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< 0 o r e r i n n e r u n g . $laá) ben BeFcmntcttWegeín Jes 
SJřulítpltcatien laft ftĉ> bie slepte, briíte, otertc*.. tyo* 
tens jeber jroep-- ober mcijr-- tíjeiíigen ©rof e, rotě a + b, ober 
a + b+c + d + ...in eine 9?eil)e ctuflofcti; beren einjelne 
©íieber nid)t$ al$ ^otenjcn ber dnjeínen X^úU a, bf 
c, dy..f ober tyrobucte ani foldjett fpoíenjett/ muttiplicirí 
ctroa ncd) miř ciner bejítmmíen 3aí)í ent^altcn. 2>ur# 
tío^eé 9Jřultipliciren ftnbet jtd) ná&mlicí): 
(a + b)2 = a3 + 2 a b + b2, 
(a + by = a3 + 3 a* b + 3 a b* + b*, 
u» f, vo. 
Unb cfcen fo: 
(a + b + c + d + - . )2=a3 + 2ab + b*+2ac + 2bc + c^ 
+ 2ad + a b d + 2 cd + d2 + ... , 
(a + b + c + d + . .)*=a' + 3 a3 b + 3 a b* +h* 
*j- 3a 2 c + 6 a b c + 3 b ! ř c + 3ac* + 3bc* + c* + • •> 
u. f. n>. 
S)iefe ÍBeobadjUmg oeranlaft im ©ebanFen, o5 ft# 
ntd;t t)ieneic|)t o l lgemein jebe jrocp-- ober oucfc me£r« 
1 
% 
t$*í Hflr ̂ ttttctf on *w ^í,tge>rm(^ + hf,(a+b+c + d + . «)m, 
« mcg n>a$ immer fůr etne gan&e 3al)í, ja tro^l and) 
líne ge b r o j e n é , t r r a í t o n a l e , ober n e g a t i o e 
©rofe be$eicf}nenř tn etne 9?eî e auflofcn liefe, bie nne bic 
tfbtgen ntdE>íS anberS entfyielte/ ali ^otenjen ber einjelnen 
%fyiU a, b, c, d, • .•, ober ^1robttcte ctu§ fctd)en tyctens 
jen, muíítplicirt oHerfollS ttcd) mií einer blo# t>on n ab» 
5^ n sU e n ©rofe. S&iej} ifí bie ^rctge, mit ber-roir unJ 
je#í befd;afttgen woHen* 3í>re bejaljenbe Síntrcort §et£t irr 
©.yu^ung aufeine j rocpí Í!etUge©rD£e t>on bergorro 
(a + b ) a ber b i n o m i í d? e, unb tn ÍBejtefyung auf etne 
n t e 1 j r t $ e i U g e t>on ber fTorm ( a + b + c + d + , • ) 
$er p o l p n o m i f d p e 2 e $ r f a $ . 
§. 2 . 
férHarung. Sine ©umme t?on ©íteberm n>eldje# 
»te bie §• i . befcfyriebenem nidjt* aí$ fpotenjen ber etn* 
jeí.ten Orcfen a, b, c, d, , m9 ober tyrobucte auí foí* 
á)en spotettjen, muííiplicirt etrca ncd? mit einer son a, 
fc, r, d, • • unabíjangigen ©rofk entljaften, fyeifjt etne 
e n t r o i ď e l t e gunction ber ©rofen a, b, c, d, # • 
JĎa3řgen $uncttenen, roeldje, rot* (a + b)n , tyotenjen ©on 
einer Šumme <m$ jreep ober mefyrern ber ©rofen a, b , 
c, d, . . • unb aflenfalí§ n c $ einer anbern ©ropě ent» 
tyatten, Ijeifjen c o m p l e j e^unetionen t>on a, b, c, d , . , 
Gine 6umme t>on ©Uebern, bie naá) etnem bcjlimmten 
©efefce gebilbeí merben/ roirb eine K e t íy e genannt; be-




Cřtřídrting. £>ie SRtilje 
1+ n . x + r\. n — i•,• x* -i- n . ri — i . n ~ 2 . x > + • . • 
ĥ n . n ~ i . n—2 . n—(r—i) . xr , 
i 2 3 r 
teren erjíež ©fkb =• i = x° ift, unb beren fofgenbe -— 
t?on einer.roiařuríid? iU oermeljrenben Wnjafyl— jebií aul 
bem sorljcnjefyťnbeu baburdj gebitbet rcetben, baj? man 
ben Grjponenten ber <$r6(íe x um i Dermetyrt, ben Soef* 
n—(r—i) 
ftcienten aber mtt ~ | T — - multipttcirt, roo r ber fĉ on 
gefunbene ©jpenent tftr jjeipt man b i c j u ber nten ̂ J o# 
t e n j t>on (i + x) Qe^dvige S h t o m i a l r e t l j e , 
ober bie S S i n c m i a l f o v m e l fdr ( i + x)*\ 6cKtc 
crrckfen tperben Unnm, bafj ber SBertlj biefer ŽRťi&e bem ^ 
gQert̂ e ber t§r enífprcd;enbett SJotenj wn (i + x) untcr 
gercifiett UnifTanben gfeid) řommt: Jo rcúrben n?ir bm 
Síuibruď biefer ©kic^ett furj bte Í8 i n o m í a l g lei* 
^ u n g mmten. 
. §• 4* 
Buf. SCenn n eine ganje (poftffoe) £a% unb s . 
fiíeidbfalí§ pcfítio if # f? fínb alíc ©íieber in biefer Kiilje 
bi* ju Um (n + i)ten, wl$e» n . ri~Zl . . ?—("—O x * 
u * n 
= x \\\, pojltî á bie fotjcnben aber jebcS fur fiá) QUX^ 
3luB-
* §• £• ' > 
£ e $ r f a g . 2>ie JSinpmiaígíeicí)ung gift ffir ten 
SBcrty be2 Siponemen n = o, = i, = u, = 3t . > «/ 
i * 
A 
roaS tmmer x ItUntc, wettn man t>te 3íei§e nur nid&t 
abbridjt, fo lange r nodj < n ifí. 
Í8 c tt) ciž. Senn unter biefer Sebingung ift ber 
SBertí) ber ÍÍSinomialreiíje/ fo roeit man aud) î re ®lie* 
ber forífegen mag, fůr n = o, offenbar nur = i + o 
+ 0 + • . = i ; unb efan biefe$ ijl ber 2Ger$ ber il)r jugc* 
$origen ^otenj t?on ( i + x), náfymlxd) ber 2Bertl) t>on 
( i + x)°, xoai immer xbebeute* §úr n = i ifí ber2Bert$ 
ber 25inomiaIreií;e = i + x + o + o + . • = i +• x, 
unb eben biefeš iji ber SBertl) ber jugetybrtgen, náljmlid) 
ber erf íen ^otens t>on (i + x). gúr n = 2 eríjáít 
bte ÍSinomtalretíjc ben SEDcrt̂  i + 2 x + x 2 + 0 + , , , 
wclc^eS genau ber SBertl) ber ií)v entfprecfyenben/ b. i, ber 
j roepten ^oícnj t>on (1 + x) ift. §ůr 11 = 3 roir& 
í)ie 23tnomtaírei§e = 1 + 3 x + 3 x 2 + x * + o + . . / 
unb btefeš ift au$ ber SBertl), \>m bie î r sugeljorige, 
t>. i. bie b r i í t e ^3otcnj t>on (1 + x) ^ II. f, t». 
§• 6. 
ST n m. ©oHíe. Semanb fragen, roje man auf bie 
gorm biefer fo fonberbaren Steitye »erfaHen fet), ober bod? 
§abe t?erfaHen Fonnen : fo roiirben roir \í)m folgenben 5Iuf* 
fdjíuf geben. Služ ber befonbern 2lrí# roie man bepm 
SJřultipIiciren t>erfa§rt, rourbe balb einíeud?tenb, i>a$ em 
fProbucí aužn $actoren oon ber $orm (1 + a) (1 + b) 
(1 + c), (1 + d) • • • foígeaber ©umme gleidj fer>: 
1 + (a + b + c +• d + • • . ) + (ab + ac + ad + bc+bd 
+ c d + . . ) * (a b c + a b d + a c d + b c d + , . ) 
5 
+ ( a b c d + , •) + • • • 9 b« 5- M* c* <*u5 folgenben 
X&eilen bejtelje: i ) au$ ber @iní>ett > 2) auS ber eSuntme 
afler ber©rojjen a , b , c , d , , . etnjeín genommen; 3) au* 
ber (Šumme afler tytobuctc, bie au$ ©eremigung je jroetier 
biefer ©rofkn gebtlbet roevben fonnen; 4 / au* ber Šumme 
afler Sprobucte, bte burcf) íSereinigung je bret>er biefer ©ro* 
fjen entfíeíjen; u. f. vo. (n + i)ten§ enblicí) au* bem ^)ro* 
bučte/ roelcfye* bie S3ereinigung fammUtdjer ©rojkn er* 
jeugt* §orfdjíe man nun nací) ber 2ínsat)í ber ©lieber, 
au* rceldjen jebe ber eben befdjriebenen ©ummen gebilbeí 
ífř: fo roar juforberf; říao baj? biefe Mnja^l bep ber e r* 
( ten, b. í). bep ber (Šumme ber e i n j e l n g e n o m m e * 
ne n ©rofjen a, b, c, d, • • . = n fetj. 223ie gro$ bie ®lie# 
berjaljl in jeber folgenben (Šumme fet), lag ntcfyt fo offeit 
ba> <So mel roar aber emíeucfytenb, baj? jebe fo groj? feg, 
ali bie SJienge ber SBerbinbungen, bie unter bm n @ro* 
fen a , b , c , d , . . « erfl ju je jroepen, bann ju je brečen, 
u. f. n>* mogltd) ijlf roenK jebe berfelben tn jeber 93er# 
řinbung nur einmal erfdjeint, unb feine biefer 53erbin*-
bungen einer anbern in ifyren 58efíanbt$eilen gleidi) ijf^ 
SUannte man nun bit 2In$aI)[ ber Berbinbungen ju jejr* 
©liebern (roobep r eine 3a^t < n bebeuten mu|?te) = Rfc 
fo liefc |td) baíb einfeljen, ba$ bie Stnja^t ber 93erbtnbun* 
gen 511 je (r + 1) ©liebern S = ^ Z Í * R fepn můfle* 
r + 1 
Jgn jeber SGerbinbung ber ©rofen a, b, c, d, • • juc 
2Jt nge r erfdjdnen na^mttc|> nur r biefer ©rojjett/ (n—rj 
berfelben fetylen. gůgt man bpfcer ju jeber biefer 93erbitt# 
bu t̂ en t>on ben (n—r) il)r fefclenben ©rof en eine na$ 
ber anbern a6n>ed}feín& íiinju^ fo bilbeí man ani jebeť 
6 
ttorigert SSet^inbnng, (n—r) neue ju (r + i ) ©íie* 
bern, 9Wan cr&áít if)rer alfo in Síííem (n—r) R. lln* 
ícr biefen Xkrbinbungen jur 9Jhjnge (r + i) ftnb aber 
ntefyrere tn 9ínfcf)unj ií)rcr S3e|hutbtl)cile cinanber potttg 
gleicí). S^ řin Qiringcé 9tad)benfen jeigt, ba£ e$ ven 
jeber 9Irt (r -f i) gfcidje gebe. 2)emi e§ ijl offenbar, 
fofí bet) ber befoLjíen Silbungšrigel jebe ber neuen 5kr* 
tinbungen auf(r + i) t>erfd)tcbene 9ívten l) be ju ©tanbe 
řommen můfiVn; inbem jebe vvn ben (r + i) ©r6řcn# 
airó benen fte btftefyt, einmaí bie ftí)lei>be mar, bie man 
fynjugcftígt f)at. 2)čicljin i|í bie 5tnjaí)l ber Xkrbmbimgen, 
bu fiú) in íínfe^ung î rer 58efknhí)eiíe imterfdjiibepf 
&. i. S~= !?—!-• l i . 2Uar einmaí bief crfannt, fo brouci)* 
r + 1 
íe tnan mír bie ©ibfen a, b, c, d, . * in bem tyrobuctf 
( i -f a) (i -f b) (i + c) ( i ' + d ) . . alle einanber gleid> 
j . 58. = x 5U fegen; fo jíetííe baffelbc bie nte <J5oten$ 
bon ( i + x) oor* 3>a5 crfíe ©íieb biefe§ ĴrobucíeS 
fclieb bet) biefer Qínnaíjme nod) immer = i ; bai jtt)ct)í 
i e aber róurbe nun eine Šumme tbm fo oielcr x, ali 
bortin ©rofkn a, b, c, d, « • atrljanben mařeni b. í)é 
ě* nnirbe rt n. x . 2>a$ b r i 11 e ©íieb nnirbe čine @um* 
ime den fo tmíer x*, al$ man ror^in SGerbínbiingen ber 
©ropen a, b, c, d, . . ju jroewen &fltte. 3tad) ber §or* 
fctel S = 2LZI, a ftabet ftî  aber bitfeSMenge, mnn man 
r t l n . n — J 
B.r±ň, únb r - i fe£t, - - ^ - ?ílfo ift ba§ brií* 
te CBíieb be§ tyrobucteš = n ; n ~ ~ ! » x * . tu f.m* Otfatt 
fiejjjt, rcie man auf biefť %xt fhtá tvetter fdjlietkn, unb fí> 
fctc ŽKet&e b<i §» 3 . cr^aííen fonme. — pierauá erf)eU 
7 
let jugleid), bag biefe 9íet§e ben* SBertt) wn ( i + x) 
ttidjt nur fůr bie §. 4. angefú^rteit 253ert̂ e oon n, fon* 
fcern fůr jebe ganje 3a')í ridjtig angeben můjTe* 9licí>t5 
í)e|to roemger rcotíen nur biefe žBaíjríjeit tu ben folgenben 
$§. nocfy eigenbé bartljuni unb btefjjroar barum;reeU bít 
gegenrcartige 23etraá)tung mt$ Fein ecfyt n>iffenf̂ aftíicí>er 
JBetoetá ju fepn fdjeint, mbem |Ie bte $u erroeifenbe SBafcr* 
$eft au$ dnem frembartigen íSegriffe fyetleitek 
§• 7-' 
tí e 51 f a 6* SBenn bte 23momtaígtetd}ung Uv n>a£ 
immer Jffir einem beflimm ten SBertíje oon x unt)xt 
gilt: fo gilt f!e aucfy fůr x unb n + 1, wenn man nu* 
r gro$ genug nimmt. 
23en>ei§, 3ufoíge ber 93orau3fe£utg foU fůr etV 
nen geroifííen bejftmmten SBerííj oon x vint) n bie ©let* 
«&uug 
( i 4 - x ) = 1 + n x + n t n ! X Ž + > M > 
2 3 r 
gelteit; fo grof man aud) r anne&men ma$, n>enn man 
ci nur ntcí)t fíeiner aíi einc gerciffe ©ro£e annimmt 
Slíttljm núrb aud?, rcenn man bepbe ©íieber biefer ©lek 
<$ung burd) (1 + x) multipítcirí, 
( i v x ) n + 1 = i + n x + „ + n J ^ ^ ^ ^ 
2 r 
fe^n. SSeremiget man in ben %voty 9tei$en (A) unb (B) r 
recíd)e abbirt rcerben follcn, bie gleic^en ^oíenjen wn x : 
8 
ft> crfd)eini cmc 9?eil)e, beren erfíe$, $wet)feS, briťteŜ  • • 
©lieb offenbar fo bcfd̂ affen ifí, roie bic erfien ©lieber 
ber íSiuomiaíformel fůr ( i + x / 1 * ' fê n follen. 3taljm* 
lic^ x + (n + i ) x + ( n + i ) . ' l í } . x » + . . Um abct 
2 
tinjufeljen, bap biefeS auá) bet) jebem folgenben ©liebe 
fcergalífet); bejeic^ne p eine gan&e 3al}í, bie nid3t>rifh 
@á ijí battn jebei ©tieb tn ber Sícî e (A), roeldje einer* 
lep mit b(er tn 0 iflr t>on ber $orm n , r ! l Z Í M - ~ ^ p ~ 1 \ x p 
2 p 
unb jebeS in ber 9fci§e (B) t>on ber §crm 
p . g l l 1 . . " — ( P ~ 2 > . x v : fo baf man afle ©íieber bie* 
2 p—1 
fer bepben 3?eî en erljalten řann, mnn man tn biefen jtre? 
gormen fúr p nad) unb nad) o, i, 2 M .• r fegt. 58e& 
einerlep flBertlje oon p ftetfen biefe jroet) gormen biejeni* 
gen ^n>^ ©lieber vox, bie tn ben Síet̂ en (A) unb (B) 
einerli^ ^otenj von x entljalten/ beren Stbbirung n>ir unř 
alfo oorgenommen lj)ab.en. <5ie gibt bie ©r6§e 
^ n _ 1 p _ ( p _ 2 ) / n _ ( p _ 0 x P _ 
2 p —l \ P ' 
(n—i) n—(p—Q) (n + i ) P _ 
n » - • • • • ' " • • - ' • • + x — _ 
IÍ p—i p 
(« + o <2.) <2=iX.. »-<P-g>, xp = 
2 .3 P 
, ,n n—i n + i — ( p — i ) P 
* 3 P 
JDiefeJ tfl nun genau bie Jorm, bic íebeS ©lieb in 
for ju (i 4- x ) n " x cjefySrigen 2$inomtalreil)e beft£en fotí-
SBorauJ n>ir erfe&en, ba$ bie ©umme tn allen iljrett 
©liebern, bii auf bai le í̂e n . 2 Z Í . , . n ^ ( r ~ ° > x r * 1 
2 r 
bie 4gorra ber 3in?mialtei$e fůr ( i ^x)11"*"1 f)abt. 2Benn 
9 
<tber, wxt Dorau§gefeéf rotrb, bie 9íd§e in 0 ; alfo auč) 
bie in(A) uber ba* ©lieb x r fyinaui nad) íBeíieben fořt* 
gefegt nwben barf, c5nc ^a§ man bie ©leidjung flort: 
fo faun man in (A) Ijinter x r noá) iai ©lieb 
n . í !~ i .„ n ZÍ.x r + 1 jufeéen. 2)aburĉ  n>irb aber ba* 
2 r +1 
lc#te ©lieb in ber juftnbenben (Šumme = 
n .gZZ. 1 . ," -^- ' ) (x 4 - n - r ) x r + ' 2 r V r + i / 
2 3 r + i 
alfo ebenfattš oon ber 5orm> ^ie e£ in einer Sinomtal* 
reií)e fůr ( i + x ) n + 1 fepn fotí. S)a enblteí) r in ber 
@leitf;ung 0 fo gro£ genommen roerben barf, ali man 
toiíl, roeun man ti nur nicfct unterf)alb einer gerciffen 
©renje nimmt; fo roirb auá) in ber jegí gefunbenen íSei!je# 
toetdje ben 2Bertí) oon (i + x)n + 1 aušbrúcft, (r+i ) 
fo grog genommen roerben fonnen, ali man nur n>ill. 
UHb fonaefy Ijat bie gefunbene 9íei!je burdjgangtg aCíe 
Gngenfĉ aften , bie man t>on einer 25inomtalreiI)e u futr 
( i t x ) n f l ferberí. 
§• 8-
Se$rfafu 3>ie fBinomiaígfeic&ung giít fůr jeben 
gans5aí) l igenpofi t ioen SBertlj von n, toa$ immer 
x fep, toenn man nur r nidjt řleiner nimmt alS n. 
95 exoti i. 3 f̂oíge §. 5 gilt biefe ©leicfyung, roaS im« 
mer x ftp, fůr n = 1, n = 2, u. f. n>. Sflfo gilt eben bkfe 
©leidjung jufclge ?• 6 aucí) fůr n = 2 + 1 = 3* 
Unb ba&er jufoíaeeben biefe£§. auĉ fůr n = 3 + 1 = 4. 
10 
11. f. xv. 5>tcfe 9írt ju fd&Iiefíeft !antt man tfcí§ n>cJťetr 
fovtfe^en/ imb burd) bic rc>ieberl)olte XJerme^rlmg cmer 
ganjen 3afyl um i faun man &u jeber í)5I)ern geíaugen. 
2ílfo gilt bie S8inormaígleid)ung fůr jebe ganje 3afy, rcemt 
man nur r gefyorig anuimmí* S a g eá nim fmúanglid) 
fet), ^enn man nur r nid)t < n fepu láf t, er^e[[et fo« 
3ebcr SEtertt) uon r, ber nidjt < n fepn fott, mu£ enf* 
roeber = ti, ober > n fegn. 9lun iji, rcenn man r = n 
nimmt, baž le$te ©lieb ber Síei^e ™ n , n ~ x , n ~ 2 . # # 
ti—(n—i) n n Si 3 
•— . x _ x , 2 ) a 5 nadjfífotgenbe ábtx, mnn 
man tfe forífeéte, roarc = n . " ~ . l . •. ? ~ n . x n + 1 = o; 
2 n + i 
unb foíglid) roáre cm4) jebeš fpater fotgenbe =: O/ reeit c£ 
burd) bíope SMultiplication aui bem t>or!jergeí)enben ení* 
fid)t. ($ 3 ) 5) a alfo aííe fpátern ©lie&cr = o fřnb# fo faun 
bie (Sletd>ung, man mag fte fegen ober rcegíaffcn, nic^t 
gefiort roerben, 
21 nnt. |)ier tjí erroiefm, bú$ bic JBtitomtalgleu 
djung g e í t e , mnn man r nur n i d j t < n ntmmU 
£>arauš foígí aber noá) nict>í ber umgeFe^ríe ©ag, baf 
fte, roemt man r < n nimmt, nid>t gelte. 2>iej? famt 
azá) uicí)t blojj auš bem Umfíanbe gcfoígert werben, u>eil 
bie ©íieber, bic man ba tt>egla{5í> nid)í iebeá fíir flc^ = o 
fmb} benrt barum fonnten e§ bod; pííidje jufammen fetm, 
Unb in ber£l)aí ídft fMj>fíir jebeé befiimmíe n ein2BertI) 
tjon x angeben/ &ep bem bic ©umme etlid&cr ®lkt>tt 
OT» ber §orm 
tff. £íerau§ erfle§t man alfo* baf c5 focjar eín faIfcí>cr 
© a # tfare, trcnn manbefyaupten irotlter ba^ bie 23tno* 
jtiialrri^e jtberjeit ínč ju bem ©liebe x* fortgtfefct mt* 
§• 1 0 ; 
2eT)rfaíL 3)er binomifĉ e 2e§rfa£ giíí fůr jebe 
g a n j e p o f i t i o e 3 a l ) l be$ Sjponewen. 
95 e n> e i é. <Sigt man in bie ©luc^ung bc5 $. 7* 
x = - / fa Eennen a, b xoal immer f&r ©rofen bebou 
a 
ten, unb ej ifí attema t̂ 
( i + x ) n = ( i + ^ ) , 1 = i + n . * + n . l L = L . 1 ? ! + . . . . >> a / a a a* 
n—1 n — (r— 1) b r 
4 - n . — • .- • - , roenn nur n une ganje po* 
2 * a' 
fliioe 341 ifi- SWtt&in ifi auc& 
a , f(i + ty = (a + b)u = an+ n. a11"1 b * 
n . 5 n . a M b2 + , t + n < " 3 Í . H r " , ) . a " b? 
2 12 r 
Sluf biefe Wrt alfo tágt ftcl) bie jroeotljeilige ©r6j?e 
( a + b) / n>enn n eine ganje pofítioe 3a^I ijt, iň einc 
Sfeiíje oou lauter ^otenjen ber ein&elnen XfyiU, unb wn 
*}$robucten ani folcljen Spotenjen, multiplicirt jumeilen noc& 
tnit einer bíojr oon n abtyangigen ©ro§e aufl&fen* S)ie* 
feJ ijl nun ber binomtfclje 2eíjrfa$ fur einc ganje pojtíioe 
Ba&l fci$ ©jponeníen. (§. 1.) 
Sufafk 2Benn man, um ju ĉtfud&cn/ ob bie gjf# 
noniiafgtcidjung nid?t em>a a l lgemei i t* b. &. audj fůr 
12 
jeben negativem gebrodjenen unb irrattonaren <5řPonenten 
gelte, itt ber 9teif)e be§ §. 3^ n =. — i nimmt; fo eríjalí 
man foígenbe: i — x + x s — x3 + . . . + x , too bep bem 
le$ten ©liebe ba§ obere ober untere Seicljen gilt, je nad)* 
bem r gerabe ober ungerabe tfí. 3)iefe 9íeU)e nun mťífíer 
wenu bie 25inomialgleid)ung au4> fur ben 28ertl) n - —i 
gálte, — ( i + x ) fct>n* Sífíein (i + x)~~ i(l nad> 
ben Síegeln ber £)ioifton = . = 1—x + x*—x3-K.* 
x r i + x 
+ • ; ein StušbrucE, ber bem oorigen am 2QertI)e 
— 1 + X 
offcnbar nur \n bem einjtgen §aUe gteic^ ijt, toenn xzro i 
tnbem niezzx fepn Fann, eš*fet) bennx = o. 2lu* 
1 + X 
biefem SScpfpiele erfefyen roir bač)er, bof bie Sinomialglei* 
djung feinešroegš fůr jeben SBertlj oon n unb x gclte, 
2. 3 u f a $ , Síl <*&*r x «» center 25rud^, fb 
txitt ber metftmirbige Umfiahb etn, bafj bie 93tnomtaí' 
rcî c 1—x- f -x 2 —x 3 +. . . j+x r bloj? buref) ^mlonglic^c 
93ermeí)rung iljrer ©lieber bem 2Bert!je von (1+xJ""1 fo 
nalje gebrac t̂ nerben fann, aU man nur rotil. 2)emt 
ber Unterfdjieb Jttúfdjen btybm ifi x r — x r = x r + 1 , n>eí* 
. í + x í + x 
dješ, mnn x cin center fBxuů) ijí# fleiner oli jebe gege* 
bene ©ropě gemaefet roerben fann, roenn man r gro£ ge* 
nug nimmíf 2>enn ifl x < + i, fo roirb i . = ( i + u ) 
fepn, n?o u eine pofttioe ©rofe bejeic^net. ©ofl mm 
x r * 1 < ali 5. 33. D roerben; fo nehrne man nur eineit 
i + x . 
13 
SBert!) fůr r > D ( i + x ) —1#foiftr-fi^DQ +x) 
u u 
«nb ( r + i » . — l —i oberi + (r+i )u>~—-—-
D(i + x) D( i+x) 
Stber nad)§* 7 ifl (1 + u ) r + ^ í + Cr + Ou + Cr+iJ^.u* 
+ ^ > i + (r + i)u.«lfoumfomeMi+iOr + , > í r 7 - i — ; 
D(i + x) 
« I f % - 4 ^ r + i = x r + 1 < D ( i + x), * l f o x r + 1 
(i + u) T T T < D ' 
gafl eben fo roirb ber 2Jert>ei$ gefuljrí, roenn x negativ 
i|T* <5o ofí alfo x eine ©ropě bejeidĚmcí, bíe < + 1 ifí; 
fo giítbteíBinomiargletdjung aucíjfur ben SUertljn = — 1 , 
jtoar niá)t genau, aber ber Unterfdjieb fann boá) Fleiner 
ali jebc gegebene ©ropě gemacfyt roerben, roemt man r, 
fc. í). bie 2Jíenge ber ©lieber grop genug nimmf. 
$• * 3 -
U i b e r g a n g . S)a ei mm jum íBeljufe pvaUU 
fdjer 2 5 e r e d & n u n g e n gleicfygiltig ijt/ ob ein gefun* 
bener Síuébrucf ben 233ertf> einer gefuc|)íen ©ropě voíU 
f o m m e n g e n a u , ober nnr fo naíje aušbruďe, bap man 
bm Unterfdjieb nad) SBelieben oerringent Fann; ba ferner 
foídje ©leidjungen, bie jroar niá)t ooOig genau, aber boc& 
bann gelten/ trenn man auf einer ©eiíe ftc£ nocí) eine 
©ropě Ijuijugefegt benfí# bie Fleiner ali jebe gegebne roer* 
biti Fann/ auá) in b e r 2BiffenfdE)afí aí$ £>ilf$mit* 
tel jur Srfinbung roitfytiger SDDaljrljeiíen benůgí verben 
fonnen: fo muffen t»ir $nen aud? Ijier eine genauere Stufr 
mtlfamUit ítynttn. 2)a mv im sprígen $• ein SBep* 
i 4 
fpieř ge§abf# baf bie SBtnomfalgleidjung auá) in etnem 
§aífe, in bcm fn> t\\d)t genau gilí/ bcnnpd; aiif bie 9írí 
gdtc, baj? man jtd) Ju bem eincn ©Itebe bet ©íeidpung 
čine ®rčj5e ^injugcfe^t benft/ bíe říeiner ali jebe gegebne 
roetbcn Fann t fo entfpringt Ijteram? bie 93ermutí)ung, baf 
c§ bergícicíjen Sade tvo^l meíjrere gebe* 2Btr fe#en un$ 
batyer bie Unterfiidjung sor: /,2Biící;e$ ftnb bie fámmtíU 
#*d)en 2Bertl)e, bie n un,b x annefynen Fonnen, bamit bie 
i ,$8inomialgícidf?ung entroeber sólíig genau; ober bod? bamt 
#/befíelje, n?enn $u bcm einen ©liebe noá) eine ©rpjje í)?tt* 
//jngcfe^í tpitb, bie fltmcr ali jebe gegebene róerbeit 
r#Fann?" 5)a aber 3en;anb sermeinen Fonníe/ bag imfre 
pbtge SSinomialformel (§*3«) vhUúá)t gat nicfyf ber Sluí* 
bwcE fet;< ber fíĉ > ju unferm gegennxfoíigen 23orí;abett 
am bejíen fcfyicfí, b* 1). baj* |tdj t>ieHeidjt eine anbere nad) 
ben SJJoten&en w n x entroicEcíte guncíion erfínben liepe, 
roeldje ben SBertl) t>on ( i + x ) u f u r m e j r e r í e p SOert^c 
t>on n unb x angeben roůrbe: fo rcclíen trir erfí nac^fo^ 
genbe grage etortern : „2J3eld)£Š ijí bie aOgemeinjíe %Qvtti 
„einer nad) ben ^ctenjen von x entroidEelten íKeif;e, rv U 
,,dje bem SBertljc ber complejen guncíton ( i + x ) fúr 
„mogtic^jj ineíeile? 28crtl).e \>on n unb x eníroeber t>oHtg 
jígleid), ober bod) fo naíje tbmmt, alí man rerlangt?" 
ilmer ben m o g l i d) \i u t e í t r [ e p SBet^en t>on x n>ofc 
len roir aber fúr K§t nur foídje &ev|íeí)en, bie jnnfc^eíi 
S l u l i unb e inr anbern m5glid)jt grt^en pofíit>en obec 
negativen ©reme liegen, fo bafj bie ©íeidjung at!emaí)í, 
amufangen oon etnem gin)ijjcn 2Ueití)e von x f u r a l t e 
I l e i ne rit abroarté geite. SJam tben bie ffeiner unb 
*5 
immrt říeřncr rcerbenben SEctffje sou x f?n?> e§ oorne§m-~ 
I i $ ' oiif roeídjen bic 23raucfybarfeií einer ©íeid&ung bhs 
fer 9írt bevu&et. — Suforberfi múffen núr jeboefy eini#c 
2e£nfa#e Dorauž fcfyicřen* 
§• M-
2 C i I l F u t l i d ; e r @a#> (Sine " ®r5J?c $u be* 
íetííncrt/ bie Pfeincr aíš jebe gegeřenc n)erbřřt řanm xváfy 
Un n>ir ba£ 3ei$en », n, ober fon|í eiu «fytlidje& 
$• 1 5 . 
(O (*) 
fie^nfafs* SUemt jebe ber <3rof?en 
'(m) 
• • • », fo ííetn werbeu řann, alě man nuv immer nníf, 
roaíjrcnb ifyre (enbíidje) SJíemje ftcl; nidjí anberí: fo ijí 
aud) t^re algebraifd^e Š u m m e ober 2 ) i f f e r e n $ eine 
©ro|?e, bie fo říein rcerben řannf alš man mirimmcr roiíl; 
(1) (2) (m) 
$. 1). a+f + n + t t + a — O. 
f&ttotii. 2)enn folí bie © u m m e biefer ©rofen 
< 15 n)erben# rt)0 D irgenb etne enbíidje ®r5f?e bejeid> 
net; fo nehrne man, n>enn tljre un*eťdnberíicl;e Slnjaí)! n 
tft, jebe berfelben mír < —, roeldjel ber SGoranšfe^ung 
n 
jufoíge mogtid) fepn foli. S)ann nrirb gen>i# * + 
(1) (2) (m) 
" + * j£ • • + * < D fe?n » relbfř u>enn bie ©íieber 
biefer (Šumme afle pojltio fepn foiiten* um bcfío me^r in 
fzUm anbmx gaíle* 
1(5 
5. i6. 
0 ) (2) 
Sufdg. Wlfo i|í <mdj (A+«)+(B + *)+(C+ *) 
(r) ~ — 
+ .•._+ (R + * ) = A_+B+_ C.,_+ R + £i, roenn bte 
"" (•) W 
SJÍenge biefer ©lieber fldj nicfyt anberí, nxíljitenb «, »,..» 
fo fíein roerben Fónnen, al$ man nur tmmer wiftV 35erttt 
( i ) ( 2 ) («•) 
t3 ifl cigentli^ (A + *)+(B + «) + (C+«) + ...jf (R + «) 
(O (2) (r) 
r=A+B+C + . .+R+(*J- « + * + . . + „ ) = A + B 
•+C+. . .+ R + n(§. 15.) 
• '§. >7-
Jieíjnfag. 3 ? ^ tyrobwet au3 efnet ©r&jjo 
í>ie unceránbert bfeibf, itt etne anbere, bic Píeiner alš jebé 
gegeben roerben Fann, Fann auá) felřfí fíefner aU jebe <je« 
gebene ©rófje roerben. 2). §. A. # = fl. 
93 e ro e i S. 5>enn foli A. * < D roerben, fo nehrne 




ge^nfaft. diijl (A+«) (B+ *) = A.B + a . 
(O 
58 c n> e i *. 2)enn (A + «) (B + ») = A. B 
(O (O 




Í8ř roet *• 2)enn nač) í>en íHegeln ber Sioiffon tft 
i i 
AjJLg —A + B» — A» gt&er B* —A« tJVwnit 
i B i » 
B + * B a +B.* Ba + B«# 
i i 
B . * pofiíit) iff, offenftqr ^ B » ~ A », rcelcfret nocfr 
Ba 
$. 17 imb 15 fo fíein roerben fann; alá man mír rotil i 
1 
um fo gen>tffer alfo Fatm e$ BÉ. — A* wcrfcen. 3ftG&*r 
1 
B* + Ba 
1 1 
B • * n cg a ti o> fo ne§me man; um Bi> — A » ^ D jtt 
1 
B* + B ^ 
1 
maým, crfl dnen 2Qcrtr; fur « < D ( B > * B * "} 
j 2 B 
= D(B+^)5 f0 w{rb a u d ; B . ^ f e p n . SCir& 
2 1 a 
i B* +B<* 1 
nun * no$ immcr fíeiner ; fo roadjfi B* + B • ## 
alfo nimmt _ c&, unt> Utibt baíjer um fo gennfíe* 
i 
B*+B.» 
^ D 8 1 
*•»•—' Slun neljme tnan ferner # < « imb sufitdí$ 
<: -—^ fo roirb, roenn anber* D fo ttein, t>a§ 
^ 2 A—BD 
B D < 2 A au4> - A * < P j foI8(i« . B " - ~ A 7 




U e íj n f<t é* Ŝ be P o fi t i»e (ganje ober geBrodje* 
ne) tyotenj etner ©ropě/ bie fo flein Verben fann, al5 
man nur n>itl, fann felbjí fo flein roerben, atd man nur 
nrilU 
9$ e n> e i §. @3 fecen p unb q v$ai immer fůr. ganje 
pofittoe 3al)len (bte @in&eit felbft nid)t auSgefcfylofíen); 
fo jíeflt «lt n>a$ immer fur čine pojttioe (ganj* ober 
p_ 
gebrodjene) ^otenj ber « oor* ©oll nun «<í < D roer* 
q_ 
ben, fo nehrne man nur « f(etner até bte 3at;í DP ; fo 
trttb gennj? aucl) (twnn man $lcinere$ mit Síeinerem 
muítípliciret) »2 < Dp ; foíglicfy (aul eben bem ©run* 
(be <tud) wieber « 3 < D P ; u. f, «>• $ierau$ erftefyt man 
nun, bap (rcetl p eine ganje pojltioe 3al;l i|í) uV < Dí£ 
p_ 
fê n mufTe* SĎatauš folgt aber mittv, baf au$ »(i < D 
v_ 
fet>* ©enn A^ fann einmal;t nic t̂ = D fet>n, roeií fonjí 
aud) *p = D q befunben roůrbe* Slocfy weniger fann 
p_ 
«<i > D fepn; weil man fonjí (buref) roteber^olíeé WlnU 
tipltciren, roie $orfyn) a1 > D^ et&ielte* Sílfo muf *** 
<DJepn . 
( i ) (*) 
3 u fa©. 9I(fo fann au$ A »" + B *ř + • • • 
W 
+ R •* fleiner alJ jebe gegebene ©ro^e wetben, n>enn 
19 
( 0 ( 2 ) ( r > * s 
0, «, • • » jebe fůr ftdj fo fíetn merbett fonnen, al$ man 
nur roiíí,, měnit fernet bie ©fponenten *, tp,.. $ afle poff« 
ťw, unb fon>ofcl f?e, alé aud? bie (Eoefftcieníen A, B, • • Rf 
unb bie WniaW ber ©Ueber fe&ji fidg) nic t̂ oerdnbaU 
(§• 20. 17. 15.) / 
§• 22. \ ^ . . L_ 
S e ^ n f a ^ S^c* tyrobuct au§ einer^rfktig^tt 
tfermefyrenten Sínjafjl center Í8vůú)c, bie aHe Fíetner al* 
ein gegebener Meifarc, lafí ftcí> burd) bie 23erme^rung 
feiner. gactoren fleiner alé jebe gegebene ©tofe macfyen* 
2$emeiá* Senn jlnb afle biefe íBrucfye, beren 9Tn* 
jafyí rfteifen mag,, fíetner aíš ber gegebene x ; fo ífř audj 
%í)v íJJrobuct fletneri M mař fyvauifbmmU mm matt 
fíatt jebei ben ©rud? x fe£í„ b. í). < x r . S)a aber x cirt 
center ftvuá) ifí* fo muf x = —i_ fepn, mo u cíne po* 
1 + u 
fřtipc ©rofe mfttUt. Síjifl alfo x r = f-J— V ; unb 
r—1 
biejí roirb < D, fobalb man r > £ — mmmt. 2>emt 
u 
bann ift r . u >JL-~« 1; i + r u > _ I . 9 tae in( i+u) r = 
D D 
i + r , u + r , r — i , u * + «• -f ur(§*80Hi Qemif>i+ru 
(§. 4). Stífo um fo gemifíer (1 + u) > 5 folglicfc 
— I — = x r < D . Um fo oepificr aífí> ítntf ^Jtobucí 
(1 +11) 
au* bm r 23rúcf>en > D. 
* • 
£e$nf<tf. £je ©rófe ( x 4 , » ) ~ x fann fcero 
'SBertlje n x11""1 fo nalje gtbradjt irerbctt/ al* ntan nur 
immcr wittt *penn man « flcin genug ntmmt; n unb x 
mogen bebeuten, traJ flc tpollen, n>enn nur x nid̂ t = o 
i|h,3>. $• (* + »> — x = n x + n. 
ůi 
3$ e n> e i S. 933tr fegen ber #ůr$e tpegen porauí/ bafl 
* l>of i t io fep; roeil ber S8en>eii fur ben entgegengefefj* 
ten §afl fají auf ganj gleid ê 9Irí gefuljret tpirb, unb tPtr 
ben ©aé Ijter nur fur ben einen $all braudjen. i* $ůr 
n = o, ift er fur fld} Har* 2. (SS fep berní alfo 5 IP e p* 
t e n * 11 pof i t tp , unb iroar = - £ # IPO p unb q jtpep 
q 
gan&e S^len porfíellen (bic Gnnljeit felbfl nid̂ t auíget 
f^loffen^ 9tun ift 
P , P_ p_ 
(x+ *)* = (* + «)Y = x4 (,4L")<í 
p _ 
tpcnn* x nicfet = o t . 2>ie ©rófe Q +—M mug 
notí)n>enbig > 1 fepn* 2>enn <1e fann erfiíi* ntd̂ í = 1 
fepn, mil fonfl au* f1 +— V = 1 + p ~ + - = i q = i 
\ x / x 
fepn mufíte, gegen §• 4* 9^3? aemger fann 
/ i +j fW <; 1 j # 25. == ~i— fepn, roann u etne pojíc 
tipe ©roji* DorjicIK. 2)enn ti můpte ba 
(1 + * \ p _ / 1 \ q _ 1 xV " v i + v - ir+^)q ^n-*íCein 
£ i 
(l +Jl)v ifí, nač) §. 4, > i ; r J — aberjau* eben v x ' 0 + u) 1 
bem<5runbe< i« <S$ tft baljergeratjl f l •*"«!!)<£ = i + v # 
roo v eine pojltioe ®ro$e wrjtellt. $á) beljaupte nun# 
biefe fann fo flein roerben, alt man nur tmmer n>ilJ# 
roenn man » flein genug nimmU 3>enn foli j . 58. 
p 
* r = (1 + ^ \ T — I < D roerbeni fo ijl nur notljtgr 
p _ 
bap ( ' + ^ < i + D, ober ( ' + i ) p <( i+D) ' 1 
b. i. (nad&§. 80 i + p— + p?—i (-)* + -^Í 
+ ( - r < (i + D)q, ober x 
^ ( p + p E z i ( 1 ) + . . + ( • f - , ) < ( i + D ) , , - » 
3C V 2 X X / 
werbe* $mbet nun biefe* 93er^d(tnif fůr einen gen>ifíen 
SEBcrt̂  oon « nocí) ni$t ©tatt; fo nehrne man nur einen 
neuen SBertl) »i ber < «, imb 
< d + D ) q - i 
Xp + p £ZLl ( i ) + . . + C ^ ) p _ 1 ) t(K ©o n>tr* 
x \ 2 x X ' 
i/p + P p=i i + . . . + c L )
p - , ) < ( i + D y 1 - ^ 
x Vr x a x x / 
«m Co gewifíér alfo, roenn man (latt* bai fíeínere « fe$t* 
es 
* 9 
Mtlb aífo ( i + * ) < Í — i < D fc$n. golalic^ jíettt m 
tor ©reiĉ uřtg £ ~ - V — j + v , v ítne ©róge t>or, 
fcie fleinvr aí$ jcbe gfgebene mxltn toniu Slun tjl 
X í i ( X ) 
,i+(iL)p = i + q V + q íLZiv* + . . + v
q, Síífi) 
( X ) fi 
x ^ 2 x ( x ) / 
= v f q + qSzJ: v * , * + vCl~J 
2Da afcet (x + *)<i -Lx<i —x<í ( i + v - i ) = x 4 y ; 
^ r .„
 ]> P • P v 
fo cr^aít man (x + * ) ^ ~ x ~ = x ~ - = 
x*" (p+pEr.1^ + „ * ^ " ' l **«*»** 
y .«> * o o ^ 
Vq+qq—i v * . • + v'1 ' / 
Innet^ttlb bet fitammetn íann natí) §• 21 tmb 19 bem 
SBtvfy ?- fo nafye řotnmen/ al3 man nur tpiff/ tt>enn man «, 
tmb mití)in aiá) v fíein gemig nimmU 2l!fo fommí nad? 
$* 17 aucfy beřSBerty be$ ganjen $tu$btu(čc$ bem 233řrí̂ c 
P —1 
p̂ x fo na&c alé *man <n>i& 
*3 
3- SBemt b r i f í e tt t n etne n e g a ti o c ©rojte 6c* 
beutef/ fo ijí bco einerlep JBejetcijnungen rotě oot^in* 
( x + a>) = (x + *) i i z r x q ( l + * ) 7 
= x 4 (1 + v) • (g* ftnbet tfcfr baljet 
— P —p^ 
(x + «) q —x t[ = 
= — x JjT y p + p p — 1 •» 4*.»4*(»_) ^ 
/ 2 x x \ 1 
q + qq-MV + .^+V \ 
roeldjeS nadj §• 19, 21 bem SJJertíje — p x q" fona* 
q 
§e fommt* ali man nur trnlt. 
4 . Sít enblid) n t r r a t t o n a l , fo gtbt e* aHema^t. 
ciuen (pojitioen ober negatioen)S8rud) JL, ber n fo nal)fr 
q 
fommt, al$ man serlangt. Stann aber fotgt auJ ber (St*% 
řldrung beá S e g r i f f e S etner irrationalen tyetenj \>a% 
£>te ©rofe a q ben 2Uert$ ber a fo xiáfyt <m$tJ>ef aí§^ 
man nur nud, roenn JL bem SEBer̂ e n fo nafy txiUt al** 
q n 
man nud. <ši mug ba^er (x + #) = ( x + ? ) q + n$ > 
1 
utb x = x p + fí fon, n>o fí; n be? eineríep x unfc, 
'» (řlof turĉ > SBeranberung oon JL)fo řieinjwabenjort**, 
q 
nen; al$ man nur mil. 2lífo roirb audj m 
( x + # ) _ x zz(x+*>)~í[~~'X q + a — n ba* ®Heb 
i 
a—n naá) §. *5 unb 17 fo fícin verben fonnen, aí* 
^ ^ T ^ p_ p 
man nur rcilt. #&«* (x + ») q — x" -̂ fommt nad) bem 
V) *I 
tbtn (Jfrunefenen bem 9Bert$t ÍL x fo naty, M man 
q P — 1 
witt} alfo nad) $. 18 <*«<& *>em 2Bertlj* n x ™ # ober 
" n—.1 a u u—x 2 
« x , ftotgli$ ífl (§* 15) (*+'«> —X =PX + o* 
$» 24. 
a n 
•Stifafr. 2>te ©ifferenj ( x + ") — x <*ffa ÍAM* 
rcenn x ntdjt = o tjt, unb * fo flein twr^n fenn, atí v 
man nur n>tD# gíetc^fall* fo flein roerben, alí man nur 
n—1 
xo\% 2)enn fíe ijt =2 11 x *J + *-ft. ('§* 17.15.) 
£e$ i t fa£ . SBčttn in ber 'Slety* Ax + B x + 
Cx v + , . 4-Rxe + S, tn ber ftdj nur x anberf, ber @ř* 
ponent *ber grog te po f i t i o e ijl; fo gtbt ež aflemaljl 
ctnen SHJerty t?on x, fůr í>en unb atlc groferen baš ©lieb 
tVx" grojkr a\i bíe 6umtn« aHer iibrigen (Bxř + Cx^ 
+ . . + Rx ? + S) tjl. r 
33 e n> e i £. 5Da * ber grojjfe pofmoe Crjponent fê rt 
oH, foentyalt bíeJRetyeBx*"* + C x v — * + . . + Rx*~* 
A A A 
+ S x" -*, reel^e Imrdj Sitnffon bet (Bx'* + Cxy 
A 
+ .. + Rx* + S) mít Ax* eníjíê f, nur tauter negaftoe 
(Sřponenten, 3jt mm ber f leinfle au* t&ren =—p, 
fo ifí fůr jeben &3crt& *>on x, ber > i ifí, x—**— I_ 
x 
gleidj cber grofer ali jcbr ber ©rof en x^~*, x v ~* . . . 
x*—*, x—*$ gleidj, toenn t$r (Sjponent betfelbe ijí 
nttt /*, unb 9 r 6 £ e r, mnn er grofer ifí* @et) náljralidj 
riner btefer grojjeren = — ^ — *> unb x = i+u/ n>o u 
cíne pojtttDť ©rofje Dorfíeílt: fo erljeCet, n>ie trn §• 24 
n.°2/ baj? foii>o^l(i + u)^ alí audj (i + u ) * > u ba* 
$er ( i+u)^ + ? r ftc&er > ( i+u)^; aífo 
— í = x ~ ^ - " í r < — í = x - ^ . SBenn fer* 
(i + u f + ? r (i + u)^ B c 
ner ber gtofite unter Un Soefficienten —, —, • • - , -
A A A A/ 
= M ifí, fo brůcřt M*x—^ eine©r6f?e auí/.bie gleid) 
©ber grojjer aíi jebe ber B x ^ * f C x*J~", ^ R x ? ^ 
A A A .. 
S x—* ijí; unb roenn bie 2Jíenge btefer ©rofen n, fo ifí 
A 
gerctf n M x ~ * > / B x ^ * + £ x v ~ * + . , . 
VA A 
+JR-x
c~<* + ^ x — " Y 2>a$er;bebarf e* mir/baf? matt 
A A 
A* /* 
cin x > i, unb = ober > V n M tváfyU i fo ifí x = 
ober > n Mi alfo 1 = ober > n M x ~ ^ i foígíic& 
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VA A A A J 
imb A x " > (Bx^ + C x y + . + Rx« + S)t 
§• 26. 
£el) nfag* SBenn eine gnnction F(r ) , beren ser* 
ánberlidje ©rofe r nur eineě gan jfcdl) i i gen (pofttu 
»en ober negatioen) 2Bert6e$ fáfjig tft, fůr jeben biefet 
2BertI)enur eine enbíic^e SJÍenge oou 2Sertí)en, barunter 
aběr nie ben ber SftuU annimmt; unb e$ foli gleidj rooljí 
mogíicí) fepn, bag biefe Sunction fíeiner aíi jebe gegebenc 
©to£e n>erbe: fo Fann fte biefeš nur bdburd), \>a§ man 
ben 20er$ oon r uber iřbe gegebene ©renje §inau$ t>er* 
gropert. 
95 e w e í §• SBeil bie SBert̂ e ton r tmmer nur eine 
ganje 3aí)l fê n foUen: fo gibt e# innerljalb je jwei) ge* 
gebener ©renjen nur eine enblidje SJřenge berfelben, unh 
alfo audj> roeil F (r) firr jeben SBerti) oon r nur eine be? 
ftimmtt 9Jíenge oon 2Bertl;en annimmt/. nur eine enblicfye 
STJenge ber SBertlje oon F(r). Slífo mu£ einer ani ity* 
nen ber FíeinfJe/ ober bod) fa Fíein fê rr, baf ei unter if)-
nen fá)on Feuten Fldneren gib^ 2)a aber biefer 233erí!) 
gleicfcrooljl nidjt 9luíl fepn foli; fo íjí er aucfy nrcfyí fíeU 
ner aíš jebe gegebene ©voge# ná^mlid) nidjt Fíeiner, aíi 
er felbjt. ©oíltn baí)er bie 2Gertlje oon (F)r Fíeiner afé 
jebe gegebene ©rojk rotrben Fomten, fo mug e$ nocí) Flei* 
nere gebeU; att e3 biejentgen ftits, bie bií:fe guncíion in* 
nztfyalb ^r fejl̂ efe t̂en ©renjeu wtt r annimmt 3 b, !)• 
man mup r aujKríjalb bicfeť ©r.nje.i wftmen. 
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§• 21. 
fieljnfaf. SUJenn in far ©íeidjung A + * = 
3 1 
B + áf, bie ©rofen *, ^ fo fíein mtben ťonnzn, M man 
nur jmmer tviíh rod^renb A imb B unoeranbert bleiben: 
fo mup genau A = B feon. 
23 e to c i $• Senn roaren A unb B ungíeic|), fo 
ntíipíe dne berfelben/ j . 33. A, bte gropere fepm 9#att 
$atte alfo A = B + D, roo D eine imoeranberlic^e ©ropě 
roare, rodí A/ B fetbjí unseránberlid) fmb. (5$ roare 
alfo audj B 4 - D + * = B + »> rcoratré D = * — ## 
Unb fonad) fonnte * — « nid;t Fleiner a(§ jebe gegebene 
©ropě, (náfymiid) nid;í fleiner ali D) roerben/ gegen §•• 15. 
§• 28 . 
£f1)nfa$« SEBenn eine ©feídjung t)on ber %$tm 
A + Bx* + Cxv + • • + Rx* zr 21 + 33xb + ffxc + ..9lxr 
ín n>eld;er nirgenW eine compleye Suncíion pon x er# 
fdjeint, unter ben Syponenfen aber feiner dnem auf eben 
berfelben ©eiíe gleid) tff, entroeber fíir aKe 2Bert#e son x, 
ober boá) fur aíle, bic fíeiner, aíi dn gert)iffer fmb, be# 
fíe^en foli: fo mu$ zi jn jebem Oíie5e auf ber cttten 
©ette etn o 611 i g g í e i á) e $ (b- i- únzi • ba$ einen glei* 
ů)tn Sfponeníen unb (Soejficienten í)at) aucfr auf ber an* 
bern gebenj b. §. bie ©leicfcung muj? ibení t fd; feptt* 
23en>ciá> j . íSlan fege juforberjT, e* fep auf fá* 
ner (Setíc em negat i t fcr (§$potunt, woí)l a'vr ma$auf 
ber einen ftá) cm conjlanfeé @l;eb 9t befmben: fc n&fyvt 
dá) nad) §• 21 bie ©rfrfle rccE>ter £anb b í ©leiť&$cítf--
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Setření bem 2BettI?e 51 fo feljr, al§ man nut tmmcr roit!, 
ipenn man x f lein genug nimmt. 2Dic ©to^e linFer #anb 
aber toůtbe ipenn fiá) í)kt řein confíanteé ©lieb befanbe* 
fíciner al§ jebe gegebene ©rofe roerben. 2>ie ©leid)un<j 
fonnte alfo nad) §. 27 Fetnešroegí bejteíjen. Sttir mújTett 
baljer annefymeu/ baf? roenn ftdí) auf ber einen (Seite eitt 
conjíanteJ ©lieb 91 beftnbet, aud) auf ber anbern eine$, 
unb jwar ein gletd)e$ fep. $tlfo tjt 51 = A. 3\e\)t man 
mm btefe jroep einanber gleid) befunbenen ©Iteber ju bep* 
ben ©eiten ber gegebenen ©leicfyung ab, unb bioibirt fo* 
bann mit berjenigen <}3oten$ pon x, roeldje jegt tn bem 
niebrigften ber ©Iteber reefet* ober linř$ potfommt (unb 
bap eJ ein foldje* gebe, folgt, tpeit aHe (Sjponenten auf 
einer 6eite oon einanbet oerfdjieben ftnb): fo erfyalt man 
eine neue ©leidjung, m roeíd&er abermal)! Fein negatiper 
©jponent porljanben fepn Fann, auf einer ©ette aber eine 
confíante ©rófe porfommt. (Safíelbe f)áttt mau audj 
mit bemfelben @rfolge tljun Fonnen/ roenn tn ber ©let* 
d)ung fdjon anfangi Feine confíante ©rófje porljanben 
gerrefen roare.) ©efe§tnuní> fep jener ntebngfíe@jponent> 
fo i ji t : neue ©leicfyung: 
B x ^ J + C x v _ b + . . . + R r b = » + G x c ~ 5 
t u 
+ • • + 9tx tn roeldjer bai ©lieb 58 notljmen' 
big ein beflánbige* tjh 2Bir fdjliefen alfo, wte PorJ)in# 
fcaft e* audi) auf ber anbern ©eite ein btefem gleicM con* 
flanteé ©Ueb geben můfTe. 9Jttt$in tjí einer ber (řjponen* 
ten ii—b, 7 - b# • . £—b/ = 0/ unb bann ber t$m enfc 
fpredjenbe (Soefíictent = (8. @* fep j . &• 0 — b = o; 
'o gftt bi€0 * = b unb B = 95. PIfo M au* b** ®»c> 
Í8 xD cin i$m uóHig gleiá)e$ E x* auf ber anbern ©eltc 
J5)a biefe ©cfylůffe jteíí fortgefe&t roerben fonnen, fo lange 
nocfy ein ®íieb auf trgenb einer ©eife bajte&t: fo (le^t 
tnan bie Sticfytigfeit ber 23eí)auptung eim 
2* SBenn aber einige ©lieber ber ©leidjung n cc 
g a t i t ) c @fponeníen fcaben; fo gibtJeS bod) cinen uníer 
benfelben/ ber I etuen groferen uber fiá) §at, roeil fonft 
bie 9ttenge ber ©lieber nic&t enblid) fepn Fonnte. 9Jíul» 
tfplicirt man nun bepbe ©íieber ber ©feidjung mií einer 
poffítoen fpotenj oon x, beren Sfponent fo grof, all bie* 
fer negaíioe ijí: fo erfyaít man einc neue ©leidjmtgf tn 
ber !ein negaticer @jponent me§r sorfommí: 93on biefer 
giíí alfo nací) n ° i ba{? jebem ©liebe auf ber einen <£eitc 
cin toUig glejte* audj auf ber anbern entfpridjt. S)a 
abcr burdfr bie t>errid t̂eíc 97řufíiplicaíion bie Goefficieníen 
ber einjelnen Xtyeile gar nidjt geanbert, i§re Gjponeníen 
blop um eineríep ©rof e permefyreí roorben jlnb; fo folgf, 
ba$ aucfc twr t$r t>it ©lieber gldcfc xoavtn, bie e$ jegt 
tfnb* 
§• 2 9 . 
S e l j n f a f . SBenn eine gunction t>on x, von be* 
iiebig melen, aber nur naá) bejlimmtem ©efe$e ju bií* 
r 
benben ©liebern, Fx, bie (Sigenfcijaft í)at, ba§ fie enttbe* 
ber fůr aHe x, ober bocfy fůr aHe, bie inner&alb gercifftr 
©renjen a tmb b liegen, blof burd? bie 23erme!j)nmg \l}* 
rer ©Iteber&afyt r fo flein verben fann, afé tnan nnv im? 
r 
mer vo\U ; rcenn fcrner fx einc jreepíe Junction cen eben 
3o 
fo beíiebíger ©ítebersatyr bebeutef, bie t>ott ber erfřeren 
auf eine fplcíje 2írí abl)angf, baj? jwifcfjen bepben fůr je* 
bcn innerljalb a unb b íiegenben 2Bertl) von x bie ©íei* 
r r r 
cfyung ©taíí ftnbeí: F(x + *)— Fx = fx + a, rooun a 
AT 
fo Flein roerben Fann, M man nur immer twtt, wenn cí 
- r 
*> roerben Fann: fo befcaupfe t$, aucí) bie ̂ unction fx be* 
fí̂ e bie @cgenf$aft, ba£ jle fur eben biefelben 2Ber$e oott 
r 
x, roie Fx, fo f íein verben Fann, alž * man nur immer 
roiíl, menn man %e ©liebermenge r gtop genug an* 
tiimmf* 
95en>ct5. 3)a{j ber Ijier aufgejfellíe SSegriff >einet 
gunction von řeliebig ju t?ermeí;renber Sínjaljl ber ©li* 
řer, bie fytbuvd) eben fo Fíein roerben Fam, aíi man nur 
immer toiff, Fein Unbing fep; íe^rt uní $. &• fdpon foí* 
genbe gametion: ( í + x ) l —í+x—x* + xs—,.. + x r ; 
benn, mitani §. 12 ttfytlet, Fann biefe fůr jebej x, bai 
íwifdjen + 1 unb — 1 Uegf, řlof burefy Stnljaufung iíj* 
rer ©tiebersa^t Fíeiner afé jebe gegebene ©rofe roerben* 
2)af aber ferner auá) bk 2fnnaí;me eine$ foídjen 93er* 
Ijaítnifíeš $n>if$en jroep gunctionen, rotě e$ bk ©IetV 
r r r 
djung: F(x + gQ—Fx—fx + n er§eif$í, nic|)( fiberí;aupf 
unmoglid) fep : beroeifet uni §. 2.3; benn gíeid) bie bor* 
tigen xn unb nx ftňb etn ^aar fofeíjer gunefionen, 
inbm (x+a,)11.—x11 — n KU~*2 + fí ij?. — SKan fe£e 
nunme^r, ba£ uníer aflen 2Ber$en, mlájt bie §uncttort 
r 
fic bep eineríep r bíof baburd? annimmt, ba$ man ber x 
' 3* 
oHe Jttifc&ett a unb b Iiegenben SD3ert̂ e beplegt, ber po» 
fttw gr6#tc-— (ober, faHŽ feine pofttioen ba finb, berné* 
r 
gatio fleinfte) = f p ; ber pofttio Fídnffe abcr — (ober 
r 
faflš feine pofttioen ba ftnb# ber negatto grogíe) = f q 
r r 
fet). £>iernadjjt verben bie. bct;ben 5tu§brfiďe fx — fp 
r r 
unb fq —fx, fíir jeben SBertb t>on x, mit ^užnaljme ber 
Ittybtn p unb q, jroet) pofttwe ©rojkn bejeidjnen. ittadj 
ber 93oraušfe£ung foli aber roenn nur x tnnerfyaíb a unb 
unb b angenommen roirb, bie ©íeidjung bejlefyen 
r r r 
F(x 4-*,)—Fx=fx * a ; mittym be(W)en gewijj au$ foí* 
genbe jroet): 
ř r v r r 
F(x+») —Fx—fp = fx — fp + n, unb 
AT 
V Y r r T 
-fg—F(x + u) — Fx = fq —fx — n» S)a mm, mit 
ben 8tt)ê > fĉ on erroátynten $íu$naljmen fůr x = p ober q? 
r r r r 
bie ©rogen fx — fp unb fq — fx nid̂ t 9RuU fmb; fo 
fo laft ftd̂  aUemal;! ein * ftein genug anne^men bafž (o^-
r r 
ne Síůcfjtcfyt auf fein3eid^en) ber SBertl) aon n < f x — f p 
r r 
unb sugíetd) audj < f q —fx fep; tnbem bep emerletj r 
r r r 
unb x, bie ©rofen f x, fp# fq gegebene finb* SBĉ  bie* 
r r 
fem SBeritlje t?on * jmb alfo bepbe ©rojjen : f x —fp + a 
r r 
unb f q — f x — n , mit în audj bk ifcnen gteidjen: 
r r r r r r 
F(x + *Q—Fx—fp unb fq—F(x+»)—Fs pojita 
3* 
T T 
tflaá) bet gctroffetien ©eftimmung ftnb fp, fq notfyroenbtg 
entroeber bepbe pofttis, ober bepbc negatfo. gm erfíetv 
r r r 
gaUc muf / bem blogctt 2Ber$e na$, fp < F(x + *)— Fx, 
r r r 
unb fg>F(p+fiQ—Fx; trn jroepfen gafle aber gera* 
r r r ' r r r 
be umgcFefyrt fp > F(x+«0—Fxunb f g < F ( x + „)—Fx 
r 
fepn. 9ílfo ijí in jebem §afle f x eine Sunctton aon fofr 
«$er Í8efdjaffen§etí, ba$ ifyrer 233er$e ciner > , cin attbe* 
r r 
m < F(x-f ft;)—Fx ijl i roorauS naĉ > einem beFanníen 
O) 
iie^tfage folgt *)t baf? audj ein SZBertl) twn x, uwb sn>ar 
cin jroif&en p unb q — (mií^in au$ a unb b) — íie* 
genber SBert!) = ? wttyanben fepn mítfie, fůr weldjen 
r r r 
f | = F(x-f*)—Fx ífr 
2* SCenn man bep etnerlep xunb *,x tmmer gr6^ 
fer niromt; fo foa e$ ber S3orau$fe£ung nacfy mbglid) 
r r 
fepn, bm Síertíjl von Fx, nrie auá) von F (x+*) fo Flein 
ju macfyen, al$ man nur tmmer nud. 2>araui ergibt jtcf?, 
#) guxtr i(í meiner eigenen SDlcinuns nac£ btefer in &U 
S&eorie ber ©feidhmgett ge&ímge £e(jrfa$ bittytt 
itod) nte re$t barget̂ an worben; aííem ic(> gfaubc fo 
glúďíicO ju fei>n, einen twHfommen búitbigen š8eit>eî  
beffeíbcn gefunben ju Ijaittu Cr i(í tercií^ in ciner 




baf* aud) bie ftunction f l ^ur<í) biefe 93ermer)rung t>on r 
fo řícin gemacfyt verben Formě/ aíi man nur immer n>ttí* 
Senn foíl fte 5. 23. <C D gemac^t roerben; fo ne&* 
me man mír r fo grof, btž (ofyne SíucFftcfyt auf ba$ 3eU 
r r 
d;en)Fxforoo^f, alš aud> F ( x + *>) O R genwrben jínb» 
r r r 
bann) muf? getpjg f j = F ( x 4- *Q — F x < D aušfaUeru 
3 . Síffo sermag bic §uncíion f x roenígfíeiré fůr 
ben 9Batl) x =3 | bío§ butef) 93ermeí)rung oon r fíeiner 
dl§ jebe gegcbene ©rof/e 511 roerben. 2)ag fte eš aber 
auá) fur jeben anberen oermoge, roenn er nur jroifdjen a 
imb b íiegt; ijl nun fef)r leicíjt ju bereeifen. 3Denn fe^ 
j . 25. * etn fofcfyer jnnfcíjert a unb b gefegener íSSevtí) von x ; 
fo nd)me man nocí) etnen jrcepten fi an, ber gleicíjfatt§ 
Sroifcfyen a unb b gelegen/ bem * fo nalje řommí> o\§ man 
r 
nur immer rotil, 5)a bie ©igenfcfyaft ber Sunctton F x f 
Moj? burd) 93ermeljrung oon r Fíeiner aí§ jebe gegebene 
©rofk ju roerben/ berfelben fůr aUe jttufcfyen a unb b ge* 
legene SCerílje juřommt; fo muf? jle % <*"$ í#r a 8 e Jttň' 
fcfyen * imb £ gelegene SBertlje jufommcni mbem, roač 
jroifcken * unb p licgt, aud) jtrifc^eři a unb b liegen mu£, 
2Bie a t f o n ° i xu2. bíofj au$ bemUmfiaube,ba£ biegunc* 
r 
íion F x fůr aUe jrcifeí)en a unb b Itegenbe 2Bcrt^c t>on 
x fíeiner alš iebe gegebene ©rofjc ju rcerben t>ermag> ge> 
folgerí voaxb, ba% eš aud; cinen $n>ifdí)en a unb b liegen* 
r 
bm 2Geríí) | gcfcen miiffe, fur ben f 5 Fíeiner afé jebe ge* 
3 
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gebene ©rofk ju wetben uetmag : fo mufí au5 gleic^em 
©runbe audj jtrifc^cn « unb fi ein SBertí) *>on x = y 
r 
twrljanben fepm fůr ben fy Fíeiner al§ jebe gegebene@ro* 
r 
fe retrb, roenn man r ljinlanglid) oerme&rt. &ann aberfx 
r 
Tletner al§ jebegegebene©rof*e roerben ; fo muj e£ aucí) f* 
tDerben Fonnen. Senn ba ber Unterfcfyieb jroifcfyen * unb y fo 
Flein roerben Fann, al§ man nur immer tt>tH (roeil er jictS Ftet* 
neralŠ ber jroifdjen * unb /sfepnmup): fo mútJenaud) btc 
r r 
933ertí)e t>on fy unb í* einanber fo nat)e íreten Founěn, al5 man 
r 
nir tmmer rt>ill; inbem bie ^uncíion f x jíetig i|í. ©te* 
tig t)ei$t náfymlid) eine Sunction, roenn bie ÍGeranberung, bie 
fte bet) einer geroifTen 93eranberung iíjrer 2BurjeI erfaljrf, 
fletner afé jebe gegebene ©rofe ju verben t>ermag, roenn 
tnan nur jene Fíein genug nimmt, * 9hm jeigt bie ©teU 
r r r r 
cfyung F(x 4- &>) Fx _ f x + a juforberfí an, ba$ Fx 
r r t 
fletig fe$; rceil F(x+*)—Fx:=:*(fx + ft) fíeiner aí§ jebe 
gegebene ©rbf e ju roerben sermag, roenn man (bep einer* 
le$ r unb x) « Flein genug nimmt. 5)arau§ folgt aber 
r 
mxizv, ba$ f.cfy aud) f x fteťtg ueranbern mújlfe. 3)emt 
e* wtanbere ftcf) x in x + i ; fo nurb, rocnn x + i + «im* 
mer nod) innerljalb a unb b liegf, 
t ' r r i 
F(x 4- i + *)—F(x + i) = f(xri) + n. 25a$er 
r r r r i 
j(x + i) — fx = F ( x 4 - i +») — Fx— n + n , roel* 
d)e$ bep einetlep x unb r blof? burdj 93erminberung \>on 
*> unb i fo flein roerben fann; ali man nur immer n>iH. 
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íBToj? burdj ÍOermmbcrung x>on * nô mlicfy F5nnen fí un& 
€i fo Fícin gemadjt roerben, alé man nur roill; bann roie* 
bsr Fann bcp einerfep a, i fo genommen roerben; bajn-f-*, 
r r 
ímb folgíiá) aucfy F(x + i + m)—Fxfo ílnnroerben, al$ 
r r 
man nurimmer rotil; mtt̂ in au$ F(x-*- i +*)—Fx ^ alfo 
r r i 
mi$ bic ganje ©rojte F(x +s-f »)—Fx—n + n, 
§• 3°* 
í tu fgobe . (Sine nad} ben qjoten&en" fcer x enfe 
roiďcíte 9íeit;e foli bem 2Qertl)e ber compleyen gunctton 
( i + x ) u fůr moglidjjí t?ieíerlet> 2Bertí;e Don n, unb fůr 
óHe t>on x, bie jroifd$en SJull unb einer moglicfyfí ent* 
fernten (poftíitren ober negatioen)©renje liegen, eníroeber 
soflig gleid> ober bodj fo nalje Fommen, aí$ man nur im* 
mer rotil, roenn man bie STnjaíjl tftrer ©liebtr grof? genug 
nimmt. Q$ ijí bie 9Iufgabe, geroiffe 23ebíngungen, roel-
á)tn bie 9íeií;e notfyroenbig enífpred ĉn muf?, ju ftnben. 
Stuf lófung. £>te Slnnaljme, ba$ eine x\aů) ben 
$oten$en ber x entroicfelte 9?ei§e/ b- íj. einc STeî e t>on 
ber gorm Ax" * Bx^ + Cxv + . . . + R x ' bem 23er* 
tljeber gunction (i + x ) u entroeber t?6Uig gfei$/ oberbocfc 
fo naf)e f omme, al§ man nur immer ,roíU, ifl naá) Wuh 
roeté ber §§. 8 unb 12 roentgfíeně in geroijjen ftaííen mog* 
licí); benn au$ bie bortigen 9íeií;en fmb unter*ber §orm 
ber gegenroartigen begriffcn# xvenn man í)\a u^zo, fi=ii 
<y=2t u. f. ro.; A ~ i , E ~ n , C=n*n—iř u. f. ro. fe£t> 
3* 
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Sntmcr îtt tmif? c§ un§ alfo críaufct fê tt/ ron ber 93or* 
aušfe^ung aušjugeljen, ba^ eine ©leicfyung ©on ber $ovm: 
( i + x ) n = A x * + B x ^ + C x y + _ + Rx*+ a 0 
tn u n b e j í i m m f r c e l d j e n g d l l e n befteí)e, unb ba* 
fyr eben je$t ju unferfudjen, rccldje ÍSebingungen, fo oft 
fciefe ©leidjung gilt, bie ©rofkn a, p, y, .• ? ; A, B,C.*R. 
crfúllen můfíetn 
i. <Eetl mm eníweber fůr jeben SBertfj t>on x, ober 
V>d) fůr jeben, berfíeiner al£ ein gewiffer b ijí, bie©leU 
c&ang 0 ; gelten; fo mup/ roenn man fíatt x> x + * fegf, 
unb a fo annimmt, ba£ aucí) nodí) x + » < b ijí, audp 
nacfyftefyenbe ©leidjung gelten: 
( i + x + O n = A(x + ép)* + E(x+*) / 3 + C(x + * ) v * « . -
+ R(x+ f t ,)
e 4- né 
SIu§ bepben * ergibt ftd) burcfy Stbjug unb Sbiftcn 
mtt *> bie britte: 
(i + x + » ) n — ( i + x ) n = A(x+»)«—x*+ B(x + »V8--x'8 
v y e e -1 
HhC(x + «) — X + • . , + R (x - f &;) — x 4- ^ — ft+ 
SBebeutet nun; n>a§ ftd) mií ber sorigen SBebingung ganj 
rooí)t sertrágt, a eine ©rdfe, roelcfje fo Flein trerben f ann, 
alš man nur immer n>itl: fo folgt mi §. u^, n>enn man 
flatt x bafdbfí i + x fubfliíutref, ba$ bie ©tofe 
(i +X + *)1 1— ( i + x ) bep jebem 2Bert!je oon x, ber 
O) 
nur ntdjt ~ i, unb bep jebem Don n, ber ©ropě 
nti+x)11™1 fo naftě treíen fonne, al§ man nur immer 
n>iHf rcenn man *> flein genug nimmt, Uníer berfelben 
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ÍBebingung freteit ábet aucf), wa$ immcr «> fi y/ • • * í 
Bebcuten mógett, rcenn mír nict)t x = o ijl» í>te ©tójšen 
( x + « ) * — *"> ( x + ^ — x * ; . . . (x~j-*.)e—x? folgenbeti 
« x " ~ * , / J X ^ 1 , • • • e ^
— l fo nalje ate man \o\JU 
<Scí)reiben rotr alfo 
n n n—»i (u) 
( í - f x + a;) — ( í + x ) zz:n(iHhx) + «>* 
« fifc fit 1 (É&) 
(x + a) —> x = «x + " » 
a 
fi fi /a—i fa) 
( x + ŷ) — x :z: £x + fii ; 
( x + &>) — x = ?x + & : 
Cn) (*) (fi) U) 
fo bebeuten « , 28ertl?e, bie aHe fo 
řlein verben fonnen, aH man nur immer reiH, roenn man 
« flein genug nimmt; unb nur erljalten burcfy ©ubjtitu* 
tion bie ©leicfyung: 
i n—i *—-i fi—i 0~t 
p—nzrn(n-x) —«Ax —čBx -•,—$Rx 
(n) («) (fi) 0 
+ * — A <y — B *> — * • — R # «. 
Slun tfi o ^ ( i + x ) n — Ax" — Bx^ — . . • — R x 
juf^lge ber 93orau5fegimg eine gunction t>on x, roelc&e 
fce^ aflen SEDert̂ en ber, bie inneríjal& o unb b liegen, 
M:p burel) 93ernie$rung iljrer ©lieberjafr fo fíein iterívn 
r 
fantt, aW man nur immer wilí; alfo mi: ber Fx bc£ 
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§. 23 oetQUiáfiav. S ie ©rofe ci ijí 
= C i + x + * ) n —A(x + *)"—B(x + „ ) / 3 _ < . _ R ( x + *) * ; 
r * r 
alfo = F ( x + * ) ju fe$en# roenn man £2 = Fx gefefct Ijat* 
1 r r 
ft—o iji folglic^ = F(x + *>—Fx» S ie ' ®r6fic 
(n> (*) (£) (*) 
A, — A * — B OÍ — • • • — R<* be|íel)et au£ einetr 
SRenge &on ©íiebern, bie z : r + 1 ijt, Pann abcr bet) eú 
nerlet) r bíof? burdp SSerminberung son a fleiner alš jebe 
gegebene ©ro{k roerben. 2)enn foli jie $» 25. < D roer* 
ben; fo nehrne man nur fl fo flein/ bof 
^ D <*> D <« D fe> D 
r + i ( r + i K ( r + i ) B ( r + i ) R f 
roeíd^eá nad) §. 23 aHerbingš moglid) fe$n mu§ i imb 
( n ) ( * ) ' -(/8) (?) 
bann i ji ftcíjer * — A *, — B « — • . . — R *> < D. 9llfa 
lá£t biefe ©rofe ftd) mií bem o beš $. 29 oergleidjen í 
imb fcígltd) bie ©rofe: 
n(i + x ) n — x — * A x " - 1 — fiBx$~~l _ e R x * -
x 
r 
aB cíne blofe §unctioti t>on x , mit b^m f x biefeš §. 
©emnadj gtlt aud; von tf)r, ba$ jte bet) jebem 2Bertí;e t?on 
x , ber jtrifdpen o unb b liegí, fo flein roerben řann, al$ 
man nur immer imll, roenn man nur iljre ©lieberjaljí 
$inlangltdf) grog anmmrní* (Š3 (afjt ftd) alfo fc^reiben: 
11—1 *—1 fi—1 g — 1 2 
11(1-4-x) — * A x —y3Bx _ . , _ e R x = &. 
2Jiultiplicirt man biefc ©leidjung nod) burd? ( í + x ) , 
unb fe#t fůr ( i + x ) u bie 9íúí)c, bk biefer gunction 
vaá) 0 QUityn foli: fo fommí, na<$ SRebuction ber* 
jentgen ©lieber, bie ftdjtbar eineríei; ^otenj wn x enN 
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$alten, unb má) ber Bemerfung, \>a% n n—(i + x ) n = n 
fep/ folgenbe ©ícicfcung jum ©orfc&ein, bie aíi 23e b i n« 
9 u n g $ur ©ůltigfeit ber ©letcfcimg 0 řejte&en mufh 
( n - « ) Ax" + ( n - ^ ) Bx'3 + . . + ( n _ s ) R x e = 
§• 3 i ; 
3 u f a $ . Sic t>orlegte ©leic^ung be& sorigen §. 
»ar* n(i + x ) n ^ ! = *Ax'""1 + y s B x ^ 1 + 
$—1 (0 
-5- $Rx + a t 2Benn man bie nafymttdjen ©djlúffe, 
burd? bie man btefelbe au5 ber ©letd)ung 0 Ijergeleitet, 
audí) auf fte felí>ft anroenbet: fo befommt man bie ©letí 
d)ung: 
n ( n — i ) ( i + x ) n — 2 = ^ — i ) A x " ~ 2 + /3(/3—i)Bx'"~* 
4- • • + e(e—i)Rx + fí* 
Siefe auf gleicfye 2trí beljanbelt, gibt: 
n(u—i) (u—2) (i + x ) n ~ 3 = * ( « — i ) («—2)Ax # — * 
f—3 (3) 
U. {"• w. Sarairé erfteljt man, bag bie 3Jř5gtidjfcit bet 
©íetcfyung 0 útwtyaupt t>ie 3Rpgli(^feit nadjjíe^enber er# 
forberé: 
4o 
n(n—i)(n—2) . . (n—p) (1 +x)n"~p 
= «(«—1)(*~2) . . («— p)Ax*~p 
+ /3(/3—1)(/3—2).. (/S—P> Bx18-5* + . . * 
+ í ( e - 0 ( ř - 3 ) • • ( e - p ) R ^ _ p +a, 
wo p wa# immer far eitte gonje unb pcjítipe 3a§! če* 
beuten fontt. QJřuttiplictrt mott nun mit (1—x)p» unb 
fegt fůr ( i + x ) p bie gletdjgeítenbe Síeî fj fo •ct̂ átt mott 
nad? íBřnůgung »on §. 15. 17 bicfc al ígemein gií* 
tige 25ebingungšgíeicijung: 
n(n—i)(n—2)».(n—p) (Ax"+Bx3 + »,. + Rx?) = 
( j + X)P [•{«—O (*—2) •. U—P) Ax*~~p) 
! +/3Gs-i)G*-Hř)»(*-p)Bx*""1>i (p) 
\ + . . • . » . » , . , . . . . . . i + i 2 • . . c r 
[+*(r-i) (*-*) •• (*-p)R^~pJ 
ST u f 9 at> *. $íu§ ber §. 30 <mgege&enen $8 eb i n* 
g u n g 5 j) í e i d) u rt 9 í bie gorm W íReilje 
Axtf+Bx /5+ . . .+Rx* , rreí̂ e fůr mSglid&jI meJeríct) 
n unb x, r±=(i + x)n— 12 fepn fotí, fo nmí, aB e£ jídj 
Í>ío|5 au*5 î t tl)un la$t, $u bejtimmen. 
2t uf 15 f u n 3. 2>te ©íciĉ urtg J ř bcrcn ©títigfcit 
rine fBeWnguna jur ©iítigřeu ber 0 ifí, reic|)t f$on aí* 
Jein ju, bte SBifdjaffeníjeií ber @řponeníen «, /3, y, . v̂  
,fo»éJ&l# tfl§ aucf) jeueš $erí;4íta$ $u bejiimmett/ ba$ jtoir 
4i 
fdjen bert Soeffktenfen A, B, C , . . R (Statí fínben muf, 
bamit bie ©leidjung Q fůr mogltdjjl melerlcp n unb x 
řejíeí)c\ 
i. Sfellí man ftcfy ndmíidj in ber ©leid)ung 
(n —* ) Ax* + (n—fi) Bx'3 .+ • • . + (n — ř) Rxř = 
« A x * — 1 + č B x ^ — l + - . - 4 - c R x * — 1 + a 
t>or, bu^ bie Sjpouentetr *; &. . . ř alle t> erfcfyieben 
ftnb— (roaš barum moglid? i jí, roeil ta ber SKeiI)e 
Ax*+Bx^ + (*.+Rx* ©lieber, roeídje in etneríet) *Poíen$ 
ten x muítipíictrí rearen,in ctneš aerřnůpft werben Fonn* 
ten, baš baruníer immer ned) o on ber gorm Ax* ober 
^Bx^ Mieře); unb ntmmí man ferner an, bafj btefe ©líc* 
ber atle nad) ber ®ro£e ifjrer ©yponenten, an&ufangen 
tom gvof ten negatioen (fatíž e$ aud) foíd;e gih) georbneí 
finb — (audj bie§ mu£ tíjuntic^ fcpn, inbem bie 2ttenge 
ber ©lieber nur eine enblid;e ift): fo f)atbann biefe@íei* 
cfyttng bie §orm ber §. r>8 befdjriebenen; unb alfo mug 
roofern jte fúr cllc 2Bertlje t>on x, bie řleiner aíi ein ge* 
n̂ iffer fínb# gelíen foíí, jeber fpot£nj &<nt x auf ber eineti 
©eiíe, beš ©íeic^fjeiíšjeidjenS eine ganj gíeidje auá) auf 
ber anbern entfpredjen, l)ddjfíen§ mií Wuěnafyme eineéober • 
rintger Xl)úU, bie fo fíein verben founěn, aH man nur 
immer rotíL |>ierau$ ergibt ftdj žuforberfí, baf bie @p 
pomním *,£,yt . . . § ber 3u'ií)e naá) = o, i , 2>3 / . . . r 
feun, b. I). na4) ber jDrbnung ber naturlic^en 3aí)len t>ott 
SftyBUn fortge^en můfíen. SDenn xoút bie @jponenten 
ber ©:itber rcd)íer $arib beé ©íurf;$dtéjeid&eu« fammí* 
Ficfe um i mcbrígen jM;en, alž bie kr g ciĉ otcífřcn ©fter 
ber an ber UnFen # a n b : fo Fonnte bte ©tetdjung unmoglid) 
be(íeí)en/ vomn nid)t bai niebrigjie Olieb unter jenen, b. 1). 
• t A x * - 1 t>crfd)n>anbe; inbem ftd) ju btefem Fein ©leú 
d)e$ auf ber anbern ©eite ftnbei. Ser Soeffictent A feíbjí 
faun aber nifyt = o fepn. 2)enn roenn man bíefeš ann 
ndfyme, fo roare bai ©lieb Ax" in ber Slétle 0 eigenť 
lidÉ> gar nidjt twrljanben. 3Um aber oerjíe^en tmr unter 
A x * bai n i e b r t g j t e ©Ueb in bieferSRei^e; etit foícíjeS 
mup fte, ba bie 2Jřenge U;rer ©iicber nur enblid) ange-
nommen iff/ notíjwenbig Ijaben: alfo Faun A mcfet 3íuíl 
fepru 9ftitljm řann * A x * ~ * nur baburcf) oerfd)nnnben# 
ba$ <* = o ijí. |)ierauž foígí aber, baft bai Olieb 
(n—*)Ax* auf ber linfcn 6ette = n A ein bc|tanbtge$ 
fep, SDatyer mu£ e$ auá) auf ber recfyten <Seite ein be* 
fíánbtgeé ©Ueb gtben, tt>eld)e$ nur baš niebngjíe, alfo 
flBxř~l fê n Fanm Solglidj $ fi—i = ot&=i. £m* 
ani ergtbt ftd) totxttvt baf roenn ntcfet n = i ifi, auf ber 
UnFcn &áiz bai ©lieb ( n — i ) B x fcejte&e. (Soli btefem 
ein gletdjeá auf ber redjten entfpredjen, fo Fann ti nur 
baé ©lieb y C x v — * fc»n/ roeií alíe folgenben nodj jjoíjer 
fmb. 8Hfo mujj y — i = i# b. í). y = 2 fepn. — 9Jlan fíeí)f, 
trne btefe ©d;lůfíe fidj jtetf roeiíer forífe#:n laffcn ' S)oc|> 
um nod) beutlicfyer etnjufťíjen, tiifl. řeiner ber ©jponen* 
tm *, p , yf.. *z Q e b r o á) e n ober n e g a t i t> fepn Fort* 
ne i errrage man folgenbeš. ©ollí* ti gebrodjen ober ne* 
gattoe Gjponenítn in ber Sleifye 0 geben; fo muj?te bod) 
riner aui iljnen ber er jie, na^ber oben feflgefefjten 2tn* 
orbnung bcrfelMi b. 1). ber poftfio Fíem|te ober negatio 
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gropfe fegn* $eifkn n>ir mm biefen ^ ; fo wfivbr, mnn 
P gebrodjen ifí, aná) p—i einen gebrocí)enen Sjponentett 
Dorftellen, ber gletdjroofyt fletner i|f; unb roenn ^ negitio 
iff/ i"—l *xmn n 0 $ 9r&^rn negattoen SfPonenten be* 
jeicfynem 55a mm auf ber redjíen ©ette ein ©lieb mií 
bcm (Sjponenten ^*—i rottElid) crfd^etnt> fo můfe e$ 
auá) auf ber linfen ©eite etneš mit einem gebro^eneit 
ober negatioen (šjpohenten geben, ber niebriger a l§^ tjl* 
©o tmberípricfyt juf) alfo bitfe 93orau§fe£ung felbf, unb 
man muj? annefymen, ba£ atle (Sfponeníen ber Síejje (mií 
5íužnaí)me ctnež, ber 91 ti 11 fetm Fann) pojtío unb 
gan5jat)tig jtnb. |)ierau5 ergibt jtcf) nun fdjon, »af man 
nid)t fetjíen Fonne, roenn man fte nadj ber JDrb.ung ber 
natůrlid)en 3af)íen annimmí* 25enn fo fann mít geroijí 
feinen ber roirFíicí) sorFommen foíl, ůberfprin,en; unb 
nimmt man etroa emen ju t>iel ant fo mug eě jtd baburd^/ 
ba^ fetn Soefficient = o gefunben wixb, jetgen. (Sin ge* 
ringeS 9lad)benFen le^rí aber aucí> baj? bte (^poneníen 
ber 5Heií)e }u feiner grofkren Safcl anroadjfen, be&or ftc 
nidjt erfi ade Fleineren íjtnburd) gegangen jtnb, 2)enn ifí 
J. 58. ^ irgenb ein tt>irFlicfy sorFommenber (Sponem; fa 
fommt aucfy ein ©lieb t>on ber gorm & L / — 1 b* ^ 
roenn ^ nicfyt 9Í u 11 ijt, audj ein ®íkb mil einem um 
i Fíeinern Gjponenten in ber 9letf)e t>or. 
/ £• ©egt man nun biefe fo eben,gefunbeten SB.ertQe 
fur bie @jponenten «f j8/ y#. • . ; unb ncnnt fen l e § t e n 
berfelbcn (roeil man nod) m4>t w i f , ber roiclielte er ijí) 
r : fo ettyalt obige ©ídcfyung je$t fcljenbe ©t|ialt: 
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nA + (n—i) Bx 4-(n—2) Cx* 4*\ • • 4- (n—r) Rx v = 
B f 2 C x + 3 Dx» + ..._+ rRx1""1 + « 
SBorwš ft$ &urc& Sfnroenbung be§ §• 28 &)* offenbar 
ergibt; B = n A , 2C = (n—1) B i ober 
C,= (>— 1) B = n.n—£.Ai 3D == (n—2)C—, ober 
~^ 2 
D = (fr—2) C := n • n—1 .n—2 • A* U. f. tt>, 
3 2 3 
rRr=(i — ( r — T ) ) Q ; ober 
R = n-(r—1) Q = n . n—1 • n—2 . •. n—(r—1) . A« 
* 2 3 r 
'3. Bet) bicftr 2Berít)be|íimmung Ijeben ftdj alíe 
©íieber br ©íeidjung ju bê ben ©eiten auf, raií 2tu$* 
na^mz bél)b$flm (n—r)Rxr n>eíeí)e£ 
zz n * ti—1. n—2*. n—(r— 1). (n—r) A . x1" ijt, 2Bo* 
2 3 * 
fetn alfo bt ©íek&img moglicb fe$m folf, fo mu£ eá ir* 
genb ttnenSettlj fůr biť 3af)í r geben, bet) roeíc^em btê  
©íieb enlwber o5aig 3řu!I, ober bod) fítiner al$ jebe 
gcgebcne <Sť>pe gemad)* verben Fann. Unb fonad) ijí 
bie@effalt br SHeiíjř, m\á)t fůr mogltcfyft oielerlep 2Ber# 
t̂ e t)on n uib x bm 23ertl) oon (1 + x)11 airébrňcfen foli, 
— fo tmí $ó bíof airé ber J8ebtngimg$gíd$ung be$§.3o 
ergibt, — mdjjle&enbe: 
A f A,n*x+ A,n ,n^- i *x* f A t n ^ n—1. n—2.x* 
2 2 ~ 
; HP •* i A • n • n— 1 • •. ti—fr—Qxr, 
2 . r . ' 
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§• 33* 
fie§rfa& Sine má) &en fpoíenjen ven x enír 
roitřelíe Keil?e, roeldje bett žtferil) ber complejen gunctioii 
( i+-x)* ftír moglicfcfi ©ielcrlep SUejrtíje t)on n, tmb fůr 
alíe t>on x, bie jroifĉ en 9Zulí tmb einer mogíict)fi gropen 
(pofttioen ober negativen) ©renje íiegen, ewweber ooflig 
Qtnau, ober bočí) fo naf)e angeben folí, ba$ ber Uníerfd)teb 
fíemer afé jebe gegebene ©rofe roerben Fónne, Fann Feine 
anbere §ornt/ aíé bie ber jur^Joíenj (i + x ) u geljorjgen 
23inomiaíre$e íjaben, roenn bie 2$e|cfyaffenf;eit H;rer ©íie* 
ber von if)rer Sínja^í feíbfl unabf;angig fepn fottj b. §. 
fte muf fepn: 
i + n x + n > n — i , x 2 + • •. + n . n—i. #n—(r—i)xr. 
23eroei§. 3ufolge be§ t?origen §. ntiifj na"!jmlicí) 
biefe SJřet̂ e bie ©efřalí A + A • nx + A , n , n — i . x a + • . 
* A. n . n—i • • • n—(r—i) • x1 l)aben/ um mír ber 
2 r 
žSebingungšgfeic^ung beš §• 30 ju enífprec^eiu 60H abet 
ber 2Berí{) berfeíben fúr atte x, bie $tt>ifcf;en Vlutt imb " 
trgenb einer pojttioen ober negaíioen ©renje liegen, bem 
SBertfje von (1+x)1 1 entroeber Doíltg gteidj, ober*bod) fo 
nafye, afó man nňíí, Fommen, fo miip A not§n>enbig = 1 
fepn. Senntoenn man x fo Fletn mmmt, alš man roitlj 
fo nafjerí fiá) ber 2Bert[)>r gunction ( í + x ) " mi trn* 
mer n bebeute, ber 1, fo feí;r man xoiU (§. 17. 15). 2)cr 
9Bertf) obiger 5Xeif;e aber náí)cvt bep biefer SJoraiiSfcfjuna 
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fldj, fo feíjr man tt>iH, bem SBertíje A* Sllfo muf* A=zi 
fegn. (§. 27.) 
§• 34* 
STnmerFuttg* #ierauš erfeljen voiv, ba$ bie ©lets 
djung be$ §. 30 nocí) nidjt bie fammílidjen SBebingungert 
umfaffe, bie eine 9?ei§e erfůtfen muf, roeídje fítr moglid&fí 
tnelerlep SZBert̂ e ven n unb x, = (1 + x ) fepn foli. 
2)enn ií)r aHem í^nt jebe 9íeil)e t>on ber gorm beá §• 3 2 
©enúge, roa§ aucí) A fep* Um aber = (1 + x ) l $u fepn# 
barf A niá)t weleríep fonbern nur ben befrimmtenSGertl) 
1 Ijaben. @o Fonnen n>ir benn alfo úberfyaupt barau3> 
ba$ eine geiriffe ©ubftiíuít on ber SBertlje x unb n, bie 
©leid&ung ž befriebigí, nidjí fo forí fckliefen, baf auá) 
bie 0 I)iebep beftetje; fonbern nur umgeFefyrt, rcofern 
bet) einer genňfíer Slnnaljme ber n unb x ntá)t einmaljí 
bie ©leidjung á , ober auá) eine ber §. 3 1 . angejeigíen 
fcejíe^en Faun; fo tr>iffen rcir gennf, baf aud) bieQnicfyt 
©tatt finben Fonne* S)a ferner in ber SHetlje 1 + n x 
Hh n n - i > x a + . • , , n unb x ůleraíl nur in ganjjafjlU 
ger.^otenj erfdjeuten; fo ^at btefelbe offenbar fur jebe§ 
fcefíimmte n unb x nur einen einjigen SBertl). S)ie Sune* 
tion ( i + x ) bagegen beft&et ber 2Beríí;e juroeilen me | . -
r e r e ; na^mlic )̂ — tpenn n ein břitcí) mií gerafcem Sten* 
mv, unb bai, uoa$ man burdj ( i + x ) n airébrůcfen voiU, 
dne be$ ©egenfcigeš faí;ige ©rofe ifí — je jroep entges 
gengefegte gleicfye, £>aí)tv fann l;ocf)j?en$ nur bann eine 
©leidjung srcifdjen ( í + x)1- unb jener ŽKei&e enrartet 
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iDerbet!/ roemt untev ( i + x ) eirte Mof? ctfcjíracťe ©r5fje 
serflanben, ober nur eiňer tíjter 2Bertt)e alíein oeríangt 
JDtrb. (Snbíid) ift ( i + x ) 2 q t fúr x > — i befannílid} 
i m a 9 i ri a r; fúr aHe foíc&e 2Bertí)e aon x imb n alfo 
řann bie SBmomiaígleicfjung aberma£>l$ nidjt gelten* 
§• 35* 
SlufgaBe. Qífog mré 23etrad&fung ber 23ebtn* 
gungšgletc fyungen §. 30* 31 ju bejíimmen, m wtU 
^en gotten e§ geroif unmogltd? ift> ben SBertl) oon (1 + x ) u 
burcí) bie entfpredjenbe 93inomiatrei!)e, e§ fet) nutt tfoílig 
genau, ober nur fo au§jubrúďen; baj? ber Uníerfcfyieb FíeU 
ner al$ jebe gegebne ®rofe rcerben řann* 
Sluf lofung. íSto^ au§ 23etrad)íimg ber ©íeu 
ĉ ungen S imb cT (§• 30* 31) Iajjt ftĉ > eníf4)eiben; ba$ 
bie SSinomiaíreilje bm SSertlj sou (1 + x ) n nie geben 
Fonne, roenn x > ober audí) nur = * i# e§ fen beun 
jugleicf) n eine ganje pojttioe 3aí;l ober 9íuK. 
1.' 3>enn fep s u e r f i x > + i, fo jeigt fid), baf? 
bie ©íeic^ung í nicfyt bejíe^en Fonne* Senn jum Se* 
fíanbe berfelben geljort, ba$ n n— K„U—(r— i)(n-r)Ax r 
- 2 r 
fo Fíetn tuerben Fonne, aB man nur immer rotil. (§• 3 1* 
a.°4) Sjí nun « niĉ >t = o, au$ Feine ganje poftttoe 
3a§l, fo íeudjíet juforberji etn, baf biefe ©ro£e nie gan& 
rerfdjttňnben Fónne, wai man aud) fur r fe#en mag i m* 
bem Feiner ber gactoren, au§ benen fle bejíeíit: 
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ii, n — i , . . n—(r—i), n— r, A, xv jemaíjlš Jtuft mx* 
r 
&en faun, ba r immcr nur eine ganje po(ttit?e 3aí)l 6c-
betlteí, 5lljb ifí nn—i . . n—(r—i) (n—r) Ax1 bet) 
— r / 
cinertet) A; n unb x eine gunclion ^n r> bic nie SKulI 
roerben řann. 6 o Fícitt alfo auci) i!jr SBcrílj fur irgenb 
ein befíimmteš r fcpn mag, fo ijí cr bod) ntd)í fíeiner, 
aB jebe gegebene ©rof?e j unb rcehn e$ foldje geben fottř 
fo mu{? man fte na$ §. 26 nur baburcí) fínben/ ba{? matt 
fůr r jtefé grogere unb gvo êre SBertfye annimmt. 5ftlem 
t>erfud)í man biefj í)ter, fo jeigt fid) balb/ baf bie S&krtlje 
biefer Sunction, anjufangen son einem geroifíeu r, fur aíle 
grof ere, fíatt aí>june^men; reacfyfen- 5)enn 
n.n—1 n—2 .« n—(r—1) (n—r) Axr ijí ein )̂robucf 
au$ ben jroet) gacíoren n n—i n — 2 • . . n—(r—) Axr, 
2 3 r 
unb (n—r), beren jeber, anjufangen oon eincm geunfieti 
r, nur immer grofkr wirb, je grofer man r ntmmí* 93on 
bem gacíor (n—r) = — (r—n) ifí biefeš offenbar; t>ott 
boří an, n>o r > n gercorben ifí/ roací)ft er mit r, feíb|í 
roenn n pofttio \\h unb, mnn n negatio ijí, immer/Síber 
aucf) ber gacíor n n—1 n — 2 . . • n—(r—1) x*A n>aĉ fl 
mit r. S)cnn jeber fpatere b. Ij. ju (r+ 1) geftorige 2Beríf) 
bcffelbcn entfpringt au§ bem nac ĵloorljergeljcnben, b. i* 
auí bem ju r geijorigcn, inbem man biefen ncd) mit 
n—r x = — (r—n) x multiplictrt. SQenn mm *.) n 
r + î  ^ r + i 
V oft t it) tjí, fy roir^ jjon bort an, n ) o r > n unb > 
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bie pofittee ®r5fe *J?*+ I geroorben ifí/Unbfúr ttllegr&* 
x — i 
feren 28ertí)er(x—i)>nx-Hi; ober r x — r > n x + i ; 
alfo aucí), roeil r > i unb r x > n x ; r x — n x > r + i ; 
unb folgli^) Í I Z ^ 2 X > i, Stlfo roirb jeber folaenbe 2Bert$ 
r + i 
be§ gacíorS n n—i n—2 • . n—(r— i ) A • xr groferf 
2 3 r 
al§ ber cor^ergetyenbe. 
/3. SBenn aber n n e g a t i t>, unb 5. 23. = — m 
tjt, tro nun m toieber eine pofúioe ©rofe oorffellí; fo ijí 
c§ um fo cffenbarer, l)a$ bep bemfelben SBertlje *>on r n>ie 
x>or§in, ÍLÍ-íl' x > x fcpn můffe, roenn fcfjon \ £ ~ . " ^ x 
r t i r + i 
ei ijt 
2# @5 fep nun jn>et)ten$x = + i ; f b tvxvb 
ber 5tušbruď n n—i • . . n—(r—1) (n—r) A x r nun = 
T " ~~?— 
xi n-~i • « • n—(r—1) (n—r) A* Qi fep aud? ferner 
r 
no# 
«.) n n e g a t i ó, unb j . 23. = — m, roo nun m 
čine ppfttwe ©rofe sorjMt i fo rotrb ber obige STužbruď 
= ( _ m ) —m—1 — m — 2 . . . —m—(r—1) (—m~r) A 
2 3 r 
S)er 28ertlj befíelbeu fůr r + i i|t 
(—m)—m—-i —m—-i...—m—(r—1) —m— r (—m-~-r—«i)Am 
Stífo berSuotient be? (extern burcf) ben crffern, oberbai* 
jenige, roomit man jenen mutttpliciren muj?/ um Mefen íu 
4 
5° 
jeber folgenbe SBert!) grofer a\i ber aorljergetyenbe; bi* 
©leicfyung j Fann alfo nidjt beffeljen. i 
fi. Um aber emjufeljen, baf? fa aud) in bem galle 
nicfyt bejíeíjen Fonne, roen n p o f t t i o ijt* bebarf c§ et* 
ner etrcaS roeitlauftgeren Unterfucčnmg. 3u biefem Snbe 
tjí §. 31 temetFí, baf? bie SJÍogíidjFeit ber ©leic^ung ž 
aud) bie ber cT erforbere. S)enFí man ftd) bte bafelbjí 
blo§ angebeutete 9Jíultipltcaíton nnrFlid) t>errî >teí; fo be* 
greift man, ba£ bte .fyo4)fie *}Joten$ &on x auf ber einett 
©eite be£ ©tcic^^citéseic^enS 
n(n—1) (n—2) •. ( n - p ) R x ^ unb auf ber anbern 
i(f—O (e—2) - U—p)R*? fep. ©oll alfo bie Olei* 
djung befcel)enr fo mu§ 
(n(n—*) (n—2) . .(n—p)—,>{<>—1) ( ?_ 2) . #^—p)^Rx e 
ejitroeber Sluli, ober bod} fo Fíetn roerben Fonnem alšmatt 
nur tmmer rotí. 3n biefem 5tušbrucře ifl aber, rcie rotr 
mí §. 31 tt>iffett/ ez= trgenb einer ganjen pojtticen 3aí)t 
r unb R =z n n—1 . • • n— (r—1) A i berfelbe ift 
£ r 
aífo 
- ^n(n—i) (n—2)-(n—p)—r(r— 1) (r—2)-(r-*p)W 
n.in—1 • . .n—fr—x) . Axr ; unb fein ncWpjlfoIgenber 
2 r 
2Bcrtl) fúr r + 1 ijl % 
^(n(n~i)(n-2)^(n-p)~(r+i)r(r---i) . , (r+i~p))x 
n - •n"-1 - - • n—(r~i) n—rAxr + 1. 
2 r r + i 
SBenn nun n Feine g a n j e p o f t t i u e 3a$0 «u^ nidjí 
5* 
0?uí í ifi; fo ijí offenbar Fein $acíer biefer betjben 5Tu$* t 
fcrrďe ?=*o; man fann bafjer bm crfíern in ben legíerttt 
timbiren, um fo bašjenige ju ftnben, xvomxt man jeneit 
multipticiren muf, um tiefen ju eríjalten. Qi jjl 
— Vii(u—i) (ii—*).,(ii—p)~ r(r— 0- ( r - ť ) A + V * 
§úr x = x i)í alfo biefer gactor ;= 
( (r-f. i) r (r— i) . . (r + i—]))—n(n— i) (n—2) . , fa—p)\n~řv J V(r—i) • • (r — p)—n(n— i) (u—2) , , ( n ~ p ) / r + » 
233enn man ín biefe§ $3rudjeé Saíjíer fotpô f aí$ 9Zenner 
bie řloj? angebeutete STřulíipíicaíion mií ben g*acíorenfbte 
r ent&atten, rciiflid} perridjten/ unb alleš nací) ben tyo* 
íenjcn twn r ovbnen nríírbe; fo er îelte man einen 9tuž* 
truď mm foígenber gotm; 
* í ~ n + J+o— i— 2—,.—(p—i)Jr + . — , 
~P+*V " ~ ~ ~ x P + i " 
£)ie ©Iteber, welc^e í)íer burd) blofíe sjhmcte angebeutct jlnb, 
en^aíten laufer niebrigere ^otenjm *>on r; bie Soeffu 
ctenten pon i^+l aber jtnb nacfr ber beřanníen žRê cí 
bejíimmí/ jufolge roeídjer ber goefficient beč jtpepten ®Iie» 
be£ in ber Snttwtflung eine£ ^robucteS wm ber gorro 
(x + a) ( x + b ) ( x + c ) . , . , = (a + b + c + . . ) fřpn 
mujj (§, 6)- @£ ijí baí)er, roenn man ben Sienner toxxU 
\\á) tn ben 3ál;ler bipibirt, ber Suotiení 
4 
Z=l +(—n+i—i—.s~.,_(p-_i)—i + i + 2+ . .+pY 
p + 1 
4- . • 
r + í +i—i—2—•.—pjr + <• 
p + 2 . x P + 1 
r + í + i — i — 2 — • . — p j r + • • 
Sít biefem StuěbrucEe fann mtn p rca§ immer fur cíne 
ganje poftítoe 3al)l bebeuten, alfo auá) eine, bie grofer 
alš baž poftttt>e n tfí. 3)amt aber i|l in bem Iê fcn 23uu 
tfye ber Socfticiení be$ erfíen ©liebeá in 3áí)ler pojttitv 
fo trne ba$ erfic ©tieb im Sfemur. S)a aber r fo grojř 
genommen verben Fann/ alá man nur immer tt>\U, unb 
alle bem erjlen foígenbe © teber forooljl im 3at;ler ali 
Síenner nur lauíer niebrigere qjotenjen t>on r entljalten; 
fa rcirb flefy aUemaljl r fo grog anne^men laffen; t>a$ bai 
er; e ©tteb im 3<tyler unb im Síenner grojkr aU aHe 
folgenbeu jufammen ifl (§• 25), %ův ein foldješ, unb fůr 
aUe grof eren r ifl bemnadj ber 2Bertf) jeneš JSruĉ eě ftr 
ĉ er poftíto/ unb fo!glic|) 1 * (p—n)rp + I + . . > i » 
3)aí)er roirb jeber nad)folgenbe SBertlj beš StuSbruďeS 
f n(n—1) (n—2), .(n—p)—r(r—1) (r—£.,(r—p)jRxr 
grofko al§ ber nacfy{u>orIjergeljenbe; unb aífo fann bie 
©leicfytmg cf\ mtíljin audj bie S unb 0 auf feine 2tr( 
be|íel)en. 
3. 2Qenn nun bie ©ro£en, bie roir btáfyer betrac í̂eí 
§at>mf nidjt fo flein roerben Unmn, al$ man nur immer 
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tt>ifl, fo oft x > ober = + ijí; fo ř&nnen ftc bief aud) 
nidjt fíir bie 933ertf)e x > ober = — i roerben. 3)entt 
fte tni&aUm feine anbere gimctton ^DU X, alí ben #ac* 
tor x r , ber Ď̂d̂ fřcrt* nur feiu 3etĉ >en# ntdjí feine ©roge an* 
bert, roenn x fein 3eidjen anbert. Sllfo giít bie 23incmtdl* 
gíeidjung fůr feinen233eríí) oonx,ber >ober aud) nurrs: 
_+ i tft, roenn nicfyt sugletd) n čine ganje ppftfioe 3atyt 
ober'-Ston i(K 
§• 3<5* 
3 u f a g . ©o oft bagegen x < + i ifřf fo gtlt bie 
©leic^ung J oljne Stušualjme, n mag bebeuten, naž e& 
toiUs toeit (tet) baé ©lieb 
n . n—1. *. n—(r—1) (n—r)Axr 
2 r " 
bamt aúemaljl fo fíein macfyen lafjf, ali man nur fms*. 
mer wiU, roenn man r gro§ genug nimmt. 2)enn ber ju 
( r + i ) gefyorige/ b. 1). ber nacfyjtfolgcnbe ŠEBertfy bufet 
©rofe ijí = 
Y -í* 1 
nn^iM>n—(r—1) n—r (n—r—i)Ax • 
2 r r + i 
Sllfo ber jQuotient be$ erjíen in Un le£ten, ober bcréjeni* 
ge, roomit man jenen muttipliciren muf, um biefen ju er* 
fyalttn, ijl = n—r—1 x = — r + i — n x. SBenn mm 
r + 1 r+x 
*. juforberfi n p o f í t t o ifí, fo \\} Don boří <w# n>o* 
( r + i ) > n i|t, tmb* fůr alte fotgeaben 20erí̂ e oott r, 
r + i — n offeubar ein cefyter &riid}# ber (1$ juur, měna 
r + i 
r voafyft, oergropertf aber bocf) immer < 1 Meibet; ba* 
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Ijer benrí b<xi tyrobtfcí ř-ft— tf . x affejeií um etoa§ Píci* 
r-t-1 
'ner noá) att ber cc|>te 23ruá) % ift« 5(lfr enifíeljt jeber 
foígenbe SBertl) ber ©roge nu—i ««.n—r^i(n—r)Axr 
£ r 
pu3 bem twrljergebenbert burd) 9Jřuítipfication mit einem 
edjrcn $8md)e, ber immer Fíeuter bktbí, a(5 x. Sllfo 
Famt biefe ©rofce afé ein $ťobucí betrad̂ řet roerben, bef* 
fen cín §áctor (ndfymfid) ber SBertí)/ ten biefelbe fur ba$ 
gvbfite r, bai nocf; ntc£>t > (n*-i) ify í)aí) nn&cranbert 
fcíeibí, matjrenb ber anbere felfr|r ein tyrčbuct aui einet 
fceíiebtg $u ttermeíjrenben 5íri$dí)í aon 2?rud)en ijí, bie je* 
ber < x jmb* 3?acl} §. 22 tmb 17 Fann eine foldjc 
<5r6f?e Fíeiner alí jebe gegebene rcerben* 
/s. 5fř aber jroeptenš n n e g a t i t> j .SS.rí—m, 
fo ijí r + i-^n s r +1 _+ m agetbingž > i« @3 láft ftd) 
r + 1 r 4-1 
dbeť bod) immer ein SOertlji fůr t angeben, fíit ben imb 
áttt grčfererí baš tyvóbutt au$ biefem imecfyíen Šrudje irt 
bcn ecfyten x, < 1 tfU S)enn í)ieju nehrne man nu* 
(r + í) > i ! í i L ; f<? ijí aud)(ť+i)( i— x ) > m x j folg* 
j — x 
Uá) a\\ů)i ba í > x j (r + i ) > ( r + í ) x + m x 
= (14-1 + 111)3:.. ffittfon(r+i+m)» x ein gĉ íct SBru<í>. 
r + 1 
3c groger mdn aber/ t)bri biefem 2Bertí>é atf, ř nimmf/ 
iim bejib fíeiner rtnrb biefeř ědjťé Srucfj, tnbém ber eine gac* 
ior beffeíben, ber únfffyté žBrucfr r + i +to ber &in1)tit im* 
r +1 
Jtíeř ttáí)ci tritř* SJŽkíjfri geffen bie obigen ©c í̂ujje atidj 
fíety ober bie ©ropě n n—í < • .n—1+ 1^ fn~r )Ax ř 
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ift ettt ^Probucí ani cmer unoeranberlicfyett ©rofe m cinc 
fceliebig ju t>ermeí)renbe 9tttjal)l center 33rucí)e, bie alle 
fleiner jmb, alé r + i + m x. 
r +1 
§• 37-
Ui ber gang. 2)urd) ba3 Sišljiertgř tfí mm be* 
rettš cntfdjieben, bajj bie aSmomtalglekfjung fůr fetnen 
- 2Bertl) »on x > - M gelte, trčena ber (Sjponent nidjt 
ctn)a'9íud ober eine gan&e poftttoe 3af)l tjt* unb Jroar 
ijí biefeé bíojj airé ber S8ebtngungšgleid)ung J e? tfd)ie* 
t>en. 2)a£ aber bie 23inomialg[eidjung auá) fctfrfí fůr 
SBertlje oon x> bie < -Hjínb, ungůtttg ro&re, fagt biefe 
©leicfcung, roíe ttnr fo ^hzn gefetyen í)abmf nidjt* Unfc 
tyiemií nun Ijat fleunž fcf)on atfe$, n>ai fte ju leljrcn sermag* 
gelebret. 2)enn bajj bie ©inomialgteid?ung fúr jene 2Ber* 
tl)e t n b e r X lj a t g e í t e, eine bergleidjen b e j a b e n* 
í> e Snífdjetbung Fannen n)ir oon iljr auf řeinen $afl erc 
ť roarten* Slíir můflfen un$ alfo je£í ju ganj anbern ©run*' 
ifín roenben, um ju entfcfyeiben, ob bie iBinomialgíeid&unj 
in allen, ober in welc&ert §a"aen/]j roo x < +1 * *í** (t* 
Selte* 
§• 38-
Seljrfag* SBenn man bie jroei) SBinomialrciSJen 
i + px + pp—i x* + , . , + p p—i . . p—(r—i) x * 
T ~ 2 "I r 
Unb i + q x ' + q q — i x 3 + . . • + q q ^ i . . p—(s—Qx #< 
2 '2 S 
*n benen p xmh q roa§ immer fůr 0r5jKn bejeic&ten, 
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mit etnanber ttuiítipltciret, unb bú§ tyrobuct naá) bmtyt* 
íenjen t>on x orbneí: fo jlnb aííe ©íieber be§ Q3robucíe5 
t>cm erfíen aniufangen, bi$ ju bem ©fiebe x ober x , je 
itacfybem r ober s bie fíeinere 3aí)l ijt, mít ben eben fo 
t)ieíten ©íieber einer ju ( i + x ) ^ + (*' gefyortgen 58ino* 
ntialreifye ibentifcí). 
25eroei4. Sie ©íieber ber ju ( i + x r p + ^ ge# 
^origen Q5inomtctlreit)c oom erfíen anjufangett/ bté su 
bem ©liebe x m ftnb naá) §. 3 : 
1 + (p + q) x + (p + q) (p + q—T) X* + . . , 
2 
+ (p + g)(p *q—0-(P + q-ni-f 1) xm. 
Q, m 
9Rit biefen alfo foílen bie eben fo melfen ©íieber jencS 
^robucíeá/ roenn eš geí)5rig emroicMt irirb, tbeniifcl) 
fei)n. Sagnun baě erfíe» baž j w e ^ t e , ba$ britte,*. 
©íieb in ber X&at ůbereinjttmme, er̂ eUet au$ ber roirFr 
lidjen SSerricfeíung ber 9Jíuíiiplic<Jtion feí;r Uxá)L 5)a§ 
ober eben biej? and) »on ben folgenben, biá ju bem ©lfe* 
be mit ber Spoíenj x r ober x s geíte, er̂ eHet auf foígenbc 
2Irt: 
i . 233enn p unb q jroe?) g a n j c unb p o f i t i o c 
Sa^íen bebeuten; fo tjl naá) §• 8 : 
i + p x + PiLlZi x * * • • * 
2 
+ p p—1 - > . p—r + i x r ^ (1 + x)P# 
2 r 
unb 1 + q x + q q ~ i x2 + 
2 
+ q q—1 • • q~s + i xs = (11 %)\ 
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roenn anbetS r unb s niĉ f fletner al§ p unb q angenom* 
men rrerben. 3tífo baě tyvobuct, auš biefen bet)bcn 3íet* 
§en, ba§ n*r M nfnncn rooílen, feinem 2l3erí̂ e naá) notfy 
roenbig = ( i + x ) p . ( i + * ) * = ( i + x ) P + q = 
= l HH (p + q)x + (p + q) f p + q—i )x* + • . • 
2 
+ (p + q)(p + q—ii) • . • (p + q — t + i ) x # 
2 t 
iDctí audj (p+q) eine ganje poftífoe 3a§l ttorjMt., SDicfe 
@íeic&[)eit be(lcl)ct, fůr j c b e n 2Bert§ t?on x, alfo aurf) 
fůr je6en; ber Fíeiner afé eine gerciffe ©renje ijl s baf)er 
n?enn M nad) bcn ^3oíenjen t>ort x gefy&rig georbnet tjí# 
ber §. 28 einc Sínrcenbung auf biefe ©íeicfyung leibet; 
b. f). c£ mu$ ju jebem Oíiebe berfeíben auf ber einen 
©eite ein roKig gíeid?e3 aucfy auf ber anbern geben* G5 
fteQe nun m irgenb eine ganje pofiítoe 3aí)U bit nur 
nidjt > r ober > s ijf, »or, unb ber im Ĵrobucíe M 
jur QJotcnj xm ge^Srige Soefficient tperbc (roeil er bep 
einerlep ro bodj> nur eine 7$unction von p unb q fepn 
fann) fcurd) F(p#q) bejeicfynet: fo mup btnn n?enig(ícn5 
bem SBert&e naá) : 
F(p/q) = (p + q) (p + q—1) • . • (p + q—m + i ) fcpifc 
233enn man nun m unseranbert íájfo roa^renb man bte 
3aí)íen p unb q beliebig t>ergrof$ert> fo fann biejí 
offenbar bie & e jí a í í ber F(p,q) (b. 1). bie xn biefem Wu3# 
bruefe angebeutete Síegeí, núe ber SBertfc son F(p,q) ani 
p unb q Ijergcíeitet roerben foli) gar nidjt tteranberru 
S)enn bie 93ergropeiung bet?3aí;íen p unb q anberí ta 
bn fKeifjen 1 + px + . . . , unb. i + q x + , 4 . , roeldje 
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bie ftactoren 6f* tyrobucteŠ M úuimafytn, nidjt? ; e$ 
fep benn, ba§ bie 2ín$al)l tfyrcr ©lieber uber r unb s 
f)inau$ ttermeljret verben muf* SĎa aber m roeber > r, 
nocí) > s fepn foli, fo tyat Feineá ber neuen ©lieber, bic 
burd) 2Sermel)rung oon p unb q ju ben §actoren f)in&u* 
Fommen, einen @infTuf auf bie ffiilbung beé (Eoefficieníett 
t>cn xm , auf ben befanntíid) nur jene ©lieber ber jn>et> 
§actoren einen (Sinflug fyaben, beren Sjponeníen gleid) 
ober fleiner alž m fmb. S)al;er gtbt ti unjatjlig mele 
20ertí>e, bie man fur p unb q fe£en Fann, oí)ne baf? bic 
©leid}MtgF(p,q) = (p + q) (pHhq—i)«».(p + q—m+1) 
2 ni 
geftoret rotrb; unb l)ieraií§ folgt, ba% fte in Slnfe^ung ber 
©ro§en p unb q tbentifd) fe$n mírfíe* Um biefe §olge 
red)t beutlicfy einjufeljen, laft uná bie $orm ber bepben 
©lieber biefer ©feicfyung nod} zttoaš genaun: faírací)ten* 
2)er 93inomialcoefficient 
(p + q ) ( P + q — O '« * * (p + g — m + i ) 
2 m 
gibt, rcenn er nad? bentyoíenjen einer ber bepben ©rogen 
p ober q, j . 58. p entroidelt nrírb* einen SluábrucF, oon ber 
§orm A p m + B p m — l + C p m ~ 2 + . . . + Lp, 
worin A, B, C> . • • L t̂ etiS bejlanbtge ©rogen, ttjeiíi 
§iractionen son q attein oorjíeKen. Slber aucfc F(p,q) 
Faun, t&enn zi naá) bm tyoíenjen oon p georbneí roirb, 
i m i m—i i m—2 
nur mm ber §orm A p + B p + C p + • • • 
4- L p ftptt; inbem biefe Juncíicn offenbar Feine tyfy* 
un ^ottn&en t>on p entl)alten Faun, alá bie mte, roeií 
fcmc í)bí)zxt in benjenigen ©liebern ber §actoren von M* 
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m 
axi$ beren 95etbtn&Uítg F(p,q).x gebiíbeí rootben ifi/ tu 
fdjeineř. (š$ giít baf)er bie ©Íei4)img 
m m—*-i m — 2 
Ap + B p + C p + . . + Lp = 
1 m 1 m — 1 1 m — 1 1 
A p 4 - B p + C p + , . + L p , ober 
1 m 1 m—>i i í i i—2 
(A—A )p + ( B - B )p +(C—C)p + . . 
1 
+ (L—L ) p ~ o, 
ín ber man imjaíjlige 2Bert!}e fúrp muf? fe£en Founěn* 
^terauš ergibt ftĉ > nim fíar, baf jcber Soefficient einer 
eigenen ^otenj t>on p fur ftc|> = o fepn můfTei roeil im 
entgegengefeňíen galle, reenn cintge biefer (Soefficienten 
reelle Orosen roaren, uad) einer befannten (5igen,fd)aft ber 
©letcfyungen nur čine enblic^e 2Jienge wm 2Bettí)en fur m 
(lj5<í)ftené m) m5gíic|> roare. 6 0 nac^ iji 
1 1 1 1 
A = A , B = : B , C = C r . , . L = : L . 
S)iefc ©rofjen felbjt, roeldje jum £l)eile nodj §unctionen 
sou q fmbr founěn einleucljtenber Sttetfe gíeicfjfaUJ m^ 
»on ber gorm 
, a q + b q HK • . . + l p ; unfr 
1 m 1 m—«i 1 
a q + b q + • • + C • q fepn, rt)D Je$(> 
* 1 1 
a# 1*M< 1 > un6 a * b , . *. 1 nur íauter frefíanbige ©r6* 
fen bejeicbnen. (55 jíeffe nun §. 25. a q + b q -f.. , 
i i 
4 1 q eine ber glsicfyeu ©cí>f en A:z:A , ober B—B , 
ti. f. w. &on unb 
i m i m—>i i 
a q b q + «• • + 1 q bie cmbcre: fovgiít abermá^fí 
m m—-i i m J m*—i 
bie ©leicfymigaq +bq + • . + I q ^ a q *+b q + ,.. 
* 1 q fůr imsá&fig fcíeíe 2tferi§e *>on q; trorauS firf) 
éo 
1 1 i 
not^enWň *rgibt, bag arra , b = b , • ; . i = l fĉ rt 
nríífíe* 9Hfo iji bie gunction F(p*q) auž p unb q imb 
gewiffen befíánbigcti ©rogen a, b, . . # l, u . f. n>. gan| 
auf biefetbe 2lrt 5ufammen gefe§f# nrie 
(p + q) (P+q—i) • . • (p+ci—m + i ) ; alfo mít i$* 
2 m 
iben'ifd)- — ®a tum m jebe gan&e pofttioc %áf)h bie mír 
nicfyt > r ober > s ijí, bebeuíen řann; fo erljeílet# ba§ 
aUe ©lieber im^Jrobucte M, beren fpotenj nurnidjt > r 
y + q 
cfcer > s tflf &*n eben fomeííen in ber ju ( i + x) 
gctjorijjen SSinomtalreiEje ibentifd) ftnb, roenn p unb q 
ganje pojtttoe 3al)len bebeuíem 
2. 5lber baJTelbe mu£ aud) ber JaH fepn# roenn p 
unb q n?a§ immer fůr anbere (gebroc^ene, negatioe, ober 
diiá) irrattonaíe) ©ro§en bejeidpnen. SDenn bie 9írí# wte 
mdn bt) 2/iuliiplieirung ber begben 9?e%n i + p x + , . « , 
i + q x HH • •. cerfa^rí; bltibř unt>eránbert biefelbe, voai 
immer bie 23ucfy|ía&en p unb q bebeuten mogen. SBiffett 
ittr alfo (auž n° i ) bag man in bem §aHe/ in roeldjem 
P/ q 8anJc pofíuoc 3aí)íen fínb/ bie Soefficienten ba ju 
( x + x ) P + ( * geí;5ngen SSinomialreilje erfyáft; fo f5nnen 
n>ir IjterauS mit ©ic^eríjeit fdjíiefen, ba$ biefe aud) in 
jebem anbern gatle *um 23orfd)ein Fommen můfíeiu 
§• 39* 
S l n m e r ř u n g . Grine ooDige ©feicfyljeit jnufĉ ert 
jtnem ^robucte unb ber 58inomiaírci§e folgt auá bem fo 
<bza <žr»tefeuen noá) nkfyt; fonbern nur, ba$ bepbe Kli* 
<5i 
fyn bii ju bem ©fíebe §in greicfyarttg ftnb, bai in bie 
říeinere ber groen tyočenjen x r , x s mukipítcirt ift. Sftun 
řann man jroar r unb s fo gref annefymen/ úli man nur 
immer tcifl/ unb alfo bie ©leidjformiaFeit ber btqbtn 
SReî en fo rceit í)inau§beímen* aB ežbeliebt: aber fo třetí 
man btep auá) getrieben, unb fo grof man bicfem íBe^ 
§ufe auá) r unb s angenommen fyabe; fo gibt ti immer 
nocí) §mter bem ©licbe mit x r (ober x s ) ; in bem $ro-
bucte eine SUřenge anberer ©lieber/ bcicn ©jponeníen 1)6* 
§er jtnb (naí)mlicí) bii (r + s) fteigen); unb biefe fmb fii* 
nežroegš mit ben gleicfymelten 93oten$en ber ju 
(í+x)?"*"*1 ge^origen flSinomialreilje itenítfcí)* SieSWen* 
ge biefer ©lieber núrb um fo grofjer, je groper man r 
unb s annimmt, inbem (Te jeberjett, ber ©roferen ani 
biefen bepben 3aíjlen gleidjet. 6 0 mele ©lieber aífo in 
bem tyrobucte M mit ber SBtnomialreilje auá) ůberein-
ftimmen mogen, fo oiele n>enigjíen3# roeic&en auá) t?on 
i^r ab. Unb roenn x > j h 1, unb n Feine ganje poft-
íioe 3aí)l ijí h fo jtnb bie abroeicfyenben ©íieber iljrem 
SBertlje naá) immer t>iel groper alá bie ůbereinfiinn 
migen. Stlfo lafí ftc|> in einem foldjen gaíle auá) burele 
<m§ son řeiner ©íeidjljeit ber btyben Stdben fprec^em 
9tur in bem §afle, rcena x ein edjter 23rudj ij?, tritt 
ber befonbere Umflanb ein, ba$ bie ungleic^en ©lieber 
immer fteiner roerben, unb bafl man ben 2Berf& ttjrer 
(Šumme biirdj bie Váermt&rung von r unb s voiiUiá) fo 
říein macfyen fann, aíS mjn nur immer roiíl> rcie &iefj 
ber folgeabe $• beroei(t* 
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§• 4°* 
£ e § r f a g . S)er 2BertIj be3 $robucťe$ tiu$ ben Sn>čt) 
r 
fffeifen i + p x + p p—i x* + • . . + P PZZI 'ElZl+ 3 * 
2 2 F 
unb i -frqx+q q—i x* + , . . + qq—i..q—s + i £ 
2 2 s 
€fl son bem 2Berí§£ ber !Kd§e 
l + (p + q)x + (p + q) (p + q — i ) x * + . . 
2 
+ (p + q) (p + q —O •. (p + q~t + i) x* 
2 t 
um eine ©rofe unterfdjúben/ rceídje mcm fleiner aI5 jet* 
gegebcne macfyen Fanrt/ rcenn man r, s, t gtojj geniuj 
nimmt, unb x *in *d)t*r 93w4) ijt, 
93 e tt> e i ^ 9la4> §• 38 ífř ba§ tyrobuct jener jme* 
Steiljen bté auf baž ©lieb x r (tr^nn r bie fíeinere bet 
bepben Sádlen r unb s anjeigt) mit ber juíe^t crrooljn* 
ten 93incmiatreî e ibenti\á). ^ann aber foígen in betti 
tyrobucte nc>4) mefyr anbre ©iieber, vcúfyz man ftnbet, 
roenn man mit einer ber Keî en $. 93. ber erfíen, ©lub 
tor ©lieb nur biejenigen ©íieber t>er jroepten multiplictrí, 
bie mit bem 9JíulíipIiraíor cereinigf, cirtc §5l)ere ^ctenj 
oXi x erjeugen* 3ur ©rfparung bc§ SHaunuS rcotlett 
toiv bie goeffitlenťett bea er(íin 9?dl)e ber jDrbnung naí> 
(2) (3) (r) 
fcurefy i, p, p, p# . . . p/ jene ber jroepten burefj 
•OOte)* 00 
J' q# q> q* . * •• q bejeidjnen* @$ jmb bemnaĉ  bie 
©lieber, bie tm QJrobucte noefy ferner wrfemmen/ na& 
pe^enbe; 
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/ ( r + i ) r-f-1 (r+2) r+a (s) s\ 
^ q x + q x + . . . . + q x / 
/(r) r (r + i) r + i (s) s\ 
V q x + q x + . . . . + q x Jv 
+ 
, / (r—i) r—i (r) r (?) s\(a)2 
\ q x + q x + • . . . + q x /p .x 
• • 
/ (2) (s) s\(r) r 
\ q x + q x 2 + ' • • # ; . . . + q x / p • x 
2)ie ©umme biefer QHuber ijí ber Unterfĉ ieb be§ $ro* 
fcucíeě M unb ber ju (i + x)"P ^ geljorigen SBincmial* 
reifye, roenn man in i(jr t = r annimmt* .Sann alfo gr# 
}eigt roerben, ba$ biefe (Šumme burcfy bie íBerrmíjrurg von 
r fíeiner aíš jebe gegebene <$r6£e gemadjt roerben fonne f 
fo tjí ber £eljrfa§ erroiefein jDjfenbar aber tfl ber SBertlj 
biefer ©umme Fleiner alé berjenige, ber bamt jum 93or* 
fcfyein Fommí/ roemt man afle ©lieber berfelben ol§ gleicfy* 
avtiQ (b* l). j . Í8. aI*"po|?tit)) anjteljt, unb an bie ©telíc 
(2)(3) (r) 
ber aerfdjiebenen (Eoeffictenten p, p, p, • . . p s 
(2) (3) (s) 
q, q, p, • • • q immer ben gr6pten fetner 9Irt, ben wiv 
burcfy P unb Q anbeuíen roollen/ fe$et. SDtef cjibt bie 
©umme: 
r + i / s _ r ~ i \ 
Q x \ i + x + x * + . . . + x ) 
r + i / s—r Y 
+ PQx V í + * + * * + • • • + x / 
r + i / i—r+i \ 
+ P.Q x Ví + x + xa + • • . + x ) 
r + i / s—1\ 
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r + i s - r 
Q x 1—X 
1—X 
s—r+i s—r + 2 
+PQx r + Y— + !=* +.„+L=!L)^ 
Ví—x i ~ x i—* ' 
r-f i s + i 
Q X — x 
i — x 
r + i s—r+i r—i 
+ P Q x A — x ( i + x + x * + . . + x ) \ = >jc /r 2 ) \ : 
r-f i s—r + i s 
x /r—x i — x \ =; 
i— x \ i—x / 
r + i s + i -f i s   i s 
Q x — x + PQ x fv x i x 
1 X 
r + i s + i r + i s + 2 s—r + 2 
Q x — x + PQ r—x — PQ,x — x 
1 — X x—X ( i — x)* 
SBenn nun ber Sjponent n p o f i t i © tjt, fo roerben bie Í8ú 
nomialcoefficieníen, anjufangen t>oneinem getriffen 923ert̂ e 
t>on r, (ná^míid) bemjenigen, roo r > J L n i ň ) i m m e r u m 
bejío fleiner je gr6(?er man r annimmt* Sfl aber ber* 
felbe n e g a í i v, fo roac^jcn jte fleti. 5í5nnen roir alfo 
l>en>eifen# ba# ber Sluěbrucř felbfí in bem legíeren gaDíc 
fo fíein roerben Fann, áli man nur immer IPÍHJ fo ifř 
c5 etníeud)tenb, baj? er e$ tn jebem anbern um fo gerotfíer 
tuerben fonne. 3 n biefem §aUe nun ijí ber grofjie Soef* 
ftcient aHjeit ber legte; alfo 
P = : I > P—x ««* p — f + * f unb Q = r q q ~ i > t # q — s + K 
2 r 2 s ' 
©ubjíitutrt man biefe 2Bertlje, fo jergt jtdj, baf jebe$ ber 
pbigen brep ©lieier burd; Xktgr&perung ron r unb s 
6$ 
fo Fíein rcerben Fonne, al§ man nur immer rciffr foígltcf) 
r + i &+i 
ndů) §. 15 and) ií)re (Šumme. £)aš©lieb Qx — x ^ 
1 — x 
fann náíjmlid;) fo Fíein roetben, aI5 man nur immcr roiCfr 
roemt eš bie bepben £[)e i íeQx r + 1 , Q x s + 1 feine§3á^» 
lerí roerbcn Fonnen, inbem ber Síenner 1—x eine bejfan* 
bige ©rojk ifl (§. 17). 91un ijí 
Q x r + 1 zzq q—1 . • . q—s + i x S + 1 * Unb ttJcntt 
2 s 
man r unb s uuUFůríiclj t?ergr6gert, }• 23. jebe$ um eine 
Qinl)áth fo entfíeí>t ber neue SBertí)/ ben biefeé Ŝ řteí> M* 
nimmt, auš bem sorigen bur$ íWuítiplicaíton mít 
g—s x = — s—g x , eine ©ropě, bie auá) roenn q 
s + 1 s+ 1 
nega í i t ) ifí, anjufangen oon einem geroiffen s unb futr• 
sile groferen ein center 53tud) ífř> ber ftdj bem SBerílje 
x fieté náíjer^j Sílfo n?irb kai gebadjte ©tieb bmá) bie 
beliebige *ermeí)rung t>on r unb s, mít einer beliebig 
ju t>ermeí)renben 5tnjaí;l ed&fcr 23růd)e, bie immcr Fíeiner 
roerben, multiplicirí/ unb Fann baljer Eleiner ali jebe ge* 
gebene ©vope rcerben (§• 22). Sin ©íeidjeS lapí ftc& auf 
gleidje $trt oon bem ©liebe 
Q x s + 1 = q q—1 . . • q—s + i x s ^ x jeigen; wie 
2 s 
auá) son ben ©liebern P Q x s + 2 , P Q x s + r + 2 ; mí* 
dje ben britten £í)eil be$ ju beredjnenbeu Sfuébrucřé bií* 
ben. (šnbiid) Fann aud) ber Xfreil P Q r x r * * fo Fíein 
1-— x 
roerben, afé man nur immer voitit wenn maň r, s <jrog 
genug mmmt* S)enn er iji 
5 
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~ fcP~1 » * * P ~ r + * * q ff—* * • - q—s4«1 . r x * . 
a r 2 s i—x. 
^ergrófert man mm r unb s xoWXvnWási j . 25. jebeé um 
1 ; fo entffetyt ber neue SBert^ ben biefe ©r5^e annimmt, 
*u§ bem aortyerigen burd) SJlultiplication mií 
y—t q—s r + i x = r—p s—g x, 2>a nun felbft 
r + i s + i r r s + i 
xcmn p unb q negatto ftnb/ b. §• roenn r—p, s—g un« 
r s + 1 
*d)te ©růcf)e finb, iljr SBerty ber @tn§eit fo nalje fom* 
ínen fann, aU man nur nuH; roenn man r unb s grof ge* 
itug ntmmt; fo gtbt ti ctnen 233eríb fůr r, unb s, von 
bem an, unb fůr alle folgenben; baš fJJrobucí r—p s—qx 
r s-i-i 
tin edjter í8ruc|> i|T, ber immer Fleiner rcirb/ unb fíd̂  
bem SBerttye x immer mê r ná§ert. Sílfo mu£ aud? 
P Q r x fo fUtn rcerben íónnen, ali man nur roiH, 
trenn man r unb s grog genug nimmf* 
§• 4 i - v 
£ e ( r f a $ * ©ilt bie 23inómiafgíeid}ung fůr jrc«p 
tefíimmte 2Bert§e beí (šjponenfen, p unb q eníroeber 
ganj genau, ober bedj fo; ba£ ber Unterfc|)ieb Fíeiner aíi 
jebe gegebeue ©ropě roerben fann: fo giíí fte in eben 
bem ©inne auc^fitr ben Gjponenten (p + q)/ roenn wv 
x immer einerlep Weibt, unb ein eefyter %>vuá) ifí. 




4- p p— \ • * p—r+i x + fl, imb 
íi r 
(i + xflzz: i + q x + q q-»-i x* + • • 
r (q) 
+ ^JIHJ * • q-^s + i x + n fepttr 
2 s 
<!>> W > 
m roeídjen ©leicfyímgen n, itiib n entroeber SZtflt ober 
bod) ©ropen bebeutenf bie flciner ali jebe gegebne roer* 
ben řonnen, wenn man r unb s grog genug nimmf, $a« 
ířern)irbaucí)(i+x)P(i + x) íí = (i + x ) P + < l = 
* (p) 
( i + p x + • . . t p p - i • • • p—r + ix + n) 
2 r 
• <q) 
/ 4 ( i + qx + • • • + qq—* • • <P~s> i x + n ) ^ 
2 s 
( i + p x + . . + p p — i * • > p—r+i xr)]K 
V . ( i + q*+ . • + q q—i • * • q - g » i x8)4f 
a s 
P (P) (q) q (q) (p) 
( d + x) — n ) a +• ( ( i+« ) — a ) n 
fetm. £)ie feéíerw jtt>ep ©ropen ř&tmen.nad) $• 17 fo 
Flein roerben* cli man nlir ft>ill# toemt man r, s grof 
geniuj nimmí* $a£ qjro&iíct jefter jreep íHeiljen aber 
fann, roeií x eirt edjter íSrud^ íqp& foli/ na$ §• 40 bero 
SS3ert£)c ber íRetye 
5 # 
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* + ( P 4 q) x + (p + q) (p + q—i) x* + . , 
2 
+ (P + q) (p4-q—i) * • (p + q—r + i )x r y 
2 r 
ttro r bie fíeinere ber bepbcn 3aljlen r unb s anjeigt) 
fo nalje gebtadjt roerben, oI§ man nur will, roenn man 
r unb s grofc genug nimmt* Gš láft jtd) alfo nadj §• 
15 fcfyrcifren 
( i + x)P + q = i + (p*q)x + (p + q)(p + q— i)x*+, • 
2 
r 2 
+ (P + q) (p + q—i)»«(p + q—r-M)x + n 
2 r 
n>o n f íeiner aí5 jebe gegebene ©rofe rcerben řann, roemt 
manr grof genug ntmmí* 23ep bieferSBebeuíumi beš23ud> 
fřabenž r ijl cber legtere 9íeif)e iai, n?a§ man bie jur tyoíenj 
( i + x ) P + c l getyorige ÍBinomtalreiíje nennt. Stlfo gilí 
bte fBtnomtaíglei4)ung auf fúr bíe @jponenten (p + q) in 
ber 23ebaitung, l>a$ ber Unterfc|}ieb entrceber 9?ull 'ober 
fleiner aB jebe gegebene ©rojk trerben řann; roenn man 
r 9^of genug ntmmk • - . 
§• 42* 
S e t y r f a g . S ic 25inomtalgletdjung gift aucfy fůr 
jebe g a n j e n e g a t t o e 3atyt be£ Gfponenten in bem 
©inne, baý ber Uttíerfc^ieb fleiner ali jebe gegebene ©r&* 
§e roetben fann# roenn x ein ed?řer SSvuá) ijí, unb man 
bie Sínjafyl ber ©lieber grof genug nimmt 
SB e tt> e i §• 2>iefe ©íeic^ung gilt, tvic wir feljim 
$• 12 gefe^en/ fur ben 2Umí> n — — ! owf He 2írí/ taf 
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ber Unterfcfyieb fíeiner alt jebc gegebene roerbert fattn, 
wenn man r grog germg mmmf, unb x ein edjíer ^rud) 
ifí. |>ierau* ergibt ffcl) aber nadj §. 4w w e n n m a n &orí 
p = — i, q = — i fe^t/ bag bic 23inomialgteidjung m 
eben bem @innc aucí) fůr ben Sjponenten = — 2 geltu 
Unb fyierauS abermaí)l$, wemt man nun p ~ — 2 # ' q = — 1 
* 
fe$t, baf fte au$ fůr ben (Sjpwtettten = — 3 gelte. U, 
f. » . ©a man auf biefe 9trt flet* roeiter fctyiejkn fann, 
unb burel} wicber^oltc Síbbirung von — 1 unb — 1 ju 
jcber ganjen negativen 3afyf gelangeí: fo leud?íet bic. 
2Ba$t$eU beš <5af>e$ cin* 
§• 43^ 
S c 5 r f a § . 2>ie 23tnomtaígret^urtg giíí audj fa* 
jeben g e b r o c f y e n e n p o f i t i t> e n 2Bert& beí Sfpenen* 
ten t)on ber g o r m - i - / roo m einc ganje 3a§l anjeigt^ 
m 
auf bie Strt/ bafi ber Unterfdjteb fíeiner aí* jebe gegebenc 
©roj?e werben" fann, n>enn man bie 9Wenge ber ©lieber 
^tnlangtidj t>erme&rí, x einen ed; ten25rucfy bejet^net, 
unb cin fůr aUz 9Jiat;í t>orau3gefefit tt>irí)# baf man mttett. 
1 
( i + x ) m nur ben r e e l í e n unb j > o f i t i o c n 2Bert$* 
ben biefer Službruí anjeigen fann, oerjíe^e* 
$8 c R> c i t . £>er 2Uertlj ber Stct^e 
1 + - L x + * m~rx» , + , .,< 
m m 2 
•Ý* - • • — — ~ _ * x 
7<> 
i 
meíd̂ e bie sur ^ofenj ( i + x ) m geí)5rige 23inomialrei§e 
ifí, vtxblúbt fo grofj man aud) r ia iljr cmnef)men mag, 
boá) immer Fleiner al$ eine geroifíe unt?eranberUc!je ©ro* 
f e, menn mír x = + i ijt* 2>enn bit Socffieienten bie* 
fer JKeî e 
-*-—1 — — j T + I 
l i m i m tn 
m m <z ni r 
f?nb fammííidj edjíe f8ruc[;c> inbem cJ ber, erjíe ífř# un& 
jeber fofgenbe au§ bem m>rf)erge[)enben burd) Síufttplica* 
tion mií činem edjten íBrudje oon ber §erm 
m ť m 
P P 
ctttfprtngt ©efegt aífo/ eá mařen aud> a!íe ©lieber bet 
Skiíje in 9ínfelpung iíjreS 3eid)en& oon eincrlc^ ^rt: fo 
ipáre tftee ©umme bocfr gerpig immer fleiner/ alž 
1 — X 
SOetmmm x < + i, fo mtrb xx l um befío Fleiner, 
je grofer man r a:\nimmU 3(í x ju^uín P o ft ti x>̂  fo 
i$ ber SBertf) oon i — x r + i offenbar immer < — * $$ 
<tfar x negatio/fo i\t — x r + * f̂ ir jeben geraben SBertlj 
DOK r pofUuv unb alfo i— x etma* groper alá -.—«. 
dfrer bod) immer Fleiner alá ber ZBertlj berfeífren ©ropě 
fůr ii^enb ein fíeirtcreé geraben r, alfo fieté fleiner, até 
7t 
(roemt man r == o fe$t) i H Í = i . ~ Slífo ftnt>—!L. 
i - ~ x i — x 
eber i bie ©renfcen, tpclc^e ber 28ertl> jcttev Štětec, fa 
gro£ man auá) r itt î )r annefjmen maj, niemaljti et* 
reicíjí. Stennen roir alfo bcn jebeíma^ltgcn 2QertI) ber* 
felbcn U; fo ifi U eine ®rope, bic immcr fleiner M —i— 
i—x 
ober i btctbt* 9Jřulíípíirirí man bic Meilje mit jlc!) felbfí ^ 
fa ijt ber 2Uertl) biefeJ fprobucíeS nad) §. 41, roenn maa 
























um eine ©ropě mtíerfcfyieben, roefcfje man fíemer aB jebt 
gagebene madjen Fann, roemt man, r graf gemig nimmt** 
Stífo řann man fefcreiben :• 
U* =; i + 2 x + 2 m 7_x* + • • *. 
m m 2 
+ _2 rtT~~ž . . • m r Ť I x | + Q . 
m 2 r 
SWultipíicirí man biefe ©íeicfyung neuerbtngJ bur& 
i 
V = i + i x f ^ m *x* + * t • 
m m 2 
+ i m x $ 4 m r * x 
m •./. r 
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fo tťfyált mam 
m • m 2 r 
> t i i r \ 
I . r » ——i ——r+i v i + U n. 
m" ni 2 r 
2>a$ íe£te ©lieb Fann nadj §• 17 fo fíein roerben, ali 
man mír immer n>ill> roenn ittan burcí) ©ermeljrung t>ott 
r, a &tníangltdj oerfleinerí. llntec benjUben Umjlanben 
tritt alvr auú) jeneí Moji angejcijíc tyrobuct ber jtwt) 
9Ui$cn naĉ ) §. 41 bem 2Bertl)e ber Síet̂ c 
^ _ 
1 + _3 x + 3 ni l x2 + . • • 
m m 2 
ni 2 r 
fo naíje, att man »ttt. 2Jřan I)at batyer nacfy §. 15 
U3 = 1 4* _3 x + 3 m *x* + # • . 
ni m 2 
+ 3 ( m l . . • m r ** + « • 
m 2 r 
S>a biefe ©cfeliíffe (let* tDteberí;otí roerben Fonnen; fo 
muf man, roctl m eine ganje pojltioe 3a\)l tji, enblid) 
aml) ju foígenber ©íeicfjung burc& fa gelangen fonnen: 
» 7 3 
m — — i 
U = i + mx + m m x* + . « • 
m m 2 
m m r m 
+ m m # # m ** + ** 
m 2 r 
m 
= i + x + n> 
STIfo tft aud> roernt man au$ bepben ©liebern biefer ®íei* 
d?ung bie SBurjel ber mten tyotenj jteljt/ unb baš 9fe> 
fuítaí bepberfeitš blo£ pofitfo nimmt: 
i i 
mm. m m 
U = ( i + x + a) • Staein (i + x + c ) ijí nac£ 
§. 24 = ( í + x ) + »• Sllfo ijl 
(i + x) = i + i x + i m Jx* + . • * 
m m 2 
i i r + i m m ^ x —»» 
• • • „ , 
m 2 r 
§• 44* 
l ^ Cetyrfaf. £>ie SBinomtafgleiĉ ung- gifí fcep »a* 
tmmer fůr g cb r odjenen, boĉ ) p oftiipen SSintí)tn 
be§ (Sjponenten auf bie 2lrí, baf? ber Unterícbtcb Ftetner 
aU jebe gcgebene ®r6£e 511 rocrben sermag, wenn man 
bie 3Jřenge ber ©fieber í;inlanglic£) »ermel)ret, x einen edj* 
74 
ten S8ru(& frejeidjtteí, unb miíer ( i + x ) m allem^t 
nur ber r e e l l e unb p o f i t U e SBertlj biefeš 2íušbru* 
čti gemeint ijí* 
25 e n> e i š, 3eber gebrod&ene pofititje 2KeríIj i|t un* 
ter ber "gorm 21 barjMbar, n?enn n unb m wa$ im* 
m 
metr fůr ganje pofítioe 3af)len bebcuíen, 9tun beTómmí 
man auf eben bie 9Irt, vok m $« 43* «?enn man bie bor» 
<gen ©cfciujTe ftatt m maí)l, n rnaí)l ttieberíjolt, bie ©let* 
á)utiQ: 
n w 
U zz i + n x + n m xx2 + • • 
m m 
n ^ j i r u 
• • * 
m 
WletnU t(J, n>ie bafelbfí gejetgf, = ! ! ( i + x ) m + * , racnn 
i 
man unter ( i + x ) m nur ben raeHen unb pojtítoen 2Beri§ 
;iefeS ítuSbruďeS' t>erfieljeí, Wi\o í|í 
U n = ( ( i + x ) m + * ) = ( i + x ) m + l (§. 24). 
3>aljer nad) §« 15: 
n 
— n 
(i + x ) m ;=I + n x + n m -1**-}* • • • 
m m % 
n r 
+ n m x4 , , m r , f - 1 x + D. 
ni IÍ r 
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, §• 45* 
2e ! j r fag« 2)ie Sinomtaígřeicljung gtff aud& fůr 
óHe ge b r dclje ne uttb babep n e g a t i v e 2Beríí)e bej 
Gíponenten in tem ©inne, baj? ber Unterfdjieb fíeiner 
alá jebe gegebene ©r5f?e ju roerben vermciQf mnn man 
fcie 9Jienge ber ©íteber Ijinlangltd? fcermeíjrí, x einen ecfj* 
—n 
íen SSvuá) bejeidjnef, unb uníer ( i + x ) nur ber 
r e e 11 e unb p o f i t i o e 233ml)/ ben biefer Síušbruď §ař# 
tferffanben roirb. 
95 e rv e i & Sete ge^roc^enř negaítoe ©topě Iá§í 
ftd} burefc &íe cljebraifcfre ©umme auž einer ganjen ne* 
gatioen unb einer gebradjenen pofltioen erjcugen* 25enn 
íep — n roai tmmer fór eine geřrod^ene řtegaíi&e ($vb$eř m 
bod; ouf bte §orm gebradjč,, baj* n* m ganj saljííg f*n&; 
fo gibt eá genrif aucfy eine ganj jafylige pojnit?e ©rofe a 
t>on ber 23cfd?affenr;eiř,ř í>ap am > n, n>o foglic^ am~xl 
m 
cinen pojííioen íErucfr porfíellL 2)ann ačer ffř bie alge* 
řraifc&c Šumme ani ber negatioen ganj sá()ligcri ©rpjje 
-— a, unb biefem pofltit?en 93rud̂ e«. b* í}. 
_ a + a m — " = _ . » » giun giíi jufQÍgc §• 42 btc 
m m 
g5inpmiaígíeicí)iing fur [ebe ntgottoe ganje 3.a$l M @ř* 
ponenten/ alfo fůr — a> unb jufoíge §. 44 auclj fůr jebc 
gebrodjene pcfttire/ aífo fur m ~ n . Soíaíicb na<í> §• 4 * 
m 
mttn trnut bafclbíí p s : — a, q = ? m ~~ n , fs#C# aud? 
m 




£ e § r f a g. 2)ie SBinomtaígíeidjung gilt audS) fůr 
jeben t r r a t t o n a l e n SBertl) beš ©jponenten = i trt 
*)em ©inne, baf* ber Unterfdjteb říeiner, atí jebe gegebene 
©rofe ju roerben sermag, roenn mah bte SWenge ber 
Oíieber [;tntanglidb t)ermeí)rř, x einen. edí>ten SBruefy be* 
jcicE>net/ unb unter ( i + x ) 1 nur ber r e e l l e unb p o fU 
t i t> e SJCertí) biefe§ 2Iu$bmc!e$ aííetn t>erftanben nmb. 
Q3en>ei$. ^1 lafíen jtd? allemaíl jiuep gan&e (po* 
jtttoe ober negatioe) 3al)ten m unb n angeben, oon {oU 
Aer 23eíd)affenijeií, ba$ ber fBruc^ i l bem &3ertlje ber 
m 
Svrationalgro^e i fo nafye fommt, M man nur immer 
nnll. 2>amt abet tvitt jufoíge beá žBegriffeá, pelešen man 
n 
mit ber ^ejeic^nung (x + x)1 t>erbinbct, audj (i + x) 
bem S3ertlje ( i + x)1 fo natje; ctil man rottU Slttetn 
n 
(i + x ) m ifí# rcenn x < 4- i f nad? §. 44 ober 45^ = 
n 
j 4- n x + i> rn *x* + • • • 
n n r 
4- n m . ^ # m_ x + O. 
m u r 
Slífa au$ (*• x5) 
( i + x ) = i 4 - n x + ^ n m x* + • • • 
m m 2 
n II_ r 1 
4. TI " m - 1 m ~ r + * x 4- a. 
2 1 -11, * * • - - , M 
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©eét man xn bijefer SHeilje, řeo un&cranberfem r jlatt — 
m 
ů&eraQ í ; fo tt>irb ber SBertl) dmi jeben iljrer ©tteber 
t nad) §. 17 um eine ©rojje geanberf, bie man Moj? burd) 
jipeďma^ige Xkrmefyrung oon n unb m fo fíeín macf)en 
famt, aí§ man nur ímmer u>iH. Síífo Fann audb bie 
Šumme biefer STenberungem beren 2tn$aí)í = r nadj 
§. 15 fo fíetn gemadjt rcerben, aíi man nur immer rcilK 
2J?it$in i)í auc|>: 
( 1 + x ) 1 = 1 + i i — i x * + • • . 
r 2 
+ i i—1 i — r + i x + OJ 




8 e 5 r fa §• • SBemt in ber &n>et)fljetligen ©rofk a -hb, 
bem Wofen SBert^e naá) a > b, unb a11 moglicí) ijí; 
fo gilt fůr j e b e n r e e l í e n SBertí; t>on n bk ©letdjung : 
u 11 11—1 . n — 2 
(a + b) = a + n a b + n n—1 a b* 
11—»r r 
+ * * • + n n—1 % % m n—r + 1 a b + n 
2 r 
tto n fo Fleitt verben faun, oXi man nur immer n>iU# 
roenn man r grop genug ntmmí/ unb unfer ( a + b ) n blof t 
Un re e H e n unb p o f i t i o e n SQeríí) biefe* Sluébruďe* 
wrjíeljet, 
25 e n? e i §• ©o oft tx eine g a n $ e p o f i t i t> e 3a$I 
ijí, flitt bie 93t$aupmng bie|Vá 2e§rfa$e$ jufolge $. 10 
3 
fHfrfí o$ne bie Stnf^ranfting, iaf a > b femt Tnůfířf 
$n jebern anbern gafle aber ifi biefe (Sinfcfyninfurg aíler* 
UngS m>tf>rcenbig. 2>enn ( i + x ) n tfi bann núr untet 
ber Sebingimg 
= i + rx x + n n—i x* + . * 
2 
+ n?n—i % # % n—r 4-1 x r + O* 
2 " Se • 
roenn x < + i ifíf roitt man baíjet flatí x, __ fefeny fí> 
— a 
tnuf *L < + i alfo a bcm ÍEQertbe na$ > b fepm 
a 
S)ann aber ct|att man 
( i 4-Jb)11 = i + n b + n n—i ] £ + . . • feft 
a a 2 a* 
+ n n—i ^ % # TI— r-fri b + n, '! ,-" 
* r ar 
i$enn man unter ( i + b ) n &íoj? ben reeUen unb pptisen 
a 
2Derl$ $iefe§ Stušbtwře* rcrfíĉ et. Sfí nim <M$ a11 
tnpglid) (b. fy ift nicl;( ju glddjer 3eit a negatio unb 
n t)t>n ber gotm 2p+i» wo p> q ganjc 3aí)kn bebeu* 
ten); fo gibi bte SJtultipKcatton bufet ©leitf>ung *««& a11 
má) $. 17 unb 15: . 
an(i+jb)n = a n + n a M b + n n - i an"gb»4.„, 
a 2 
n—r r 1 
á" ** tt~* , , ti—r+i a b t A, 
2 r 
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roorin man fídtt a11 (i +b) t l au$ (a + b)n fgreibcn 
a. 
řann, roenn man Ijienmíer bfof ben einen rcellen vmb 
pojltioen 2Ser$, btn biefer Stuábwcč I;aí; serjícíjeL 
$. 48. 
Sufaf- £)ie ©teidjung 
( i + x ) n =si 1 + n x + n n - j x l + • • • 
a 
** n "—* - . . n—r + i xr +• n, 
~ 2 r 
beren ©iííigFeit roir nunmeljr fůr jeben SBertl) »on n* 
nnb fůr jebe§ x < +. i errciefen íiaben, nimmt fůr ein 
negatioeS x unb n bie gorm an: 
(i—x) nzri + nx4*nn + ix* + nn-f i n*2x* + ..» 
+ n n + i n + £ . . . n+r—i xr * n, 
2 3 r 
gjlitteljt biefer beobengormcln lagt fi$ erroeifen, baf ber 
r c e 11 e SQertí; b*$ 9tuěbruďť§ y11, wofetn cr einen &afP 
jeber&eit barjMbar fep buxá) čine 'Stet&e, bie naĉ  fléten* 
ben ^Dtenjen einer sen y Tetd̂ t abjyleitenben ©rofe* 
nd$mli$ entrocber t>cm y—i ober t>on y—i fortfc&reU 
tet. ÍĎenn i(í jiifdrberjt y pofitip* ober no$ 
< , + řii fo ftge man nur yn =r (i +(y-*-i))n> unb tí 
n>irb ( y - i ) < + i feprt, unb alfo in ber erften cen je* 
nen bepben gormeln bie ©r&fje x sértreíen řĎníienp n>o* 
ratt* ftc&# foertů man y11 nur fan einen ťeeQen nnb poflfrU 
8o 
»en 2Beríí) biefei Wu$brucře$ oerjW;t, Me ©leicfcung <v* 
y = i + n ( y — i ) + nn—i (y—i) 
2 
+ n n—i ti—2 ( y — i ) 3 4* • • • 
* 3 
+ n n—i n—2 # # # n — r + i ( y — i ) 4- fl* 
2 3 r 
53cfi£t y n ber SOertlje mefyrere, fo ifí bod) nrn? no^) et* 
ner, náfymíid? ein gíeid? grep negattoer reeK. Gr taft 
ftc£> alfo burd? bieftlbe SKei!)e aučbtucřen, roenn man bie 
3eid?en aller ©lieber anbert, t>aljer auty fcepbe SBert^e, 
roenň man e$ voúnídjt, in einem 2lu$brucíe fo bargejMt 
werben fónenn: 
TI 2 
y = Jh i + n (y—i) + n n—i (y—i) 
2 
4- n n—i n—2 (y—i) + • • • 
+ n ti—i n—2 # # n—r-f i (y—i) + &• 
~~ ~H 3 ~ " r 
S{í abaly > + 2# ja ijí ci au^ nur > + JL; fo ift 
2 
y — i ein center 93ruc&# unb ( i — Z Z Z i ) ~ n z = y 1 1 ; alfo 
wirb, roenn tnai in far jrepíen formel y — i jíatt x 
y 
ittinimmt/ folgenbe ©leicfyung erf$einen: 
y n = : * + n n ( y — i ) + n r i+i (y—O' 
y a y 
+ xi n + i x + 2 (y—i) 3 • • . 
+ n n + i n * 2 n + r—i ( y ~ i)r <i* Gu 
a 3 r y 
8* 
|)aí etrca y11 einen b o p p e l f e n teetíen SBerílj, fo wi^ 
frd) berfelbe aud) §ter, toie oorí)in, barfieUen laffen* -— 
Sfí aber 5 n> e p t c né 7 negací to, ^ 23. r=— z, toč 
tuin z rcieber eine pofitioe ©rojk anjeígt: fo §at matt 
(—z)n = (—i)n z11, unb z n láft fťcí) nad) bem fo 
eben ©ejeigten in eine SHeilje nad) jíeigenben fpote^ert 
bon (z—1) obět (z—1) auflofen, je nad)bem z < + 2/ 
z 
ober > + i . tfí* 6oH nun (—z)n círoaš fteeUeš be* 
bnitm, fo muf auĉ ) ( ~ i ) n z"' unb folglicfy (—i) n 
reell fepn. Sftultiplicirt man baí)er bie fúr z? gefunbene 
íKeiíje in Ujren fammtlidjen ©Uebern burofy ben reellen 
SBertlj von (—i) n — (roeldjer befannílid) entrccber +1 
ober — 1 fepn roirb) — fo fjaí man aud} ben SBertíj 
von (—z) tn einer 9íeif)e nad; fřeigenben ^ořenjen oon 
(z—1) ober (z—1) bargejtellt* 
z 
U i b e r 9 a n g. 2Gir ímben §. 33 gefe§en, baf* bie 
alTjjemetnfíe gs?rm einer nad) ben ^oíerjen oon x entvou 
(feíten Síeiíje, bk ben SCertí) ber gunction ( i + x ) n fůr 
moglicfyf?oieleríep SDertíje fcon n unb x aušbruďen foUr 
Feine anbere alš bie íBinomta Ire ti) e fep; reenn man 
uníer ben mogltcf)ff t > i e í e r l e # 2 B e r t l ) e n o o n x 
bieienigen oerfíeljet, bie jroifĉ en 9?ull unb einer anbern 
ttioglidjjí grofen pojtíioen ober negativen ©renje Itigm* 
6 
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' $iebe9 l)at (1dj am Qnbe gejeigt, baj? biefe jro^fe ©renjř 
eben ntdjt groger alt j - i fep- 2Bir §aben aud) bereiíJ 
§. 13 evwafynt, ani roelcfjem ©runbe nur fefígefegt, baj? 
biefer ©renjen eine bie 9íuU fepn foíte. Snbefíeu bíírfte 
eá bod? auc^ Sade geben, wo man hen SBertlj ber Sune* 
tion (1 + x ) n f u r g r 6 j ? e r e 2 B e r t l j e c o n x ju beredj* 
nen roúnfcíjte* 2Bir tuollen bof)er je£t aní;ang3n>eife noci? 
bie grage uníerfuc^en: „ w n roeldjer §orm eine nací) ben 
z^oíenjen ber x entnncfeííe šKeiije bamt fepn mů§te# 
„toenn fte ben SHJertlj oon ( i + x ) n fůr moglidjjí meter* 
,tU\) SBerflje t>on n, unb fůr aOe von x angeben fotí; 
„bie tnnerljalb ber gegebenen ©renje a, unb einer an* 
„bern, beren Unterfdjteb vvn jener moglicfyjí grop ijí* 
„liegen?" 
§•- 5 0 * 
S l u f g a b e . S)ie §prm e*tte* «aá) bm ^ofenjen 
ber x entroiďetten 9?eil)e ju ftnben, n>eld)e ben SBeríí) *>on 
( i + x ) n fúr tnoglid^fí eineríet) 2BertI)e oon n, unb fůr 
alle t>on n, bie innerljalb einer gegebenen ©renje a, unb 
einer anbern t?on jener mogltcfyft oerfdjiebenen liegen, tnU 
rceber *i>5Hfg genau, ober boá) fo nal)e angibt, ba$ ber 
ttnterfefyteb Fleiner, al§ jebe gegebene ©ro$e roerben tannf 
roenn man bie SJÍengc i&rer ©lieber barnadj annimmt, 
9 l u f í o f u n g . 1. 2>ie SRei&e fotí von ber gorm 
A x * + B x + C x v 4- • . + R x ? fepn; reo man 
(jnne^men barf, ba$ bie (Sfponenten * ; /3, y, • • . ? alle 
tnm einanber perfekieben, unb naá) i&rer ®r&fje t>oro 
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gtBften negattoen (fatB einer ba ifí) júm grSffett pofttî  
Den í)in georbnet fmb. ©efit man nun a + y flatt x, fc 
fotí bie ©leic^ung fúr y< bie man auf btefe Strí er^att 
( i+a+y) n = A(a + y)" + B(a + y / 
+ C(a + y ) v + , . . +R(a4-y)* + n , . , © 
anfcufangen t>on ctném gcit>tffen 2Bertt;e eon y fůr alte 
fíemeren abroaríš getten. Stílein ( i + a + y ) n rji, roenn 
y < (i +a), imb biefeš p o f i t i t> ifi, fúr jeben SGertl) 
»on n, nad) §. 47 in eine 9feii)e na$ jfeigenben Spoten* 
jen ber y auft5šlicí). S)afíelbe gift t>on ben guncticmen 
(a + y)*, (a + yV3,.•• (a + y)*, roenn «< p, . . ? gan&e 
pojttfoje 3aí)ten fínb, aOgemein; in jebem anbetn Satte 
aber nur, n>enn man y < a fegt. 2)af)er erljatt man: 
^„ . ( i + aj^ + n C i + a ^ V ^ n n — i ( i + a ) n ^ V + M , 
+ n n ~ i , , ti-^ť-f 1 ( í + a ) 1 1 - ř y r == 
2 r 
Aa^ + A ^ ^ y + A**--ia*—2y* + • • * 
2 
4- A « «—i , # *—r+i a*~ r yť 
2 r 
HhBa* + B * a * ~ y + B/a/3-i a*~2 y* + . • • 
2 
;+ B fi £ _ i # f iS-rjM a ^ 1 y r 
2 r 
+ R a ř + R* a*"""1 y + R g g ~ i a * ~ 2 f**\« 
2 
< 5 f 
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xvo n fo ffein roerben fann, aB man nur immer imK# 
roenn man r grof genug nimmt. 2Borau§ burcí) 2Iun>en* 
bung beě §. 28 nad)|íe§enbe 2 3 e b i n g u n g § g l e i d ; u n r 
gen jur ÍBefiimmung ber ©rcfjen «/ č/ y>'. • • O A , 
B/ C, . •. R enífpnngen: 
( i + a ) n A a" + Ba'3 + C a v + . . . + R a ? 
n( i + a ) n — 1 = A « a d * ~ 1 + B / 3 a / 3 — ^ C y a * " 1 * • . v 
+ R€ a?—x 
n(n—i)(i+a)n — 2=A«(«—i)a^— 2 + E/3(/3-i)a^"^2 
+ Cy(y— i ) a v — 2 + . . * R c ( r - i ) a ř — 2 
n(n—1) . o (n—r+i )(i + a ) n — r 
— A* (a—1) • • • ( « — r - f - i ) a + • • • 
+ R ff (ff—1) • • . ( e - r + i ) a ? - r . 
SMefer ©letcfyungen SXnja Î ifí (r+-i)/ un& ber ju fce* 
fiimmenben ©rogen */ č, y, . . « $; A/ B/ C> . • • R 
gibt eš a ( r + i ) . 3>tc £>alfíe berfeíben Meitt alfo nodj 
wnbcjlimmt; unb e§ fle^t unfrer SBilířur anljeim/ ju beu 
iušfyerigen nod) eine neue íBebingimg ^tnsujufůgen, tr>o-
luxá) auá) bie nocfy ů&ngen ©ropen bcfítmmí rourben. 
2. SBollten wiv in biefer 9ííicf(tc|)í 5. $&. bk 23ebin-
gung cufjTeHen, baj? bie § o r m ber j u f t n b e n b e n 
9 í e i í ) e o o n b e r © r 6 f e a u n a b l j a n g t g f e p : fo 
rcúrbe gleicfy bie erjíe jener ©lei4)imgen bie fammtítc^eit 




( a + i ) n = ' an + n a " - 1 + n ^ ^ a " - 2 + '. ,t 
+ n n—i . 4 . n—r + i a11 r = 
2 ř 
A a * + B a * + C a Y + . . . + R a * 
fúr unbejfimmt otctc 9J3erí[;e t>on a gelíen; fa muj? (núe 
im §> 38^ n ° . i ) jeber tyotenj Don a auf ber etnen ©eiíe 
eine gleidje mit gleicfyem <£oeftkienten auf ber anbern 
@eiíe entfprecfyen. 2)ie£ gabe benn, roenn ? ber grofíe 
Gjponení fetm fotí, ; = n, R = i ; nnb roenn Q a q 
í>a§ Doríe&te (Slieb ffí, q = n — i , Q = n ; tu ff nu 
?Stan er^iette auf biefe Síří bie juťSpotenj ( i + x ) n ge* 
geljĎrige SJinomiaíreilje/ nur auf n ©lieber befcfyrdnFí; 
baí)er bernu roenn i>k ©íeidjmng gelíen foli/ n eine ganje 
yojttioe Sa^t fepn mupte j fo baf bie gefunbene SKetí)e 
nur fur folc&e %áUe gaíte, n?o ber (šfponent eine ganje 
pojttioe 3al)l ifí. <§oll biefelbe aílgemeiner gelten, fo múf* 
fen nrir alfo &on ber §orberung, ba§ iijre §orm w n a 
*inab§a\qig fet>/ ab geljn. 
3 . S3erfuá)en roir aífo nun meljr W StufjMung eí* 
ner anbern 23ebingung, unb jtpar ber, b a f b ie (5 f p o* 
n c n t e n *, & yi . • • % fa mm t Hel? n u r g a n j s 
3 ^ t)íe n fepen ; > weit bet) &cbrocfyenen Gryponenten ber: 
©ebrau$ ber 9íeif;e bod? gar ju unbequem roare. " SOeií 
aber aucf) biefe 23ebingung aHein noá> niá)t í)inreid)í, 
( r + 1) ©rofkn ju bejlimmeni fo figen mir nur gerabeju 
fefí, ba$ *> fi, 71 . * nač) ber ©rbnung ber naturlidjen 
Sádlen, voo o arit fortge^en folíen j inbem auf biefe 2lrt 
bte 23ere$ttimg ber GocfFicienfen A, B, C, • • R ro# 
flm einfaĉ flen auáfafft. Sie obigen ©íeidjungen neí)* 
men bann foígenbe ©efíaíí an: 
(i + a)n « A + B a"+ C a* + . • ; + R ar 
níi + a)1 1"1 = B + 2 C a + 3 D a a + , . + r R a M 
n(n—x) (i + a ) n — 2 ~ 1.2 C + 2.3D + 3.4E + .• 
+ ( r - i ) r R a M 
nfa—*i) (n—i) ( i + a ) n ~ 3 = i , 2 , 3 D f 2 * 3 4 E + ..* 
4- (r—2) H J r R a 1 " ' 3 
n(n— O (p—2) • • (n—r) (i + a)n~"r = 1.2.3. - - tR 
SDie legie berfelben gibí 
« n. n—1 «n—2 .• . n—r (1 + a) 
. ~ 1 . 2 • 3 777 r ~ 
Unb biefer 233ertfj xn bie t>orlegte gefe#f, gibt Q* U. f. ttH 
4. 2)ie SHeî e/ bíe man auf bieje Síří fúr bcn 2Ber$ 
eott (1 + x)n erf)aíí, [;aí bie g r o § e U n b e q ue m íi d)* 
Feit, bag bie ©efiaít iř)rer ^oefficienten jeb̂ š im @in* 
jeínen v>on ber 2ftenge a I í e r abíjángt, fo bâ  man bte 
Sínjaí)l ber ©lieber in tl)r nid)t um ein einjigeš t>er* 
tne^reit(ober t>ermtnbern) barf> o§ne glei$ aUe ju 
tteranbern. 
5. 93etreff?nb bie ©renje, mtá)t ber SSerílj *>on 
y nicfet ůberfĉ reitťn barf/ fo ijí ani obtgem S3erfaí;ren 
(nQi)~ offenbar, baf? jte = HK ( i+a) fep. 25enn bag 
y < + O+a) fep/ ijí bie einjige 58ebingung, rceíd>e 
(nebfí bem pofííioen 2Kertíje t>on (i + a)) jur aWSalic ît 
í>er SíufíĎřung t>on ( i + a + y) n xn bie 9íeif;e 
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(i + a)n + n(r+a)n" -1 . y + • . . 
fůr jeben 2BertI) tfon n erforbert roirb. S)ie 9íufl6fun$ 
fcer gunctionen (a + y)*5, (a + y) , • • in eninňďelte 3íet* 
I;en tjí, nadjbem man *, /S, y,.. = o , 1,2.. gefegt f)at, oljne 
(Sinf̂ ranFung mogUcfy. ©elten nun biefe Stuflofungen, fo 
Q\lt aud) bie ©leicíjung 3 5 unb folglidi) aucfy bie Q , 
roeií fte mií ií)r ibentifd) tft. 2>arau§ ergibt jídj aber, 
ba£ bie ©leicbung 0 audj fůr !em? gtogeren 2BertIj€ 
»on y gelte. JDenn n)áre bie§, fo mů£íe fur eben biefc 
SBettíje aucfy ]) gelíen; tnbem roemi bep irgenb einem 
SBertfce von y ' _ 
( i + a + y)n = A + B(a+y) + C(a+y)* + x . • 
+ R(a + y)r + a 
ifí; fo ij] aucl; (burd) (Sntoiďíung ber Slíerííje t>on 
(a+y)*/ in f* n>.) (x + a + y ) n = 
A + B a + Ca 2 + . . . + Rar 
4< ( B + 2 C a + 3Da2 + • • + rRa 1 ^ 1 )^ 
+ i ( a C + 2 » 3 D a + M . + (r—i)r.Rar~~2)y* 
HH * • * 
x • 2 . 3 . • r 
2Da aber aermogê  ber 2$e|ítmmtm3 ber Soefftcteníett 
Ai B/ Ct • * R; 
A + Ba + Ca2 + . * • 4- Rar = ( i+a) n , 
B +-2Ca + + r R a ^ - n d + a ) 1 1 ^ 1 , 
u. f. tt>. fepn foli: fo er§átí man burcf) ©ubjittution* 
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(i + a + y ) n = ( i + a ) n + n ( i + a ) 1 1 " 1 y 
* n * r > ~ T (i + a) n — 2y» + • . • . ! 
i . ^ 
+ n . n—i . « n—r-fi(i + a ) n ~ r y r + n 
i . 2 • • • r 
tt>eíá)e§ bie íBinomiafglcicfyung ware, bte bod) m$í geíím 
farní/ n>enn y nidjt < + (i'+ a) i jí, e§ roáre benn jtr* 
gleicfy n cinc ganje pcfttit>e 3al)(. 2Ufo ftnb bic ©renjetv 
fůr x =; a + y bic bepbcn ©rogen a — (i + a ) = — i 
unb a + i + a —za + i, b* I> x mup imraer > -f i 
unb < JH (í + sa) fcpn. 
§• 5U 
£8ei)fptel . ©et) a = i, imb bfe 5řnjaljí bet 
©íieber, airé mláien bie 5Heií)e beftcljen foli nur t> i er f 
fo Ijat man gin, SSeftimmung il;ret mer Soefficieníen bií 
©leidjungen: 
o1—A + & + C + I} 
n ^ n — * =r B + £C + 3D 
n.n—1.211 2 = i«2C + 2<3D 
11—— 2̂ 
n.n-^-iair—2.2 ^ ~ 1 • 2 • 3 D 
Stu* vcítěn D = " ' n ^ .' " - ^ ^ ~ $ * ; 
i . 2 • 3 
1.2 
n—3 
B=n.2 /4+(n—>) (n—6\ . r. 
n—3 
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Sílfb foU ( i + x ) w = 2n~3/8—n»—Qn«-f 3 2 n \ 
+ n . g n ~ ^ / 4 + (n—i) (n—6)\ x 
+ n»n—i 2 •* x~ + n»n—í.n—2 2 ° x a 
1.2 i . 2 • 3 
feim. íDiefe ©íeidjung ifí rcirFfiá; fůr bie 28erfl)e 
n=:o, = i # r=2/ =3, n>a§ immer x bebeuten mag, ge* 
nau. $ůr Ijoíjere SBertíje Fann fíe e$ bepíjalb nicfyt fet)n, 
weií man ber ©lieber nur mer í;af* — 23ep x = i giít 
fte fiir aUe SZBert̂ e oonn; bagegen bep anbettt 2Bertí)en t>on 
x, bie jroifd)en +̂  i unb + ( i + 2 a ) = + 3 Itegen, 
giít fxe nur nafyeruttgšroeife/ unb jroar, n>eit man" fte nur 
Giif t>ier ©lieber eingefd&řdnFi ât̂  nidjí feí;r genatu <So 
gibí fte fůr x = 2, unb n = — 1, ( 1 + 2 ) " * = — an* 
. 16 
n>e(d)e§ bemVwa^ren 2Bertf;e = JLnc$ jiemíid) [nafy 
Jommt; fůr x = 2, unb n = — 2, crkati man 
Í^+^TT = — ' wtó son bem wa^reu 28etfl)e = i 
16 9 
f$on řebeutenber aíroeic&t. U* f; n>. 
U t f t e r g a n g ^ 9íun \}áttm toit alfo ben erfítit 
£l)eil ber §. z unS porgenommenen Unferfudjung, ob unb 
(iuf rcefe^e Síří eine jroe^tf) eif tge $oíenj in eine 
jiacl) ben ^oíenjen ií;rer e\nfaá)tn%1)ih enťn>íďeíře9řeif)e 
aufgelofí wexbm f í>rme, beenbiget. @i ůbrřgeí unš noci) 
bie Unterfudjung, foí> unb n>ie biefeáaucfr be# jeber tnzfyu 
t í e t l i g e n $roge gefdf>ê cn řonne* , ŠMef? roivb flá) 
furjer abljanbeín lafíen. 
§• 53* 
fie^tfaf. Sebe ttielítyeiltge ©rofe con ber gorm 
(a + b + c + d + . , ) n lá$t fíá) ttt eine nad) ben QJotenr 
jen ifjrer einfaífyen Xfyeiíe a, b, c, d, • • eníroiďefíe 
9teit)e im gaUe, bag n eine g a n j e p o fi ti r> e Saljt 
anjeigí, t)5líig genau auftofen; in jebem anbern §atle 
aber nur auf bie 9trf, bag ber Untctfdpieb jtmfcfyen ber 
comptejen gunction (a + b + c + d + . ) n unb ber tnt* 
tmcfelten Sieilje fieiner af$ jebe gegebne ©rofe roetbett 
fárat/ roenn man bie Sínja^l ber ©lteí>er l)inlanglieš> »er* 
mê ref, unb eine ber ©ropen a, b, c, d, ; . • j . 33* a 
groper al$ bie @umme ber úbrigen unb jugleic^ a11 m&g* 
iic|) ifK 
SeroetS , SĎcnn tfí n eine g a n j e p-oftttt>c 
3c$U fo lafft (ti) ( a + b + c + d + « . ) n n a $ §• 1 0 ™ai 
immer a unb (b + c + d + . . ) fê n mogen, in eine nad) 
' hen sppíenjen wn a unb (b.+c + d + . . ) entn>iďelte 
3íei^e/ mií to&Uřger ©enauigfeií tterroanbeln. $n biefer 
SKeiíje nun erfcfyeinet bie ©rofe (b + c + d + • • ) abers 
maíjfé nur auf lauíer ganjsdfyligen unb pojtttoen Ĵoten* 
jen; unb eft ijí alfo aílgemein moglidj, fíatt biefer com* 
pleyen gunctionen abermafyté gemiffe nad) ben tyoten&en 
tjon b unb (c + ďf- • • ) entotďelte SHeî en ju fegen. U. 
f. n>. 5)a nun iebe ber ©ropen ( a + b + c + dHh . .), 
(h + c + d + • , ) / (c + d + « • ) < • • «m ein ©lieb n?e# 
9* 
niger aU bte nacfyfíoorfjergefjenbe tnil)alť> fo fofgí/ ba^ 
man burd) $orffegung biefeS 93erfa[)ren§ gulegt auf eine 
$n>ei)tf)eiíige ©ropc Fomme, burdj berrn Sníroicřtung burdj* 
gangig aHe compÍPfe gunctionen in bem 2íu§bruďe t>er# 
fdjrcinben- Senu jebe ber enírctcfelíen SHeifyen tjt blo£ 
mit einer ober etnigen ^jatejen oon ctnfa^ert X^etíeit 
(nal)míic£> ben t>orí)erge§ertbíqn) ju muífipíiciren, rcoburd) 
fte nicfyt aufljort, eine eníroicfeííe ju fepn, 3fí ^ber ber 
(Sjponent n Feine ganje 3a% fo geljí bie erjfe ber ljter 
gemacfyíen Sníroicfíungen nur in bem %aUe an, roemt 
a11 móglidj, unb a > ( b + c + d + . . )> unb aud) feíbjt 
fcann iji bie entroicEelíe SHeî e a11 Hh na11""1(b + c + d + t) 
H-n n—i a n — ^ b + c + d + O 2 * • • fa* Suncíion * 
{a + b + c + d * • O n ttidjt ganj genau, fonbern nur tn 
bem ©inne gfeidj, baj? ber Unterfc^teb fleiner ali jebe ge* 
gebene ©ropě roerben Um, roenn man bie gJíenge ber 
©fieber in ber SKeifje grof genug nimmt. 2Ba$ nun bie 
foígenben @nín>icfíungen aber, naf)míic^ bie von 
(b + c + dHH . .)*# (b + c + d + • ) ' # • • • fatriffí, fb 
ftnb biefelben, nad) bem fo eben ©efagíen, tt>etí fte nur 
Qan$&af}lige unb pojttipe ^oten&en betreffen, tn jebem gatle-
m6gli$, xoai auá) bie einjelnen ©rogen b, c, d, • • fepu 
juogen* £>er SBertíj aber; ben bie eníroicřelíen ^unctionert 
tyaben, mld)t man an bie @íeHe ber compíejen 
( b + c + d - f . .y, (b + o + d + . . ) 3 , , . fe$t, ifi bie* 
fen sollřommen gíeid); miíf;in aerbleibí ber Unterfdjieb 
ber ©íeic^ung nad> roíe per berftlbe} b, §• er tjí «< 
9& 
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ti t b e r g a n g. @S fcanbelt ftd) alfo nur nodfr barum, 
bie a 11 gemě tne Š a r m ju beftimmen > bie ei* 
ne au§ foí<í)eri allma^ligen Sntroiďeíungen entfpringenbe 
9?ei!)e annimmí. S2Btr roollen fte in ben gleid) folgenben 
§§• fu^en. @$ nurb ber Wttáemem&eít biefer nun sorju* 
ne§menben ttnterfudjung rntcí)f ben geringfřen Síbbrud) 
tljun, t>ielmeí)r fur folĉ e ^atte, roo eíwa bie ©lieber ber 
gegebenen tMeltí;eiíigeri©r6j?e nad) ben^otenjen einer ein* 
jelnen au$ ifjnen fortfdjreiten, noefy uorí̂ etl̂ aft fepn, mim 
tt)ir bie $orm berfelben alfo anne&mett: 
(O <*) (3) M » . (i) (2) (3) (m) 
i + a x + a x 2 + a x 3 + «• + a x , voo a, a, a, ••. a 
roaé immer fůr ©rofen řebeuten, bie n?ir nur barum mit 
im £)rbmmg§$aí)íen (i), (2), (3), • . (m) brjeid&nen* 
lim fo bequem ju í>emer?en* jur n>ie melten ^oíenj t>on 
x jebe berfelben al§ (Soefficient geljore, $at bie gegebne; 
melt^eilige ©rofe fcine bergleidjen fíeigenbe ^oíenje^ 
t>on x, fo braudjt man nur x n ju fe£en; unb ift ií>t: 
erfleš ©Iteb nicfyt, trne in unferer formel = 1, fo Fantt 
man(a+b + c + d + o ) n = = a Y x + J L + ^ L + J Í + * A 
V a a a / 
fe$en, wenn nur a n mdjt unmoglid; i(í 5 unb tyaí mw 
( VÍ j ^ n 
1+.—4-JL-i-.—+•,) na&bergorm; 
a a a / 
(1) (2) (m) m 11 
(1+ a x + a x2 * • . + a x ) entandeíť, fo erl;aíí man 
bie (sntnúcííttng son ( a + b + c+d-K.) n r wwn man aHe 
©tkber ber Sfcfy nur nodj mit a11 multipíictrt. 
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$Jufgafee* Sine nad) ben Ĵoíettjen ber * entitu* 
tfelíe Síeitje foH bem SCerííje ber complejen guncfion 
( i ) ( 2 ) 2 ( m ) m n 
(i + ax + ax + , . + a x ) fůr moglic|)ji tňeíerlep 2Bet* 
tl)e von n, imb fůr aHe oon x, bie 5tt>if$en 3íuH unb eú 
ner moglicfyjí enífernten (pofttioen ober negatioen) ©renjc 
liegen, entroeber ootlig gleicfy, ober bod) fo naí)e fommen, 
baf ber Uníerfdjieb Fletner aU jebe gegebeneOrbge totrb, 
n>enn man bie 2J?enge ber ©íieber in ber SHeilje íjiníang-
Iid) t?ermeí;ret, Q$ tfl bte Stufgabe, geroiffe 23ebingungen, 
rcefdjen bie 9íeil)e entfpredjen mufi, ju ftnben, 
Síuflofung- 2)te šReilje fep: 
A + Bx'8 +Cx v + . . + Rx?; fo muj* fůr jeben 2Uer# 
t>on n unb x, fůr roeldjen bie ©íeid^ung 
(1) (2) 2 (m) m l i 
(i + a x + a x + ..* + a x ) = 
A + Bx / a +Cx v +. . +RX^ + ÍŽ • • . 0 
gilt; aitci? fclgmbií befieíjen : 
( O (2) 2 (lli) m n 
( i- fa(x + ̂ ) + a(x+«) + . • . + a(x-f*) ) = 
/3 y £ i 
A+B(x+*) + C(x+*) + . • . HhR(x**) +Í2 
rcenn nttr <* fo ftein ifí, baf niĉ t nur x, fonbern aucfc 
XHH* tnnerfyalb ber fefigefê fen ©renje (iegen. ©cfyreifa 
(1) (2) 2 ( m ) m 
ntan jur SíbFurjung i + a x + a x + » t . + a x ~ Y; 
fo ijt naá) §. 10: 
( 1 ) * (2 ) 2 ( m ) m 
i+a(x+^) + a(x+*») + .. .+a(x + «) = Y 
l1) C2) (3) 2 (m) m—i 
+ *(a-f szax + cjax + # , + ma x )-h . . ,, 
w>o bie jufê t nocí) feljlenben ©íieber nnr íauter ín%re 
spptenjen t?pn * ent§alten/ bie in geroiJTe beftánbiáe t> $• 
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tiic&í tJon « abí)angige ©rogen muttipíicireí jtnb, nnb bie* 
fer ©lieber. SJíenge anbert ftd) mit * nidjt* . @S ijt baljet 
' O (2) (3) 2 On) m—i 
* ( a * £ a x + 3ax 4 - . # + m a x ) + . • . eine ©ro{)e, 
bie nad? $• *7- 15 Wo(? bur$ 93erminberung oon * fo 
f lein raerben fann, até man nur immer fo\U> 58ejet$nert 
n?tr ftc burd) n, fo ijt a = 
( O (2) (3) 2 (m) m—1 
(a + 2 a x + 3 a x + • • + m a x ) + • • unb biř 
nod) feí)lenben ©lieber fónnen au$ eben bemfelben ©run* 
be, roie ber soríjin erroa&nte/ fo fíein roerbett, alš man 
nur immer nnO. 9Iííein n>enn man bie erjíen bepbett 
©leidjungen t>on einanber ab&teljt, unb bur )̂ * bitribirí; 
fo erljalt man natí) ber fo eben eingefu^ríen íSejeid&nung: 
2 n n fifi y y 
(Y + n) — Y _ B((x + *) —x ) . C((x+«) —x ) 
. . i . • . . ••• — — ' ' ' ' ' - —« T r - • " • ' • * 
« * * 
R . ( ( X + # ) —X ) £2—O. 
T* • • • T "' ** * ' 
6) ti 
Stmi tji nad) §^3 ( Y + n ) — Y * , . n Y + ^ . flíf(J 
2 
Ml 
(Y4.Q) — * ^ nY n + » n , roelcH na$ §. 17 
n—1(2) (2) (3) 2 (nO m—i (n) 
unb ig = n Y ( a + 2 a x + 3 a x HK. + m a x )+* 
ijí; nrirb nur « f̂ ein genug genommen. Unter berfclbm 
&eí>ingung aber fínb bit ©rojkn 
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fi Ř fi—i (fi) 
(x + *) — X /3X + #J 
y y y — i (y) 
(x-fťy) — x _ yx + *\ 
( x + fe;) X £X + " • 
2Da§er erljáít man bie ©tetdjung: 
n—a ( i ) (2) (3 ) 2 (m) m—i 
»Y ( a + 2 a x + 3 a x + . • + r a a x ) = 
/ s B x ^ V y C x 7 - 1 * • • • + ř R x ^ x 
1 
fftun la^t fiá) von bem Sítrébmcf c fí—n ganj fo, roie sort 
bem aljnlidjen in §. go gejeigt roarb, bartfjun, baf ber* 
felbe bep jebem íUJertlje twn «• blog burcfy SSevme^nmg 
ber ©íiebermenge in A + Bx / 8 + C x v + . • Rx ? fo 
flein gemacfyt roerben fomte/ aB man mír immer roiCL 
(fi) (y) 
95ep einetíeo SKenge berOlieber aberfann B * + C * -K* 
-4- R *r bío£ burcf) ÍBermtnbening $on « fíeiner a 13 jebe 
gegebene ©rpfe rcerbem Sllfo ifi 
n — i - i ) (2) (3) 2 (no m ~ i 
nY (a + 2 a x + 3 a x + » . + m a x )=s 
č — 1 y — 1 - £—1 3 
/3Bx +yCx Hh • • . + $Rx 4- n. 
9J?ultipíicirt man biefe ©Wd;ung mitY, unb fegt fíaíts 
Ynbie SReifje, bíe gíeic|)en 2Bertíje$ fepn foli; fo 'flribtt 
fiá) nad; Sínrcenbung oon §. 17 15 fofgenbe $8ebin* 
g u n g § g l e i 4 ) u n g tpefdjer bie ©r&jíen č, •?, . , . ř j 
A, B, C; • • 11 entfprecfcen mfifieni rcenn © geltcn fpjj 5 
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( i ) (2) (m) m—.1 i 
n ( a + i a x + 4 . + m a x ) X 
(A + B x ^ + C x v + ^ + Rxř) _ . 
t — — 
(O O2) 2 (m) m 
( i 4 - a x + a x + - , + a x ) X 
OsBx ' 3 - 1 + yCx7"-'1 + .• + ^R.x^~ 1) + íÍ 
§• £6 -
Slufgabe* Ste $orm ber 5Keif)c A + B x ^ 
+ C x v 4- • * + Rx e au§ ber §. 55 angegebenen 25 e* 
b i n g u n g š g l e t d j u n g m fo n>eit ju befiimmen, aíS 
man eš bloff au§ iíjr aermag. 
í l u f í o f u n g . i . (SíeHen n>ir unš, roie bet) bet 
afjnlidjert 2íufgabe §. 32/ vox, baf? alle (šjponenten itt 
A + Bxř + C x v + • • + Rx ? sort einanber t>er* 
fdjieben, unb nad) ityrer ©ro£e georbnet fmb: fo erfyafí 
bie ©letdjung 2 , rcenn man bie angebeuteten 9Jřultipííca* 
íionen in ií)v n>irřltcfy t>erridjtet, unb alle ©Iteber baňa 
nad) ben $Joíen$en t>on x otbneí, biegorm ber ©íeidjung 
beš §. 28 ; fo ba$> rcenn felbe fur aQe x, bie Fíeiner afé 
ein gen>iflc8 ftnb# gelíen foli/ jegtidjem ©liebe auf ber 
einen ©eite ein t>ollig gleid)eš aud) auf ber anbern tnU 
fpredjen mufj, Ijoĉ fícné mit Síušnafcme eineš ober eintger 
Xí)eile, bie fo fíein roerben řonnen, aíé man nur immer 
<z. $ierau§ er[)ellef, juforberjl ba$ A nidjtSíuC fepit 
fonne, bie Gjponenten p, y, • . j aber naá) ber £>rbnung 
ber natůrlid)en 3aí)íen 1, at 3t • • foríríícřen mťifíen* 
Setin auf ber rec&tcn ©eiíe beč ®U\á)ty\tiic\d)eni jíe£t * 
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cffcnBar Fem ntebrigereS ©lieb/ ali ba$ /3 fiir"1, roef* 
cM nidjt Stulí fct>n fann/ tubem roeber B nocí) £ r= 9luH 
fcpn búrfen, roní in bem erjíen §atte baž ©íieb gar nicfyt 
roríjcmben, im jrcepíen n\á)t t>on ber ftorm B xp fonbertt 
A roare. 2)iefem nwf? affo ein gteidje£ auf ber UnFen 
(O 
©eiíe enífpred?en; K>efd)e$.nur n a A fitm Fann. ííífa 
barf A nid)t 9ftill hyn. 2)a£ aber Feiner ber Sjponenten 
fit v/ . . £/ gebrocfjen ober negatio fcntt Fónne, er&eHeí 
ganj fo, rete im $. 32. 
3. <£e£t manba&er fůr £, y, . . ; bfe 3aí)len i,u, 
$> . • r, fo erbáít bie ©fftcfcung S fotgenbe ©ťjlaít: 
( 1 ) ( 2 ) (3) (n i ) m — i 
n ( a + 2 a x + 3 a x 2 f ». - f - m a x ) X 
(A + B x + C x* + D x» + . . +• R xr) = 
( O (2) (?) (m) m 
(1 + a x + a x r i + ax3 + . . f ^ x ) X 
(B + s C x + ^ D x H . . . - -f r R x r ~ * ) +• a, 
mi$ rDcícř)er fídj bic SBert&e ber Socfficienten A/ B, C, 
(r) (2) (m) 
D, - . R burd) a, a, . . a unb A be|íimmen íaffen. 
Um aber bož uUgemeine ©cfeS# nací) tr>eí<í)em jeber ani 
btn DoríUTgebcnbťn g^bilbet n>irb, recfct beufíicř) aufsufafr 
fen; laffet unS bie žRangorbniing berfdfren auf eben bie 
( i i ( 2 ) (ui) 
2frt, n?ie bie ber ©rotkn a; a, . . a, b. Ij. f$on burd> 
il)r 3eicfc)m |elb|í au$bríicíen. (55 roerbe alfo ber ffoefft* 
(O) 
cient oou x°, ober A burdj A, ber t>on x1 ober B burd} 
( 1 ) ( 2 ) 
A, ber oon x* ober C burd; A, . . ber oon x burĉ  
(r) 
A be$eicř)n?t; fo ba§ bie pbige ®íeid)uiig nun aušfle&t: 
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(O (*) (3) (m) m—i 
n ( a + 2 a x + í i a x , + , , + m a x . ) X 
(O (') 0) (3) (r) r 
(A + Ax + A x ' + A x ' f . . + A x ) 
(O (*) (3) (».) m 
= ( 1 + a x + a x l + a x J + , • , + a x )X 
(O (*)' (?) (O r - i 
( A + a A x + 3 A x 9 + . . . + r A x ) + n* 
lim nun í>en Soefftcieníen irgenb cineš ©íiebe$, 5, 93, M* 
jenigen, ba§ J U X P + I geí}5rí, ju bejíimmert, bered^ne 
man aHe ©íieber ju fapben ©eiíen be$ ©íeidjíjeitšjeU 
cfcenž, rocíĉ e bie ^otenj x^ gebcn* 9Iuf ber ítnFen ©ctíc 
flnb eí nacfyfíe&enbe: 
( 0 ( P ) P (*) (P—1) P (3).(p-a) P 
n a A . x +2na . A . x + 3na . A . x + . . . 
(p + i)(o) p 
+ ( p + i ) n a . A . x ; 
auf ber rec t̂en ober: 
(p + i) p (1) (p) p 
(p + i) A . 1% -f p . a . A . x + 
( 2 ) ( P — 1 ) P ( P ) ( 1 ) P 
ÍP—O a • " A . x + . • • + a , A • x 
Slad) i 28 muj? alfo jcne @umme biefer wUFommen 
gleicfy fepn; roorau* fíd) 
(p+i) (i)(p) (2) (p—1) (3)(p—2) 
(p + i) A = n a A + 2 n a A 4- 311a A + . . 
(P+ l) (O) (l)(p) * (2)(p-l) (p) (l) 
+ (p + i)n a A —pa A—(p—i)a A . . —a A 
ober 
(p + i) (1) (p) (2)(p—1) 
( p + i ) A = (n—p) a . A + (2H—p + i)a, A 
(3) (p—2) (p) (1) 
+ {yi—p + 2) a . A + . . + (pn—i)a . A 
(p + i) í°) 
+ (p +1) n a . A 
ergibí; eine ©leic&ung, beren S3ilbimg$gefe# betifltd) ge# 
nwg in bie Wugen Uutyttt, unb miueífi beren man jeben 
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fotgenben Soefficienten au§ aUen twrljergeljfnben ja bered)* 
10) 
ft&j oermag, 2>et erjíe A bletbt aber unhjlimmt, 
§• 57-
SlnmetFung, | ) i n b e n b n r g , © d j u í g , imfc 
91., babcn SJíet̂ oben ange$e;gt, butd) bte man jeben biefet 
Soefficienten u n m t t t e l b a r , b. f). oljne erft bie tw&er* 
geíjenben gefunbcn &u baben, bercdjnen fcinn. Dtcfe OJřc* 
(í)oben I)ier ju roieberMen/ liegt aufjeríjalb be$ 3nH'dir 
ben nňr im* sorgefe$t fyabem 
§• 58-
Bc^rfa^. SBenn bie §. 5^ gefunbene JHetbe ben 
(O (*) (m) m » 
SBettbber ccmplejen §unction (i + a x f a x 2 + , . + a x. ) 
fiir moglidjjt cielerlen 5H3ertí)e t>on n unb x rid)íig au$* 
(°) 
bruďen foH, fp mufj A = i feprt* 
23 e ro c i í. £>enn recnn man x immer Fíeiner ninimí; 
( i ) * (m) m 14 
fo nifjert f:d} ber roaíjreSBerífc t>on ( i + a x + „ + ax ) 
bem 28-rtl)e i, n>a$ aud) n fev>n mag. 35er 2Bertí; bet 
Steilje aber naíjerí fldj bem 2Ber$e i&reé erfien ®ltebe4 
( ) (o) 
A. alfo muf nad) §. 27 A =̂ 1 femt. 
Setjrfafc. 3>»e §• 56 gefunbene 9M$e Qt̂ f nad; 
ber nq>reni8ť|limmung, bte ií>r $.*8 ett&eilt, ben 2Bert& 
(O 00 («0 ™ » 
!>er comptijen punctum ( i + a x + a x » + „ t a * ) / 
7* 
JOD 
fo oft n eine gan&e p o f i t i t>c 3al)l bebeutef, 05IR9 
genau an, roenn man nur r nicfyt < m n fet>n lapt; l̂ ct> 
jebem anbern SBert^e mm n bagegpn gibt fle bcn SBcrtlj 
( 1 ) ( 2 ) ( m ) m 
jener guncficn nur bann, rcenn ( a x + a x + s . + a x ) 
< + 1 ijí, auf bie Šfrí an, bag ber llníerfcfeieb fíeiner, aíi 
jebe gegebene ©rofe ju roerben oermag, roenn man bic 
ÍDtenge ifyrer ©lieber grog getttig nimmt. 
93en>ei$» Kiermoge $• 55 mu£ jebe nad) ben tyo* 
tenčen t>on x entroiďelte S?eil)e, roeldje ben 233ert& ber 
( 1 ) ( 2 ) ( m ) m 11 
gunction (1 + a x + a x a + • . + a x ) fíir alle x , bic 
fíeiner atf ein geroijTeS fmb, auíbríícfen foli, oon ber §. 
56 angegebenen Sorm, unb nad) $. 58 nod} íiberbicf bic 
©rófe A in i&r = 1 fepn. Slad) biefer boppelten 25e* 
flimmung aber Heibí in berfelben fdjon hifytš meljr un* 
fceftimmt; fo ftroar, ba$ fle fur jeben řefonbern 2Bertl) ber 
©topen X; a, a, . . a unb n nur einen einjigen SBerílj 
annimmt. (SoUte ftc& alfo audj feíbfi burefy biefc 9íeil)e 
(1 ) (2 ) (m) m u 
ber SBertb ber ^unction (1 + a x + a x 2 + • •* + a x ) 
auf Feine 9trt genau barfieUen laf]en; fo mufte e5 úber# 
$aupt unmogli^ ftpn, Un SBertl) berfelben oollřommen 
auéjubrúrfen. SHad) §• 50 aber mup biefe§, roenn n einc 
g a n j e p o f i 111> e 3af)l t?orf?e£U, aOemaí)l mogíicí) fepn* 
STlfo mu£ e$ bie 9?ei§e be$ §. 53 uermogen. 2)a(? fíe e* 
aber, roenn in i&r x unhfiimmt bleiben foH, nur bánit 
oermíge, rrenn man fíe Wc-nigjíení bil jur tyotenj x r a n 
( j ) ( 2 ) ( m ) n i * 
fortfe$t, er^elleí ttavaui, roeil (1 + ax + a x a + . . + a x ) ř 
n>enn man e$ auf bem SCege ber 9Jlultiplkation tntni* 
XtUtf jlcfcer bii auf ein ©lieb wn ber gorm x r n n 
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(aber auS) ni^)t ljofjeť) jteigen roůrbe. ©cli nun bie 
fRtilje be$ §. 58 biefer (šntroicfeíung fur aHe x, bie fleinet 
aí* ein gerciffež ftnb, gteicfy gcfeét roerben Fonnen : fo ntůfi 
fen bet)be Sluébrůcfe ibentifd) fet>n; unb foígfic& mug aucf) 
in jenem ftdE> ein ©lieb oon ber *ttoten$ x oorftnben* 
5íu3 eben bicfem ©runbe erljeílet aber audj, bag e$ nic 
noíbroenbig fepn Fonne, bie Sieilje nocí) uber \>oi ©íub 
x m n fortjufe^en. S)emt roett bie (šntroicíelung burd) 3Bul# 
tipíicaíion Feine ^o^erett tyoíenjen gibt; fo bůrfen fle <*"$ 
in ber Sícilje ni$t erfdjeinen, fonbern ber (Eoeffieient eine* 
jeben bergleidjen ©liebei mug, roenn man il)n fud)í, = o 
řefunben roerben* 
2« 3jt <»&** n Feine ganje pofftioe 3al)t; fo ijl eí 
(O ( 2 ) 
nad) §. 53 bod) unfer ber SBebingung, i>aQ (ax + a x a + ,. 
(m) m 
+ a x ) < + 1 fe?/ moglid), jene compíeje gunctioít 
in eine nad) ben tyotenjen oon x entnncfelre Kei&e ju 
-aerroanbeln, roeld)e bem SBert&e berfelben fo nafye F6mm(r 
cli man nur immer n>\U, roenn man bie 9J?enge tt)rer 
©lieber grog genug nimmt. Stífo mug biefeí bie Keiljč 
fce$ §• 58 íei(len# roeií e* fonjl Feine anbere term&gte. 
3)odj roirb man bieg frepíid) nur bann t>on i&r erroarten 
Fonnen, rcenn man bie 9Inja&l i()rer ©lieber grog genuj 
nimmt. 3)enn n>eil ti mír eine einjtge SKet̂ e gibt/ bie 
bieg ju leifřen Dermag, fo mug biefeíbe mií betjenigenř 
bie man nací) ber STřet&obc be$ §• 33, b. &. burd? att* 
máWae Sntroicřelijng finben roůrbe, tbentifclj fepm ífiun 
gibt bie er|le SntwieEelung: 
1 0 * 
j + n ( a x + a ť + t , + a x ) 
( 1 ) (2) (m^ m 2 , 
+ n . n—1 (ax + ax 2 + , , + a x ) 
2 
(O (*) (nO m p 
+ ..*+n.n—1 . >n—*p +i(ax-fraxa+..+a x ) f 
2 p 
tvorfřt man, roenn ber ilníerfóieb jroifcfcen bcm SZOertĎe 
biefer .9feilje unb ber gcgebenen gunction fo Fíein roerben 
fotí/ alž man nur immer voiti, p fo grog mug annefymen 
fcíirfen/ aíi man nur n>iflL 2)arf man fcier aber p fo 
grog anne&mett/ cli man nur immer tritl; fo úberfdjreu 
, tet cud) bie boebfíe *Poten$, bie tn ber Sntroicříuni} biefer 
Sletlje uorfommt/ na&mlicfy x™**/ jebe gegebene ©renjc. 
SoIgti$ mug man aucí) in ber SKťt̂ e be$ §. 58* bie mit 
ber gegenwarfigen ibentifcf) ift, bie SJřenge ber ©lieber f* 
grog amufymtn Unmnt al i man nur immer rciCL 
§• 6 o * 
( S r P I a r u n g . (gine ©róge y/ bie oon jwet) an< 
fcern a unb x fo abtydHgt, bag immer y = : a * ifí, roirb, 
fo fern man jícty t>orfleflt, bag rrenigfíeni x seranbetlic^ 
frto/ wenn nt^í mjd} a e* ifí/ eine S y p o n e n t i a l g r o * 
f e genanní; n>a$renb bag x tn biefer JBejte^ung ber 
Í S o g a r i t & m u S v on y b e p b e r © r u n b $ a í ) l (ober 
®ajt t ) ,a fceigt* Um anjubeuten, bag x ber Sogarií^muí 
»on y fen, fcbrdbi man gcroo^nítdj x = 1 y , ober log yt 
u. bgl. ? roo aber noí(j g ijt/ roenn man tn berfelben 
fRtá)uMii$ iíogarit^men von wrfdpicbenen ©runbjaljlcn 
$at, fůr jebe míjené $runt>ja&l auc£ eine eigdic í3>5tieíj* 
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nung§arf ber (Id? auf ffe bejie$enben Sogaritljmeh $u 
roa"ljíert, bamií biefelben nicř)t mít einanber t>erroed)feíí nmr* 
ben, SDcnrt jlnb a, * t>erfd)leben, unb a x = ** ~ y ; 
fa flrtb aucfy x unb | oerfc îeben: b. $• etnetíet) ©ropě 
$aí in ©ejteíjung auf t>erfd)iebrie ©runb$a$íen t>erfd)iebne 
2ogartt&men. %n fofdjen gallen alfo búrfte e$ rooíjí atst 
©4)idPIicf}(íen fetm, bie ©runb$al}[, auf bie ficfy ein 2oga# 
ri$mu$ břjíeíen fotí, in fdne SSeseidjnmtg fdbfí mit auf> 
juneljmen; fo nad) j . » . bm £ogari$mu$oon y tn Síúdfr 
jtc&t auf bie ©ninbj4$l a burcí) 1 y Dorjujieílen., 
§• 6u 
U i 6 t r g a n g. 3?atS)bem ež uit§ řereiťS geíungen, 
jebe Sunctton ber §orm ( i + x ' n , aucf? fo gar jebe ber 
( O (2) (m)m u 
gorm (i + a x + a x l + , . , + a x ) unter befftmmtett 
83ebingungen in eine nad) ben $oíenjen ber x fortfĉ ret* 
íenbe 9íeií)e aufjuíofen: fo fú^ct bk$ auf bm ©ebanFen, 
ob flá) niá)t aud> bie guncfionen a x unb log y in ge* 
n?tffc 9Zei$en nad) ben qíotenjen ifjrer t>eranberlidjen ©ro* 
fen, jene ber x, biefe ber y, ober auc^ nur nadi) btn tyo* 
tenčen einer au$ x unb y leicfyt abjuíeiteriben anbereit 
©ropě auflbfcit lafíen? 2>iefjunterfuc^en wh nod) in bem 
glcic^ golgenbeiu 
§• 62. 
fiefynfaf, SBorauágefeňř, ba£ unfer y etnc entroe* 
ber Mo£ a b |t r a c t e (b. I), eine gar Feineé ©egenfageS em* 
pfanglid;c) ober bod) ein| nur PofitiDť ©ropě, unter 
3C>4 
ý * <tbrt mír ber r e c l í e imb p o f í t i & e 2Berí!j biefeS 
SíuíbmcEeí uerfíanben n>irb: fo gift fúralle y , bie>-hJL 
flnb, bie ©íei^ung : 
y —i _(y—1)+ \(y—08 + 'Jy~0'..f..Ť. 
• y «" 7* 3 y 3 
r y 
ffir alte y aí)er; bie < + 2 j1n&, foígenře: 
X-=L= (y -^ - iCy-z ) * ^ ( y J - , ) ! - . . . 
i * s + _(y—i) + n; — r 
i 
in tDříc&en ©íeicš>ungen & unb n fo Píetn n>erbett řonnen* 
alá man nut immer n>iH# roenn man *» ̂ iníangttd^ řlein* 
r aber, ober bie SWenge ber ©lieber itt btn žHeiljen $in» 
lánQÍiá) grof annimmU 
95 e roetí* i . @4 fep juforber|í y > 4 J-; fo $ai 
§rtan nad) §• 48 fůr jeben SBert^ t>on * bk ©leidjungs 
y = i + « ( y - - i ) + *»4-i(y—1)» 
y 2 y* 
* ""+1 mArtl (y~03 + • • • 
+ m * + 1 «+j* • • • * 4 ° r —i (y—QY + n, 
l íř 3 r y^ 
®erti4)íeíe man bie ljier feíof angebeuíeíen SJíuttipIicatio* 
nen mcí ten gactoren *-f i , ^-f 2» • • . * - f ( r—i) tpirfg 
Uá)t unb orbneíe Ijierauf ůííti nadj bzn ^oíen^en oon * ; 






+ A ** + B ** + . • + R *r + f t ; 
roo A* B* . . . R geroifíe $uncttonen ber ©r5£e y—i 
y 
rorftetten. £ierau$ ergafre fí$ bann 
yj^=(i^^) + j ^ ( y — ^ )
4
+ i ( y — i ) » + + i(y—i) 
* y* 2 y* s y 3 "*• y v 
A* + B«*+ • . . + Rj~~l + n. 
S(& betyaupte nun, bag tfcfy bic ©rof?e 
A * + B*» + • • + R * r — * 4* fl^ 
blof burdfr 93erminberung t>on », unb 93erme$rung uon r 
fo fíein madjen lafíe, al5 man nur »jíl. 
«) Um biefeS ctnjufel;en, íagt uni suforberff nur ben 
§all betrad^ten#. n>o * fa WDÍ)Í auc^ y—i pofíttof 
y 
©rogen ftnb, unb alfo y > + i . Sn biefpm 5aHe 
fommí/ roenn man bie ©rdgen ( y — i ) unb (r—i) alí 
unjerlegbare beíra^)íef/ in ber 9?eií)e 
i + * ( y — i ) + * * + i (y—1)» + . • i 
y ÍÍ y* 
+ * á i + i « + 2 • . • A>-f ( r—i) ( y — i ) 
2 3 r y r 
burc^auí řetn 3e^en ber (Subttaction, unb Feine negative 
©rop* &or; ba&er auc£) in ber (Sntrotcřeíung biefer Steilje 
nad^ ben tyotenjen son * fammtlic^e ©lieber pojltto fe»n 
tnůfien. 9Ufo flnb A, B, • • . R atle pojitio. £ierau$ 
JO^ 
ergibt ffcř> n>ettcr# baf? auá) ber 2Be*tl) »oti n fřef* pofíeio fetju 
nnfTe* 3)enn tvare ci negatit) ; b. f). tráve ber 2Bertb ber obi* 
gen 9f eilje bep irgenb einem r gro$er ali y*: fo Fonníe ber Un* 
ferfcf)ieb baburcř), bag manbte SWenge ber©lieber in biefer 
SKei&e t>frmeíjrí, b. i. neue pofltct>e ©rogen Ijinjufůgí/ niĉ t 
^řtminbcrtf unb Fíeiner ali jebe gegebene ©roge gemaefyt roer 
btn řdnnem n>ie bod) nad) §. 48 fepn foli. ©inb aber aHe@lie* 
ber in A** + B«3 * . . R*r + n pofttio : fo folgt 
»on felbjí/ bag n>enn man biefe ©ropě ge^eilt noc& burc& 
bai pofltfoe * tt>eg(ágí/ * 
é> y £ , y* , 3 ys 
r 
r / 
feen muffe* Wm nun úudj t)on ber anbern ©eiíe vnt 
©roge &u ftnben, ju ber y j ^ í n ^em ^^áltnifíe b.4 
#feincrn fíe$t: ertrdge man/ bag jeber ber gaeíoren 
k 2 3 ~ ~ 3 4 ^ ~ 1 T "4~* 
•» + r—1# bie in ber obigea SReilje erfĉ tfnen* unter ber 
r 
clígemeinett gorm , 
2 3 p ~ 
l i - l *>Hh2 • • • «+p—1 1 = 
i u, p—1~ p 
* 3 o—i p 
mffjaten fa* roenn man p ncefc unb nacfr 2, 3/ H,, 
btbciiten íapř. jRuft ifl gewig 
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( i +» ) (1+* , ) ( i +j^) ( 1 + j ^ J < ( i + * p ) p " ^ 1 f 
a 3 p—i 
tnbem bie (p—0 §actoren btefe$ (fftteren <Dťobucfe§ 
fdmmrlid) beni gregten iu bern crjteren t̂ťid)ern 9;ber 
( i + * ) p — 1 i|L ba (p—i) eine gan&e poflnoe 3a í̂ be* 
Uutd, nad) §• 8 
= i + (p—i) *> + (p—i) (p—g!«» 
+ (p -0 (PZ^) ( P - C 3 + . . • 
<2 3 
r=i + (p—i)«(i + p— 2*+p— Q p—'**» + . . # 
dne 9íeit)e, tn weídjer ade ©lieber pofttio ober 3lull (tnb 
($. 4). (Si ifí bâ er i&r 2»ertl) getvî  
< 1 +(p—l)«(l + Cp— 2)* + (p— 2) (p—^V * . •) 
2 
= 1 + ( p - I > ( l + ^ P - 2 -
lim fo gerciffer tjl bemnad) 
(i + *) (i +^_) (i + ^) • • . (i + * ) 
2 3 P—i 
< i + (p — O* (i + «0 P ~ 2 . 
2Benn man baljer tn ber 9řcil)e, bie l>m SOerí̂  eon y* 
auSbríícft/ fToít jebeí %actori oon ber $orm 
0+1 * + 2 . . * * + p—I=(l +#) (i + <0 .. . ( l + « ) l 
~ 2 3 ~ P 2 P —l P 
cine ©ropě tnm ber $orm * + (p—1)^(1 f *)P~'2 
P 
fe£t: fo muf ber VBtttl) berfelben nct$rcenbig > y" 
mtSfaílen, aitĉ  roenn man bafur a tpegíápí. 2>emt bicfeJ 
fann jnfolge §. 48 bep immanbafem y unb * bíojj 
burel? J0crme§um3 von r fleiuer ali jeb* gege&jne Otope 
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rcerbem alfo mid? Fřciner oI5 eme ber pofttiocn ©r5§en, 
bie man Ijier jufe$t, bie bc$ etnerlct) y unb » einen be# 
(íimmten 2BertI) bejt̂ en, Q$ ifí baljer 
y" < i + « (y—O + *_ (y—Q» (i +*) 
y 2 y* 
4- *(y—O* (i + 2*(i +*) ) 
3 v3 
+ ^ ( v - 0 4 (i+3*(i+»)*) + • • * 
4 y4 
= i 4-»fy—i) * «(y—•1)*+ »(y— iy + ..<+»(y—i) 
y 2 y2 3 yJ r yr 
4-^(y—i)g + 2«2(y—i) ,(i'+«')+?^(y-04(i-t-«)a + «.. 
Í* y* 3 y* 4 5* 
r y' 
*í55ie I)ier juíĉ t jteljenbe Steifje, roelaje ben gactor »• enf# 
tyáít, i(t ftĉ er Fífiner, ali folgenbe, bie ani iljv entffeljf, 
wenn man (íatt ber23rúd}e—>—»-̂ > . . • I-Hi úfeeratí 
2 3 4 * 
bie dinljeit fe$t: 
^»»(y~O'*»»(y^Hi+«0+i»*(y---1)4 (i + »)« + . . 
i» JJ y* 
+ •* <y.r.l)r (l+*)r~~3 
= . » ( y — 0 « / i + ( 7 — O ( i + * ) + ( y - 0 » ( i + * ) ' + . -
V y y* 3a 
5)ie 9íeil)e inner̂ alb ber tfíammer tjí nun eine geometru 
fd̂ c íprcareJTion, beren ©jponent (y—i) (i + *) ijl. 
SRimmtman alfo # (b fíein, fcag baš $>robuct auí ( i+*) 
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m ben ecfyten ©tudj ( y — i ) aná) nodj ún ed;tcr 23rud) 
y 
bíeibt: fo n>irb von biefem 233ertí>e an, unb fiív a[fe Fíeú 
neren bie 9Jeil)e a b n e & m e n b , unb if}r 2J3ert[) 
r — i r—'i 
_ i — O — O 0 + * ) 
1—(y—i) ( l + « ) 
t>erbleibt, fo g r o f m a n 
y 
auá) r nehrne, toá) immer 
< ! = Z 
i— (y-~i) (i + *) i—*(y—i) 
y 
(Si \\i alfo (tet* t 
y—l<(
y!zl]+1 ( v ~ ^ % i ( y — ^ ) 3 + i + i ( y — O 
y '2 y* 3 y3 r ^r 
+ * ( y - 0 * 
y—*yly—i) 
Unb Dpr în roar : 
* v 
„ y £ j» o y3 **' r 
° y 
.Jpier Ijaben roir alfo 5n>ep ©renjen, jn>ifcí)en benen ber 
SBerfcl) bergunction y"—i flet^ eingefdjlofíen bleibí. 3 f c 
Uuterfdjieb * (y — i )* fanri; rotě man au* bem 23e* 
y—«y(y — i ) 
roeife beš §• 19 erjíeljt, Fleiner aíS jebe gegebene (Srofe 
roerben, roenn man * flein genug nimmí. 9Il(o ift ber 
u?a r̂e SBertí) oon 
* y 2 >* 3 y3 
r 1 
+ 1 (y—1) o. 
r r 
y 
ti.) 9lun fcv » nodj tmmcv pt>(1tit?, y aber < + if 
no 
cbgíeid) bod) >Hhi- /©onací? fícHt ^ i - jegt cíne nega» 
a u y 
tioť ©rofje t?or; rcetl aber y bod? > i , fo giít nod} im« 
u 
tnn bic ©leic^ung: 
» r 
y — i ~ ( y — 0 + i (y—0*+ ,* (y—Q' + 11 + * (y—O 
r 
y 
y u y » • 3 j * r . f 
i T i r — i i 
+ A * + B #* + • • . + R* + o. 
« 
Sřííein $u jebfm y, ba§ > i unb juglctd; < i, ijí čine 
©r&fk z angeMid;, roeídje ber ©íeidjung IHL—— ?—i 
y ^ 
emfprid)!, unb í>iebci> > + i ijí. 3V,u tebarf e$ naljiitf 
lid) nur, ba£ man z = . . y neí)me; fo ijí z pojtuo 
sy—i 
wb > i. 5)a!}cr giít <md) bíe ©lriá)ung: 
« r 
z — i_(z— O , i (z—O3 . i (z—O3 . , i (z—O 
šf z u z* q z3 r r 
+ A*» + B«3 + . . . + R / X + Q 
—r 
in roeícfeer na^) bereitž ©rroiefenem bie ©rcf?e 
A* + B«2 + • . . + R » r — 1 + n_ Noj) bmd; '&crme$rung 
O) 
ten r, unb burdj íOcrminbcnutg oon * fo Flein rccrbm 
Fannř aíí man nur ^ i l í ; trtfonber&cftr, giít biefei 
auá) ven bcm Xíjcile A» 4- B*2 + . . « , + R*r \ 
i 
S3erg!ťid;en rcir aber biefen tnxí A*» + B *2 -i- . • • 
+ K *»r—1 i fo Ieud;tcí alibalb dn, ba$ bte Soefficien* 
ín A, B , . . . R ganj auf biefelbe 91 rt auS 'ber ©ro* 
fie i — 1 \ tvie bie A, B, . * . 11 au* ba ©rofie l ^ i 
2 y 
i n 
jufammen gefegt verben, ©a nun ;Hí unb IlTi Um 
z y 
SBcrtfye nad) eirjanber gfeidjcn; unb ba, wie in «) be* 
merff, bie einjelnen £I)eife z—i, (z—1)% (f—i)S • . 
z z2 z3 
(z—i)v , cxú roefdjen A, B, • • . R jufammen gefê t 
r 
Z 
jínbf aHe pofiíio, unb nur burdj íauíer 9íbbitionen t>er* 
i i i 
fnúpfí fmb, roa$rcnb in A, B , . • • R tljeifé negattoe 
©luber, rcie (v— i), (y—i)*/ (y—i) , . . •, í&etíž po* 
y2 y4 y6 
men : fo fclgt unldugbar, bag ber ©efammíroertl) t>on A# 
Hh B a>% + . - • + R * Fíeincr alé ber Don A* 
* IV* + . . . + R«~~ r feyn m&1Je. íBíeibí nun ber 
Icřtferc, fo cjrof? man aud) r anne^men mag, jteti 
< " ( * - > ^ , ^ ( v - O g ; f0 mu9 um f0 flet 
z—* z (z—i) í*y*-y H- «y(y~i) 
n>iffcr A * + B «* + . . . + R » (?eí« 
<_l:v""' — oerbíeiben, fo grog man aud) r nc$# 
l i T r — i i 
me. ©oH bemnad? A* + I $ 6 ; 2 + . . , + R<y + a 
Fíeincr aíS irgenb eine gegebene ©rofjt D verben; fo neh­
rne man erjí * fo Fíein, bag * ( v ~ ° * < J? 
2y*—y + *y(y—j) s: 
fep; unb e§ nňrb fůr jeben 23ijríí) »on r, A« + B «/* + .. 
1
 r i D 
+ Rw < — orrbleiben. Síimmí man kafyer je#e 
no$ r fo <jrog, bag o < 77; fp rctrb o < f / «»& 
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i * t, r — i i 
A « + B *3 + . • . 4- R * + n genŇj? < D fefltt, 
n>ie serlangt roarb. 2I[fo ift niĉ t nur fur jebe$y>> + if 
fonbern audj fůr jebe$ > + — bie ©leic^ung ridjrig : 
2 
y»—i—(y—Q + i ( y — Q 8 + iQr—O' + . . . 
* y 2 y* 3 >3 
+ JL&Z!> + o, 
r yr . 
tx>cmt nur « pofttit) ijf. 
y. fieidjt jetgí eí jtcfy enbítd), bag fle au$ rie t̂ig 
—* *> 
fep, roemt * n e g a t i o ifí. 2>enn ba L Z i = L H l . i . ; 
unb ba ber goctor L , roenn man * fo Fíein nimmí, alí 
y* 
ntan IDÍÍI/ ber Sin&eit fo nal)e trití, al§ man nur immer 
miU: fo Í^LZ2.=J-Z2(I + Q). 5íu* bem 8téljerigert 
tjt aber ju erfeijen/ baf ber SBertl) con y"—i, fo fíein 
man auá) « anneljmen mag, ínneríjalb einer germfíen tnb* 
Jidjen ©rense t>erbíeibe. Sena ber SBertlj ber Sleilje 
( y - Q + \ ( y - Q 3 + i ( y - Q 3 + + i ( y - * ) ť ; 
y 2 yx 3 yJ r r 
ber iljm fo nař)e Fommt, alž man nur immer wiff, roemt 
man r fyinlánglidj grog nimmt, i|i offenbar fleiner ali 
ber SBerrl) ber geometrifdjen ^rogreffion 
4 - ^ 0 + (?-±)* + fcL>3 + . ." + ( l r? / , 
— y y* — y3 — y 
in rceídjer atle©lieber pojttio angenommen roerben. Sttim 
ifí ber SřPonent biefer ^ro^reffion 1 ^ ein ec|)ter 93rud}, 
y 
i i 3 
alfo i§r 2Ber$ jlet§ říeincř aB eittc gcn>iffe cnbíid)c©r&# 
$e; mitfym ift nad; §. 17 v — ~ o = a, uub fol̂ tiĉ  
AI 
nad) $» 16: 
-AI 
y-* - (r-O+ite^Vyfr-O* + . . ^ • 
—* y , 2 y* 3 i'3 
2. 2>er 23eroei$ ber j n> e 91 e n $ormef $at mm feine 
©djreierigFeiien me§r. §&r <*#* SBertfje t?on y, bie < + & 
flnb/ bebeufet nd̂ mlíĉ  JL eirte ©ropě; bie > + i-ifř. 
T 
r * S)a mmnadjn,0i.y ; 1—i = í — l — o 
X 
!, = — -1 i — fí tjl: fo ibirb s i na$ betř 
AI AI 
8ormeIbeárr*°ién(tt)iďeíttt)erben Unmnf rocnn man bafelbjt 
fřatt y; — fe&t. $fc&urcfc sewanbelt fíc& aber ^ y ~ l \ 
in (1—y); mib man er^ált; 
XJZi = - / r ( i -T)+ .JL( i -T) , +i . ( i~y )« + , , \ 
» V a 3 
r 
vbtr, wcA e&ett fo t>iet ijí: -4 
= (y—i)—i-(y—1)*+-cy—J)3 — • y " - i -
+ V (T--0 — O. — r 
*• fa 
x 3 u f a f i %ův einen ne9atit>cnSÍ3erf§ ber <g)r6j?e 
í" naljert jící? ber Sa í̂er be$ 2Swcf)ř$ L-IIí bem S23er* 
tlje — 2, fo fê r man wiC, toaljrenb feut 9fenner * fo 
flein roirb, aB man xM* rooranj ttfyUd, ba$jm. 
grofer aí$ jebe gegebene ,©ro$ c rcerbe/ roenn man » fteíí 
uerminbert, alfo aucfy burĉ  Féinc gormel barficilbar fa, 
bie jenen be$ §. 62 a&nítc& n>a"re. Sjí aber y felbfc ne* 
gdttoj fo tbtjnmt eí auf bíe 23efd;affenf)eií oon *» au, ob 
fldj , ? , ~ , auf eine bem $• 62 aTjnltcfce Sítí eitíroiďefn 
íafíe, Sfí í>iefe* oon ber gorm *~ b. 5. ein SSrudb mit 
m 
gerabem 3á$ferj fo tff (—y)" = (+y)% unb aífo gtlt 
l?řon biefem galle atteš, n>a3 t?on \2-±£ i fo eben ge* 
jtíget rcarb* 3jf aber » t>on ber gorm £ n * » ; fo Fomtítf 
m > 
c* nocí) <wf t>*c 95efc&affen5ett be$ Uíennerí m an> $|f 
<wdj m ungerab, fo tft (-—y)" negativ unb foígltd) toatf;|t 
—̂— o&ne <£nbe. 3fí sotfenbS m gerabe, fo tft 
(~y)"# unb foígHd&;auc& {~7r ~ x imagma>, 
§..64. 
« u f 9 o & <r. 3u tmtnfufyat, o& Imb úuf mlfye Mtt 
bit @ ř p o n é n t i a t á r o ^ i_ax , fo fern a popito, unb 
unter a x nur ber t«ae unb pofllfoť 8Bert§ biefel S(u$» 
"5 
í>tutfe$ »frflaftt>írt toifív in ťme 9Tei$e Má) t>čfi tyoUntm 
»on x aufgeíófl roerben fónnc. 
91 tt f 16 f u n g* i. tllaá) §» 48 ře|Te§eí, ie rtitá/Um 
a < + 2 eber > +- i - ffí/ fůr jebett 2Bertl) »on x# etne 
»on fofcjetlbřn jiDep ©teic^uttgert: etitrc^et 
a x == i + x (a—i) 4- * ^Zi (a—1)» 
• -a , 
+ x í=Í^~5 (a-x)' + , , « . * 
2 3 
ax = i + x Í2=i> 4. x *±1 <2=i3* 
a a a* 
* * * * x + 2 (a~i)» 
a 3 a* 
- X + í X + 2 X-ff—1 fa—l)* . ' 
& 3 i ar 
9B£>íTs6gé man mm bte; Ijter řlojj angebetiteten SWufr 
íipíicaítonen mít Ďen gactoren Í Z 2 ' í ~ 2 , . . , ? r " r ť V 
a 3 r 
coer . . , / v* . é rctrfficb i unb Derete 
* 3 r , . 
wigte bamt rttíe ®r&f ens bte cincrlep $oíenj von x ent* 
í>álíen, tn etn ©íieb: fo ertyielfe man aui bcpbcrt 
©íeic&ungen fd&om wa* oerlangt roirb, etne riadí bén fpo* 
tenjeft beť x forřfd r̂eitenbe• Sffeifce; n>eí$e fcem S8irt$Č 
bergunettan a x fp nal;e Mme# aíí man nur inímer unity 
ipcitn man nur r b. £• bte SWengc $rev ©ííeber grtfž ge# 
mig mmmt, $i*Yau* e^ettct dlfa bic SJÍpgltcijf e i í 
cmer bfrgíeťĉ en Sfatye fúr jefrejí Stferty wn x ; nur IP**" 
U6 
cíř <wf bieferit SBege {fyvotx, bai SJ5t(t>utiQ5gefê  fur bie 
€oefficieníen ityrer ©íieber ju eníbecřen, £>k£ alfo fucíjcn 
wtr auf. einem anbern SBege. 
. <*• S>ie 9ícií)e> roelcfjc man au§ ber (gnťroicřeíung ei< 
ner.ber betpben obigen ©leicfjungen evfyuUe, vombe offen* 
foir í>a$ crffe ©Iteb = i, imb in bén folgenben nur řSu* 
fer po(ííit>e unb ganjjaljiige tyofenjen soft x Ijařen* S)a 
aber Semanb cermeinen řonnče, bie auž jenen bepben 
©íetd&ungen ^críeiířare gorm fep pieGeicIjt nicfyt bie ein* 
jtge/bie eine nad; ben $otěrisejt t>on x forífdjreitenbe 
Síeí^e 5^ben mufr um bem SBcrt̂ e t>on a x fúr moglid;jt 
tkUxUv — &••!.# uúe nnt je£t nnffen, fur aíle — SBertlje 
von x enín^ber t>oííig gíeidj, ober boá) fo nafy |u Fom* 
men/ ali man nur immer nnfl: fo rcolíen rctr aniieí;menr 
Ax* Hh.Bx'8 + Cx v + • • . + Rx? fep jene aHge* 
tneinfle §orm, bie eine foíd̂ e Síeî e befigen mup; b* íj* 
é fet> fur atře SGert^econ x ; 
a*~= A ^ + R x ^ - f C x v + • ; \ + Rx?+n, / * - 0 / 
n>enn man bieSJíenge ber©lieber in bkfer9íei§e Ijinláng* 
l i$ wxwfytí ©o mu$ benn aífo aud? -
a x +":=:A(x + *)* 4 B ( x + * f + C ( x * * ) v + ." . .: 
i * 
+ R(x + *) + n 
fepnj-unb foígtic|) burdj Stf̂ ua unb Sioifíon mií »t 
5>ie ©Lvô e a"!—i najert jt$/ tvenn man « flein genuj 
* 
U7 
nimmí/ jufoígc $• 63 fo fel)r, aí$ man riutr immer u>ifl, 
ctném gettúflfcn, be(Mnbtgen SBertfje, ben, je nctdjbem a 
< + 2/ ober > 4- i - íft, entroeber bic 3Jeič)e: 
(a—1)—JL (a—1)» + i (a—1)« — . . . + i (a—1)1 
2 , 3 ~~ r 
tfber bie 9tci&í: 
(a—O + i (a—O* + 2 (a—Os + ... + JL (a~*>' 
a 2 - a* 3 aB *' r ar 
fo genem angtftr aB man nur immer tmll, n>enn man r 
grojj genug nimmf. SBir xvoUtn btefen SUccí̂  meit er 
t>on a abljangt/ furj burc!) $í bejeicfynen, unb —ZL =5 
. (a) 
91 + « fe#en. Unfer berfelben ©ebingung, baj* * fo 
Ktin genommett roerbc; até man nur immer roitt, ijl auá), 
_ («) 
«ac&^23 (x + »V — x* = «x* * + * i 
(x + ») — x = ^ x + * 
Ar 
^ , . _ _ _ . _ _ > * /,L&*i 
ř c e—» (f) 
í&aljer cr̂ afťcrt mir bie ©Ietcř)ung i 
x «—1 /$—i ^—i 
a.5í:=A*x + B#x + . ,+RfX 
x(«) (-) 00 (eV n - f t . 
— a . * + A * + B ^ + . . + R * + 
2Bie »on bem a&nlt̂ cn in %* 30, WJjt ft# auá) fcier t>on 
bem 5íu$bruďe *lZ^L jeigen, bag er Wog bur$ 93erme$* 
rung ber ©Uebersâ í in ber Keî e Ax* + Bx* + • • • 
**• Rxř fo řírin gemami iperben řénne, al* man tmr 
M8 
ímmer n>tQU S)attn aber řamt be^ einerí^ ©íiebcrja^l 
fclog burd? 93etminberung oon *, bie ©umme 
(*) Ifl) (?) * 0 0 
A « ' + B * + . . + B . * — - a * fleincr aW jebe <je* 
gebene ®rope roerben (§. 17- *5)» 9Wfo ijí 
3t * — i 0 — * ' f - * l ( 2 ) 
fi • 9Í== A* x + By3 x -*- . • . + R^x + a ; 
ujtb ipfnn man fíaír a* bie Sleilje fegt, bie biefem 2Ber* 
i§e gleidjen fotí > fo ifi nad) afcermaljíiger 2Tmt>enbting \>on 
fitAx* + 9tBx* + 5í Cx y + . • • + 91 Rx* = 
« — * £ — 1 y — 1 j — 1 ( 3 ) 
*Ax + /3Bx HřyCx + „ , f řRx + 0 , 0 1 
íDa biefc ©leidjung, ati ctné nottyroenbige ©ebingung jur 
©iltigFeit ber ©leidjung 0 befíe^en mtif* : fo íípt j?$ 
auf fte §• 23 anreenben; unb man finbeí burd? <Jl)nftcfce 
©djíufíe, jpie bk §. 32 gebrauc|)fen, bafj « = o; /3= j f 
y = 2f • , .1 e = irgenb einer ganjen 3aljt r, bie um 
> Werner, ali bie Sftenge ber ©íteber jn ber Síct̂ e ifí*; 
fctner B = 91 A ; C = ¥-£•; D = *í—^; , . f i 
2 2 . 3 
rr 
R = ? £ 2 = - J L J - fepn můfíe. Unb fcee btefen S3Í« 
r 2.3.4-r 
flimmungítt ttígetr tfc& *»Bfe ©liíber ber ©íetdjung, bi§ auf 
0 L r + 1 A * r 
fraé ^54)jíc « R x ? = - ~ . W&er ti ijl leic^ 
«njufe§en, bag btefer Unterfdjieb, b r, n>enn bk ©íeidjung 
flpíte« fplí, fo Fíetn mujj roerben fpnnen, alf man nur 
immec toiU, btefe (Siaenfdpaft aud) in ber X&at beftge, 
SĎenn ieber fptyenbe SBefty tefleí^en " - . tnb 
i i 9 
fM)et au5 bem ndc^jl i>or$erge§enben ~ - _ - burcB 
2 . 3 . . - r 
91 x ^ SKultipltcatíon mít . 2)a mm be$ etncrlct> 21 unb x ř 
r4-1 
r fo grof werben Fann, al$ man nur nnA; fo ijt t>ott 
bort an, roo ( r + 0 > 2Cx geroorben/ unb řur aHe gr6* 
21 x 
fkren SBcctlje ein z&jtev í&xuá), ber immer Fíeínci? 
r-Hi 
rcirb, 55íiíí)in nrirb jeber foígenbe SBertl) jene§ Unter* 
fá)iebež au3 bem ttorí)ergeljenben burd) bie SRuUiplication 
rnit einem ec í̂ett 58rud)e, ber immer fleiner roirb/erjeugt; 
alfo nňrb biefer Unterfdjieb fclbft geroijj fo ííein, ali man 
nur immer roiUi ujenu man r grofj genug nimmí. §oíg» 
lid) ift bie ©ejtaíC ber 9Ieií)e Ax" + Bx'5 -K. .+ Rx*, 
n)dcí)e bie SBebingimgSgfeidjung i forberí, burel) bie fit 
awá) befriebiget roirb, nad)fte$enbe j 
1 . a 1 - 2 . 3 1.2.3..* 
4Mer bíeibt nod) A gánj unbeftimmt* £)ie ©[eidjung,0 
aber forberí/ ba§ A — 1 fcp; wetl fonjl unmóglid)fu«r 
jeben SQerí^ gon *, 
a* = A + A t f x +
 A J Í ! 3 4 + . . 4. A J Í J L + o 
1 .2 if2*3..r 
fe^n !5nnfe. 2>enn nimmt man * = *, fo na^ert tfc& a* 
ber @fo&rití bie SKetyc A + A2íx + • .• + é J L f L + a 
1.2.3-r 
aber, ben einerleu r, bem SBertlje A fo feljr, ali man nut 
immer nutí. 2ílfo mup na$ §. 27 A = 1 fepu. S)urd> 
btefe iSefrimraung crkati nun unfre JReilje folgenbei ?Iuí* 
fefcen: 
i2o 
* i + v íx + + + — + ». + . , 
i » 2 1/2.3 1-^3*4 1*2.3..r 
<*$ i(l term alfo je$t nk&tí meljr unbcftimmt m i^rer 
gcrm; baí)cr ipir erfafyren, bafj e§ mir.ctne e i n j i g c 
©cftalt fúr̂  eine nad? ben tyoten&cn ooirx ft>r(fd>reitenbe 
Síeilje gebe, rcenrt fíe tem SBertlje wn a x fůr jebc5'X 
«nítt>eber;t>5tti3 gletd) ober bod) fo naljt Fommen foK, áli 
man mír immer roitl. ©a nun nad) n ° 1 eine bergíci* 
4)en *Reif)e tn ter X&ai m&glit& tfí# fo mup e§ bie eben 
gefunbene fet>n, unb ďifl alfo fur jeben~ SJJertlj mm x : 
n x — , j . or v j ** x* ^ ?f3 x* a- a- ^ x* j . o a r : i + ? í x f « + — . + " • • • + ———r + ih 
1*2 1/2*3 K2.3.. 
wenn man nur r Ijinlaiigíid) grep anmmmi. 
S u f a g , ©clí einmaíjl a eine M ©egcnfafleft 
fcmpfanglic^e ©rftjfc be$eid)nen, (o fřnb bie řcpben reeHett 
$U3ertlje> bie fíe suroeiíen §at (náfymlid) roenn x oon bet 
$orm J L ) , beřanntíidj gíeid) gro£, unb tiur j m " 3etc^ett 2n 
vevfyitben. £>arau§ ergíbí (td̂ # bap man jle bepbe burd) 
bie Sormeí: 
a* = + 1 + Stxjf gí«x2 4- SÍ^X3 Hh.#f+ 5T
r x l + a 
1.2 t .2.3 1.2.3-r 
fcarffeUen řonne. Sft aber a eine' beí ©egenfage* fá&tge 
©ropě, unb babep n egatit>, fo n>eip man, bap a* nur 
fcann ttwa$ ÍKeeDíel fep, n?enn x i\iá)t t>on ber %ovm 
* £ + ? , fpnbřrn cnfrveber = 2 1 , ober s 2 n + 1. ifr 
sm i ani 2mtx 
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mMn (—a)* l t t ift bc?annffic£ ~ ( + a)'2 u l; unb 
2U + i 2 Í L - T i 
( — a ) 2 m + I = — ( + a ) 2 m + I : alfo'W0t ftc^ ber SBeri& 
Don a* aud) feíbfi ti>»ttefen gatten, b. F;. bie f a m m t * 
í i <í;en r e e í í c n S S c r í í ) e oon a* íaffcn f?d} auSge* 
fcrčďí ta eincr nad) i>zn $otenjcn eon x fortfcforcttenbett 
Sici^c barjfrHeu. . 
S í u f g a b e . 3u" uutcrfu4)cnf ob unb auf roeíc&e 
(O 
Sírt bie gunctton 1 y m eine SKeitye nad? ben fpotenjett 
bet X; ober fonfl einer au§ t^r íeidjí o&juícitenben ©ropě 
oufíožítc^) fet)/ rcenn man unter a cíne entroeber bíof? ab# 
firactc, ober bocí> i™r po.fttfoe (Stope* unb unter jebet 
^Poíens berfelben nur bzn reelíen unb poflífoen 2Bert& t>cr* 
fte&et. ' , 
SI u f í 5 fu n a« i") SBenn roh jur SI&Furgung 
(a) 
1 y = x fc^reiben, fo foli a = ,y fepn; unb foíglicfjř 
ouc^ roa$ tmmer » bebeuře, 
a"* = y*', u n b ( a " " " ^ x s l - l 1 , Síun íafíe man 
* eine ©r6§e; roeíclje fo flein wcr&tn latin, dli man nur , 
*mmer mUf bebeuíen; fo reirb řep eineríet) x , nud; » x 
a"x— i 
tinc bergleidpen <5ri>{?e fepn. 2)a$er roirb . bíojj 
*> x 
burd) 93eraiňberung *>on * einem gewfflVn fcefíanbigen 
Stterí^e, bcn tmr $• 64 freretíS bur# 9t tejcic^nct $a* 
*eii/ fo na$c gebra^f wrben Wmun# alt man nur im* 
1* 
1&£ 
mxt rctU; alfo = 21 + n fepn. UnUv bttfdUn SBebitt* 
mmct xvxxb aber auc^ y *' je nadjbem y < ; + 2# ober 
> + J..* SUtroqbeiř 
#?y- 2 
f$tt» 2Bír er^alten atfo btc ©íetc^ung • 
'(y—'O—i-(y—i)» + l ( y — i ) 1 — . . -
*($Ha)=: 
* (y—*0 + °* 
Sa|er nací) SInwenbung ber $. 17. 15» 
* = l ř ( y - i ) - i - l y - i ) ' + ^ ( y - i } < - • . -
4- -i(y—i)r>\ + a, 
w>Ti' y < "+ 2 i(í i ober: 
U wcnn y > + — !(!• 
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$ier laUn ruit? alfo DereitJ/ toai períaítgt nwrben 
(a) 
yoat, x = 1 y burdj etne 3íetl)e fteigenber ^oíenjen jroar 
ttiĉ t ber 7 ffíbjí, aber &oĉ  etner aušnfjr leíc í̂ abjuíeí* 
tmben ©r5fk, náíjmítcí) eníroeber ber (J—*I)I ober ber 
( y — ) > auSgebrucří* 
2. ^5 fragt fta) nur nodj, ob e* nicfjí moglidj fe ,̂ 
1 y auf etne anbere 2lrí, nal)menUtd) burd) etne Stetlje 
fíetgenber ^etenjen ber ©r6$e y feíbfí/ ober eíner nod) 
cmfadjeren Síbíeiíung au$ tljr, ctIJ e$ bie (y— i)* ( ^ — ^ 
fxnb, barjujieUen. - 3u biefem Snbe fep z btejenige ©rof?e# 
00 
nad) beren jíetgenben fJJotensen x = i y auSbrucřbar ijt« 
unb iwar# man 6^^e; 
x = A z * + B z / 8 + . . * + R z ? + « • • • 0 
<Soíl biefe ©leic^ung fúp alle z, bie fletner ali ein ge* 
iviJTéS fírtb, ácííen * f° mutf fa a u $ S í̂̂ n/ «>mn man 
ftatt z, z + * fe$í, rcoburd) ficí>]* in x + * vevwanUln 
tnag« Qi muf ba&er-
x + * z = A ( z + * ) + B(z + *) -f-m + R(z;+#10 + a 
fepn; ober burd) Slbjugurtb Sioijíon mií », roenn man 
cná) gíetdj bk au3 §. 3°. 55 «nb 6*. fefron beFanníe fňp^ 
$etdjrtung$art einfůíjrt: 
L A Z ^ 1 * ^ - 1 * * * . * ^ - 1 « 
- = (-) (/*) (e) + £r£-
" ^ + A * + B * + • . . + R * * 
®anj auf biefeíbe 9frt# rotě m ben eben geuamtíw §}.> 
fá|t f!$ aucí? í>icv feigerti bájí bie ©ř&tfe 
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(*> (fi) ' O) <L_« 
A « + B 0 -f . . . + R « + ^ — &Io# í>urd&93er* 
me^rtmg ber ©ítebersaljí, imb 93erminbetung von v fc> 
Keirt rcerben Fonnc# aíá man nur immet wiQ* 2Bir fya* 
řen alfo : 
* #B—J č — í £—I (2) 
J!L = <* A z + i^Bz + v * + ?&z + **• 
<©oíí nun z irgenb einc son y abgeíeitete ©ropc fet)tt; fa 
fárat auc^ umgeře^rt y aB *ine guncttpn uon z betrad)* 
fct, tínb alfo y = f z gefd)tiebett roerbetu !$z cinfadjer 
fríe Í8efc^affení)etí ber guncíion f z artgenwnmcri n>ir&* 
um bífto emfadjer rctřb audj bie £>crlritung.*art ber z . 
<w$ y fcpn. S(í <*&** a x = y r f z , fo mup <md? 
a x * * ~ f (z+*)fe0tu SHcg gibí a x + "—a^fíz+^—fz, 
ín = « + « = «*±±í2, 
, «, <yfz 
trwrau* <tc& burd) . Sínrocttbwig oon §. 17* r*5 
* * 9tfz 
rrgibí. 5£ífo mujj fofgcnbe ©leidjung.: 
* - 2ífz. ^ 
f" 1 3 
+ ? R z + O . . % . ? 
cl§ ImMimimgáitgndje 2 3 e b i n g u n g jttr ©títtgřeU ber 
©leic&img 0 frejíeJjěit. 9íul t&r Iá|t jt$ freur^díett, — 
i*5 
mtfyt, rotě f z befebaffeít fet>n tnuffe# ařct foef) — t w c$ 
n i <f> í M$affen fepn butfa; inbeni bep jeber gorm bfr 
guncíion f Z/ bet> ber nic í̂ mmiaíjí 5 frc(ie$eí, au$ Q 
riidjt &c(ícl)t/ aílctrt níc^t uragcfc^rt* 
a.* pxtvciui erfetycu tt>ir juforberf?/ baf? y = f z 
nidjt — z fetbjř, aud) nidji = einem bíopen S3ielfa4)řa 
fcon z, j . 95, n z fct)it túrfc* SDenn náljmen roir fz 3 
nz an ; fo fanbe flcfy 
f ( z + ^- f z . = f - = - ^ © »flfte alfo 
* 21 f z Sfz 
3 
J-~*Az*"~ X + fiBzg~x + . . . + e R 2 r " x + *>• 
SU , • _ 
« 0 • ,$ 4 
*ber 1 = * A Slz -í-jfiBtlz + . . . 4- f R S l z + a 
fepn; roeídí)e§ nad) §. 28 unmogíid) ifí, inbem ziwvaui* 
fegen n>uri>e, bajj * = o, A = i , B = o, C = o# . • *# 
R = o fe ;̂ b. £•/ bag man gar feine ^unction vonz, 
fonbern í lof einc beftanbige ©r6fje 1 t>ov ffd) Ijabe* 
/3.) 28tt tvoílen berní mm fůr íz bic gorm m + n« 
arihe^men, aí* bie einfac^jíe uníet jenen, u>eí$e jufain# 
mengefe^ter M nz f?nb* Saftnbct flcj) 
f ( z+*) -~ fz 1 n - ,- _ 
* Sífz 5f(m + iiz) 
ÍL— = « A z * - 1 f ^ B z ^ - 1 + • , • + ^ R z ^ 1 + i 
5í(m + nz) 
ober \ . , 
nzr^AmWz^^^/aBmWz^^^.o + e R ^ ^ " 1 * 
+ «AnSíz^Hh/3Bn9í^/S + ._+eRn5Iz? + í* ^ 
fepn- 2)iefe SBebingimgSgleicfrimg gjbí burd? ©cfcfójft, wí* 
§• 32/ folgenbe SScflimmungen: *~ir/sz=:<j, 7—3, . ^ s ^ 
ugenb einer gangen 3a§f n &ann 
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m 9t sm 5>ra22t 
^m 3^3 51 nu rmniřt 
9Ufo eví)ieíte man tie gorm: 
už n*z* . ti3z» . r\rz 
'"—* * é 4 *r x 
• • > 
m2t 2ma9l 3m*3t —•> rmr2í 
tbetf m\l z = r í H — if^ foígenfce: 
n 
AY/Y—toS-j. fy-*1}9 + l / v ~ m V — 
' ±Ť(^)") 
$»eř ftárě mm bie ©rofje n wn felbfí ťjanji auSgefatfett i 
tfcie ober m geitommert rcerben folie, bai roúíbe bie ©tet* 
djung i gan$ unbejftmmt íaffen; tt>ie benn autf) úíií i&t 
áttem gar rtid)t betirtljetít roerben F&nttte, 06 unb be$ 
roelcfoeit SDetí̂ řtt »ott y obige SReî e bett 28ert$ »on 
(O 
1 y in ber Jtfcat angebe. 2hi$ onbern ©rúnben erft,.,}. 
23. auí bem Umftanbe, bof fítr y = m, bie Slei&e betl 
(a) 
S8crt(> »on 1 m ber 9íuU gleid) gibt, liege tf# fcrjliefjett, 
h f m = i fepn mítjj, n>eit bocfc mít ber 2og«rit$mu* 
»Ďtt i = o fetftt farttt. '2>af ober bie 9íeí$e nur fůr 
SBert̂ e »on y, bie < + 2, fúr biefe aber auá) o$ne 
3lu$na&me getíe, foígl l>t6f au* berjenigen|)etleitung ber« 
felbert, bie tóir in n°M ge^etíen. 
V. íKeljmen wir enblid) noc& alí bie' einfacfcfíe aul> 
tou ae&rp&en«n gunctipmnfa = m ••> pber, wcií 
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fciefe Jřorm immcť <wf — í — gebradjt roerben tamw 
m m 
fz = - — artt fa erljalíen ft>tt 
m+nz 
* Stfz 3t(m + nz) 
©5 muf baí)tv 
9í(m + nz) 
ober 
- n ^ . A m í l t z ^ 1 +/3Bm2íz^1 + .„ +tRm9U'~l + £ 
+ «An3Iz* + /5Bn«z/5 + „ * + eRn3íz
e 
Jtyiu S)tcfeí flirt bic ©ejtimmimcjen * = u & = 2$ 
v = s* * • • * = r» tomu A = * ^ ' 
2iii sm29C 3m 3m32t 
, . . & = - fr-^.911 s - + »L* «ir» tfi Mt 
rm -"* rmrV 
(a) 
©efíalt ber Keî e, bie ben 5Cett§ oon 1 y aušbtůďen 
fottí * " 
nz n2za n*z* . , . nrzT \ 
. T - " * — •—— — •• • • - - 'T* • • • Hn-
éter, n>eit z = 'IZÍIU ift« 
St \ \ my / 2 V my / 3 V my / > 
SBie m 511 nesměn fcp, (áft ft$ £ au$ itidjt ícrtťcnj 
wo$l afar barauS, bap fur y = ~ ; ber SJkrtfc tou 
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( a ) i 
1 m ftcfj) auš berSteibe = o finlzi; rcorauS jú crfe^en, 
tag ~ = i/ m = i fcpu múffť. SDaf abet bie SKeilje 
m -
nur fůr SDert̂ e oon y > + — / fůr biefé abtvauú) o§ne 
§íu3naí)me gelíe; berceifet bíoft n°.i. 
3. ©o fmb betui alfo (y—i) u n b ^ ~ bie jn?e?> 
y 
ctnfad>{len gunettonen t>cn y, rceldje bie gáÍHgfdt 
* t (a) 
$aben, ten 2Ber# ber guncíion 1 y biir$ eine Slétle 
ií)ttv fieigenben ^oíenjen aužjubruďen* |)iemit n>iřb ober 
fctnc$rDeg§ gefagt, bafí eé ntcfcťiinter ben j u f a w m e n * 
g e f e ^ t e r e n $unetionen nocí̂  mamte anbete gebe, bie 
biefe, ga^tgfeie gíeicl)faíl§ beff£en. SBenn man 5. $ • 
y = f z = . ober ~ fefttes fo nmrbe man 
p-j-qz n + pz 
.- , 00 
abermafylš eine formel fur l y erpaltem bte tn f)Joten5ett 
ton z — , x ^ n y fortfdjrttte i unb burd) <£d)íůffe n>ie itt 
^ yz nmvbe ftcf) m = 1, n = 1, p = — 1 ftabetn 
U, f. tt>* 
3 u f a $ . 3hm lapí ftĉ  au$ beurt§eijeu, ob unb 
in roeí^en 5jaHen bie $unction ly bur(& eine Síeî c fteu 
genber ^ofenjen einer son y abgeleiteten ©vofe felbfí 
bamt barfíeUbar feb> to e n n y n e g a t i o i jí* 2)enn be* 
Fanntíic^ ifí ( ~ a ) x , fo oft ti reéH unb negatio ifřr 
s=—(4-a)x# wenn man je£t imter ( + a) x , fatt§ biefer 
Sluíbrucí einen geboppelten mKen SGeril) bejt$t; nur ben 
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etnett pofttioen t>erfíel)et. 3>a nutí; §. 66 feljrf, roie man 
bie ©roge x burd) eine 9íei§e ftetgenber Ĵoíenjen einer 
cui bem poftttoen y abgefeiteten ©ropě barjteUen řónne: 
fo Ijat man, rcetl bocfy jebc Stbíeitung t?on + y au^ 
cinc QlMeitung oon — y tfí, tn bén ndl)mlt$en §or* 
meín, bie §• 66 angibí, ben 28ertlj oon x aud) banti 
tutá) y airégebrucřt, roenn biefeš negatio tjt; aber# 
roie fcfyon gefagí/ nur banm roenn y = a x reeH tjt/ b, l)f 
trn §alle eineá negatioen a, tmb eine$ rationalen x, nur 
toenn t>ai legíere bie gorm ^ t i §aU 
sq +1 
§• 6& 
. Slnmetfung. 9íu$ §.66 ct̂ etteř/ bafl ti fu* 
jebe swei) abjíracte ober pojítioe 28ert$e ber ©rofjen a 
unb y eitt x gebe, wobeu bie ©teicfyung y = a* be# 
fíeljt;*. ji* i*&c abftracíe ober poftíioe ©r5j?e §ať etnett 
tnoglic&en 2ogatitl)mu$ m einem jeben ©plentě, bejfttt 
©runbjatyl felbfl eine abjíracte ober boč) poflttoe ©rofe 
tfl* Unb gletdjenoeife etljellet au* §• 64r ba£ ti tn et« 
tiem foí&en ©pfíeme jit jebem reeflen fiogatifljmu? audj 
eine t§m entfpred)enbe tecHe ©ro$e gibt* ÍŽBenn man 
bagegen eine ne g a tt o e ©r5£e — a jur jBaftí be$ @t)* 
fleme§ anneljmen tooUté: fo ifí juf5tberjl genrif?/ baf? c* 
roebcr fůr aHe pojttioe> nocfy fur atíe negatioe ©r5j?en ei# 
nen entfprec&ettbenSogarit̂ muS gabe, Sliční fůraUc pofu 
tt&e; wett fůr aUe SUerí̂ e oon y, bie oon ber §orm 
1 <1nb# offenbar fein x m&glicb ifl # tpcbe» 
( t a ) * * * 1 
i30 
(—a) s - y 5 ~ * tsítrbe, 2íu )̂ niá)t f&tž 
( + a)2 a + 1 
pile iteg-tfi&Cf inbem fůr olle y, bte t?on ber gorra 
~ . M „' jlnb# f eín 22ert& mm x angeMiĉ  ijt, ber 
( + a ) 2 n 
(—a)* = — «—i ma$íe# Gine anbere Itntequem* 
( + a)8B 
Iiĉ Fett n>tfrř# baj? auá) nidjí jebem reeííen x etn mile* 
y enífprac&e* Senn fo oft x twn ber gorm .2 t t + 1-
n>ctre# [í> ware y tmaginař, 2)arau$ enífyrange fobanti 
bte britte Unbequemltc&Feif, baj? tn allen v foídjen $aHen, 
n)o man ben 2Ser$ be$ Sogari$mu§ x nidjí ganj ge* 
nau, fonbern mír nd&erung i me ife Fenní, unb au* 
il)m fd̂ rtegew fotT/ ofr unb tt>aJ fúr ein y i&m cnífprt̂ t̂  
§ierůber feine fldjere Slušřunft ju fmben roare, roenn {id? 
ier SBetíl) t>on x, je nacfjbem aB man bte 9tdí)erung 
fcalb fr&̂ er batb fpaíer ahkvifyt, balb unter ber gorm 
2 ^ - ? , bátb.unfer ber 2£±JL baxfttUt. 9íu3 jener 
tpůrbe tnan bermuí!)en túoftm, baf? y tmaginaHr, auí bte* 
itXf ba£ ei reetl fep. •»— 5íu3 biefem StKen erjleí)t man 
mm, ba$ bte ©ropě, n>e(dje man jur ©tunbja t̂ eincž 
log<mtí)mtf4)ett (SpjtemeS anneljmen n>itl/ nUr eine po* 
ftHt^e, ober oielme&r eine Moji a&fíracte 3a&l fepn 
tnfifíe. 2>ann wirb e§ ju jeber gebenF&aren abftracten 
Dber auc& pojttioen ©rop e eineft reeílen £ogaritl)mu$/ unb 
umgeFê rt JU jebem Síogařiti&mu* ťmt reelle ©ropě geben. 
%ůt negatioe ©rppen gi&t e$ bann íve^Uá) Feine 80* 
sarit^meni beren bebarf man a&eraucš) nic|)t, ba ber 
J-3* 
©ebraud) ber Sogariíbmen someljmlid}, nur barcmf beru* 
Ijéí, baf* man SJíuítipttcatíonen unb 2>toiftorten burc|) fte 
tn Stbbittonen unb 6ubtracíionen, ©rtjebungen auf ^oíen* 
jen unb SBurjeísteljungen tn SMtipíícaíicmcn unb 2Dfok 
ftonen oerroanbelt; n>a§..auá) bann tijunlid) tjf, mm bte 
©rogem mtí benen man biefe JĎperationen oDt&unebmen 
%aU negatfo futb, inbcm biefer Umjíanbntdjt bcn SBertl), 
fonbern nur boc|>f];en$ baž 3 e t $ m bež Si^fultat^ anbert, 
faM felbeS u&eríjaupf reeQ tjh 
U e b c r g a n g * Set* eben jefrt ctn>dbt>tc 9lu$en, 
bcn eht ©eríeidjnit? genau beredfjneter Sogaritbmen l)att 
maájt bie (Srfínbung <jřn>jffer $ormeín erroůnfdjíicí), oer« 
mttíelfl bereh man btn einer jeben 3a^í entfprecfyenbeiť 
fiogaritbmuš bep irgenb einer ©runbjatyí fcequemer, a $ 
buref) bie gormelri beá §, 66 auSredjnen Unnte. ©a btc 
©eftalt biefer $ormeln am aUeretnfad&fíen auéfalft, n>enn 
tnan bfe ©rofe 91 ber ( š i n b e i t gléidjsfefen fann: fá 
rntfíebí ^ieraii* bie ©ermudjung/ bdjj ein ÍOgatit^mif^e^ 
6pjtem, bep weldjem eine foldje ©runbja$í angenemmeít 
trare/baf 2 t • = 1 befunben n>irb# uberbaupt am íeidjte* 
fien ju berec&nen fetm wiibe. 9Bir mtifíen abet juf6r* 
berji unterfu^cn/ ob eine folc&« ©runbja&l tn ber %ty& 
tttřglic^ fep. ' . , > 
• * > • « * 
. , $• 7°. . . . -
S t u f g a f c e . 3 u untetfu^em ob e§ eine © r B f e ? 
»on ber SBefd^affcn^eit fltbe, bag in ber ©ířic^unfl 
' ' ' ? * 
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a ~ ~ 1 = ; « + *, bie (Srójje 9Í = i ifí; t». 5. bag ft<& 
ber 28ert$ be$ 2íu§brucfe$ tSZl bem SBertbe i fo fcfa 
<mnal)ete, aB watt nur immer tmlli wenn"man « fo fleitt 
nimmt, 0I8 man wllk 
2t u f 15 f u n g. ©efef t, e* gabe cittc foídje ©rege, 
»nb a roare biefelbe; fo můfte, roetl aflgemein 
<* <M* x» 21* x3 2lr xT" . 
1 .2 1.2-3 1^.3-r 
ijí (§• 64)1 fůr bíefeit befonberen $aU, w 21 = i fcpn 
foli, 
ax — i + x+—2I+-2EL +.. .+.—íí— + ti, 
1 . 2 1 . 2 - 3 1.2.3—r 
unb foígfic&, roenn man x = i fegt, ber SBertb twn a 
felbft = 1 + 1 + J—+ - 1 + •. • + — ! — + n fepn. 
1.2 1.2.3 1.2.3...r 
SRunJfl juforber|t geroig, bag biefe íKetye rpuFtid; eine 
r e e i l e enb l id je ©rofje auébruďt/ inbem ií>r 233crtlj 
nt$t mír fíefé enMiĉ  bleibt, fonberu flek aud) fo fc§r, 
cXi man nur ruití/ einer germfíen bejíanbtgen ©rbfe na* 
§erí, roenn man jte nur n>eit genug fortfegt* 2)až ffrjtere er* 
§eHet leidjt bavauž, mil 
1 + 1 + - Í - + - i _ + • • • • + — l offenbar immer 
1*2 1.2.3 i.2.3»..r 
< 1 + 1 + 1 — 3 perbletbt. Um audj bai Sefjtere einju* 
fê ert/ fege man bm 28ertl), ben biefe Sleilje $at, roenn fíc 
nur bii ju einem beflimmten ©Itebe L _ forígefegt 
i.2.3.,.r 
worben tjt, = R : fo ifl R < 3 j unb roenn bie SHct̂ c 
j*$t no# mittVi unb fo mit, ali man mir immer wUr 
\ 
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forfgefegt *mrb, fo ifí ber SuwafyS, břn fíe erfa&rf 
1 .2 .3-r(r+i) - J.2<3...r(x + i )(r^2) 
+ L_ 
1.2.3...r(r-t-i)-(r + s) : 
unlaugbar Fíctncr alá ber S8crt$ ber geometrifcfyett 
9veií)e: * * - v 
-.+«. + . i.2.3.rr(r +4) i.2.3*..r(r + 1)* i.2.3..,x(r + i ) s , 
weldje au§ jener entfřê t/ inbem man fíatt ber gacíorctt 
(r + 2), (r + 3 ) , . . . , ( r + s) in bcn $temtern uberaH nur 
benfleinent ( r + i ) fegt. Ser SBerílj fciefcr le$terrt.9íeU)č 
ijl aber, fo vpeit fte aud; fortgefeft werbe, jletó , .</a> 
<••'• t1 — - = — - r ctne ©roge, 
x.«.3...r(r + i ) 1 i _ i.2.3N.r.r 
r + 1 
bie burd) 53erme§rung son r Fíeiner aí§ jebe gegebcne 
D roerben fann; um fo $eroiffer aif0 fann man bieŠHeí&e 
1 + 1 + — +—i— + ••.. + — — . . fo roett forífeéen, 
1.2 1.2.3 , i * - 3 - r * 
ba£ ber 3un>ad&*/ roelc^en jte burd) jebe fernére gortfe* 
£urig anneíímen fann, fíeiner a(§ jebe gegebene ©ropě D 
terbteibt. |)ierauS folgt aber, ci muffe eine flcwifíe be* 
tfanbige ©r5§e t>or$anben fet;n; ber biefe SKetlje fíá) jte# 
' xt, unb berfíefo naíie freten Fann, ba§ ber Uníerfdjieb 
»A&t aB jebe gegebene © r % ifí; unb eben auá bent 
jebe*maljligen SBertlje ber SHeî c =; R. crfáf)rt man auá)ř 
jmar nidjt genau# bodE) beplauftgr n?a$ btefe ©ropě feiv 
inbem jte »on í t mír um etn?a$, bai< D i jí, unterfdjie* 
ben fet;n Fann. 233ir woUen btn 2Ber$ biefer UftánbU 
gen ©ro$e éinmal fttr aílemal' butá) e bejeic&nen, ba$ 
alfo bie ©leic&ung • - • 
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* \ - » \ - . * t ' . . - , • • * . 'i e=:,i + i + —+'iLLw+ ; ; # - f^—i—+ & giíí. 
ř / r.2 * 1.2.3 a.2*3**.r 
S)a mm fůr jebe reeUc ©ropc bic ©letcfyung 
a r i + % x +.~- +- ,+*• . • +——— 4* o 
• " ' >: 1 • íi 1-2-3 « i.2/J..r 
fcejfeljeť (§• 64) í fo gilf biefelb* <mdj> fíir e, unb e§ 
muř Îfo# roenn tt>ir bai, roprein |tc£ 2t t>ent>anbelf, mnn a 
tn e ůbergefy, buvá) <§ tejeiĉ nen̂  e x = i + dx+Hl i* 
1 . 2 . r ir 
.1.2.3. ^ 1.2.3—r 
1.2 1 . 2 . 3 
man x = í*fe$ť: e = i + g + £ l + _ £ l l + ; 1 , 
2 
+ n, 98erglet$en n>ir nun mít biefém 2íu§* 
Jbruďe ben ofcen angenommenen 
e = 1 + 1 + — + + • • • + + ** * fo v* 
12 1.2.3 1.2.3,..r 
$eHeí baitítc|), í>af btc bejtanbtge ®rof e (§ ber @ i n Ij e i t 
gteid) fepn* můfíe* S)enn roare. fte > 1, fo muf?íe aucí) 
1 + g + Jr_. + -JL_ + # . . + — ~ — + íi notf;* 1.2 1 . 2 . 3 i.2.3-.,r 
wenbig > i + 1 + JL + —i—+ • • .. + í / : { 
i«2 1.2.3 1#2*3 - r \ H 
tinb im enfgegengefê ten galíe jenté notfyroenbig ffeRu. v 
cB biefeě befunben roerben. 5Tlfo ijt nun errmefen, baf 
*in bet %í)ai eme ®tb$e, unb $n>qr bte 
c = 1 + 1 4 — + ^ i — + . . . + 1—4. a tfotfym* 
1.2 1.2.3 i.a.3...r 
1 * _ (O 
ben fep, řep welĉ er bte ^unction e — - = <5 + iy bem 
SOerí̂ e 1 fo nafce fommt/ al§ man nur immer n?ilí# mnn 
man *> fo fíetn nimtnt̂  al$ manjwtlí. 
^5 
* ' §• 7** •• • \ * • \ 
g ť f í a r u t t ^ Gin íogariíF)mif$e3 (Spjíentfbe* 
welc&em bte ©ro&e e be§ $. 70 gurOrimbja^l angenam* 
tnen ijí, roirb cin n a t ů r l i $ e fr genahní; bte fiogaritl^ 
men felbfl Ijeifen naitf rftd&e&garít&mťit* fonjí nárífcte 
man fte au$ $ p p e r b o í i f ů) e. Wit mxbm ffc btir# 
• $• 72' \ (; ;.. 
3 u f a £. STÍfo fjí ttt 23esie$ung auf "naťúr l i djc 
Sogartí&men, róenn man in bergormel be§ §. 64. a = e 
annimmt: - • ' . • * ' 
e x = 1 + x +JZL+J2L f , t t t - Kt f -»o , 
1 *2, 1*2*3 • . - - i,2»3^>r) -
cinegormel, t>ermttfeljf roeld&er man ani dnem jeben ge* 
£ebenen natf ir l fc&en i i o g a r i t ^ m u š = x bíe ií)m 
entfpredjenbe 3a$l = e x bequem gttmg fcercájrten řann. 
2)enn f)at man bcn SBerífy ber 9Jdí;ev nur bté ju btm 
©tiebe — í bercc^net (tt>o mtn r etne be|timmfe 
i.2.3...r 
3a^l bebeufet); fa íjl ber3un>a(&*rwrfd&en ftc butífy jebc 
roettere Sortfegimg erfatyren fann, 
r+1 ir + 2 
tr x + x :+ . 
~" i.2.3M.r(r + i) . i :2.3*. .rír+i)(r + 2 ) : 
+ x 
t • r 
X X _ x X 
Y2.3«»r(r f 1) 2 _ _ 1 _ »*2.3...r 4 r , 
r + i t "• -. o 
Sfl alfo r fo grog, bag — — - • ~, b. $• ber $?ert$ 
\ 
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td ©ítebeá, BCD bm mdtt bit Stedjnung aBřridjt, mul* 
ttplktret noá) butd) L < Ď au§faHt: fo n?cip man audj, ť r 
baf ber au§ biefem ©tuďe bet SHet̂ c beredjneíe 28ertl) 
Don a nott bttftn wafytrn SZBert̂ c nur um etrt>a§, ba$ 
< D i ji, abroeidjen fanm 5)a nun bteCSíieber ber SReilje 
tfon.bortan, w o r > x.gerootben ifí, fieťS abne$meitf 
*mb ba ber í&vud), burd) beffen Sttultipítcation jebe§ fol* 
genbe au$ bem aoríjerge^enben entjteljí, befíánbig ftetner 
»>irb: fo nurb man, rpcnnxnocfy fo. grog fepn folíte, boc& 
r 
immer balb ju einem' SBertfie von — - < D 
i»2«3.«.r r 
geíangen. — ©on áber umgeřeljrt au$ ber gegebenen Safyt 
— y ber t̂ r eutfpredjenbe naturítdje fiogarttljmuS = x 
řered&neí toerfon; fo Itefert uná ber §. 66* roenn nnr bas 
felbjl 8Í = i fegen, bk gormeln: 
(«) 
l y = (y—i) — - (y -O a +JL(y—O* — . • . . 
+ ~- (y—i) + n, roenn y < + 2, unb 
( i % < Z l ^ + 2 / Z Z ^ + . . . 
7 & Y* 3 7% ' 
t 
+ i , f c i ) -j. c , roenn y > +JL i jí. Stefe 
§wep Sormein fto& m tferfe^tebenen §aHen — (jene fo 
*ft y frljr Fletn ober fe&r naíje an + a$ í>iefe fo ofí y 
fĉ r grog ober fefjr nal)e an + ~ ) — fef;r unbequem jum 
©efrraudje, inbem * bk ©lieber berfěířen bann nur feljr 
langfam abntymm. 2>ief? mafy Unn folgenbe STufgabc 
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5. 73- ' 
Slufgobc . Sequeme gormeltt mtjuge&etti ocrmif» 
telft beren bie natúrlid&řtt típgarttljmm jeber ganjen, ge« 
brodjenenober audi> irtationalen 3*fy, bic nur niĉ t ne* 
gath) ijfrbepec&net werben fonnten. 
S l u f U f u n g . i* <š§ ffř blof n&tljtg, einige $or* 
tnefn ju ftnbett; bie jur SSeredjmmg ber natúríicfyen 2o» 
garit^men f a m m t l t d & e r t y r i m í a í i l e n bequem ge* 
braudjt werben fřnnten. 5)enn í)at man biefe einmal 
berecfynet, fo íaffen ftĉ > bte Sogarit&men aHer ňbrigett 
©rofjen, bie nur md&t negatio (tnb# mit íeic&ter 9)Zul)e 
mi t̂ nen Ijerleiten. 
a) Sie Sogaritljmen ber g a n i e n 3 a § í e n , bie 
nid̂ t *)Jrtm$aljIett# fonbern tyrobucte ani foíd&en ftnb, wer* 
ben buxá) eine einfadje Slbbiíton ber Sogarit^men ttyrer 
^actoren gefunben. 
b) © e b r o ů) e n e © r o £ e tr# bie jeboĉ  raticnol 
ftnb/ taffen fíc|> auf bie gorm ™ brtngen, roorin :n, n 
n 
jroep ganje 3aí;íen bebeuten; baljer ftnbeí jtcf) if)r Soga* 
ritljmu$ au$ a) buxá) eine einfacfye ©ubtracíion be§ £o* 
garitljmu$ beť n t>on jenetn ber 3aí)l ra. l 
c) 2>ie gogartí^men i r r a t i o n a í e r ě)r6f5en# 
— \ jlnb/ n>o m, n ganje 3al)íen 
bebeuten; unb p wxi tmmer fur eine reeUe ©rřpe ífí, 
gibí eine" emfacfce SRuííiplicatton be* nač) b) gefunbenen 
&OQaxitf)mxi$ t>on JH burc§ p, 
n 
d) (šnbtidj fe© bie 3Íraíiottaígr&{je = i twn mU 
*3S 
tmr pojttfo i(f/ tmmer jtt^ poltin Bú^Un m, n t)Dti bet 
ííríf bafí bek SBrucfo — ber i fo naí)t Ummi, aU man 
rntr tmmer »itt; bann alfo Hmmt mtdj ber naá) b) $u 
tcjíimmenbe gogmrttíjmiré t)on —íem £ogari$mu$ t>on 
v n 
i fo rtafa/ aB man nult, 
a. 2>a ber SogarUfanuí wm i =2 o t|i# fi> tjí bte 
ííeinfte *prím$aí>f, beren 2ogari$mu$ ju fuĉ en tjt/ = 2. 
Stefer řonMe riodfr aUenfaUS bequem genug au$ ber §orm$í 
+JL^Zzií2 + n berec&net wetbettj ínfcem fít§ 
fctefelbe fůr biefen §aH in foígeribe oerwanbeltí 
íUl+ifiY + i / i ) ' + i/iV + .. 
& 2 \ 2 * 3 ^ 2 ' 4 A 2 / 
3)a mott l)ter etne Stetíje fiat, t>te fĉ neHcr aímímmf, 
•*K etne geoinetrifdjei beren (šjponent-L; fo fann man 
auf eben bte 9írt ttie §. 72 beurtljetlen, trne gro§ ber \ln* 
terfdjieb jmifc ên bem xoafym SKeríije be$ jii jtnbenben 
Sogarit^mué, unb bem Stkrtfo weld ĉn man er&aíí, roentt 
man bte Síetye beij tl)cem rten <$liebe ab&rtdjt/ Î cf)ííen$ 
fe$n fOnnc* — 3ur £5erecfynung be§naíurlí<í}en 2ogartt$* 
tm& tw>ti 3 ttuirbe bic $t>tmú foígenbe Síet^e geben: 
^=§+i(!):+i(t),+T(i),+'--
+ ~ í — ) + O/ welcfye nocí) fangfamer^a&ntmmt. 
U. f, n>. 
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3* Ste8«8*tt ftnbet j]$ <w$ bet gornteí. 
( e ) " ' " - '' " - * / • * 
• : . - . * 3 ~ * • . • • 
rccícíje fůr jebc§ y < + 2 gilí, roenn mán y = i + z 
ftimimmb folgenbc: * * ' . • i - -
<e) , i i l i 
. l ( i + z ) ^ z - Z z a + ^ 3 - - z M - • .! t+J-** + n, 
2 3 4 — r -
tmb btefe mug fíir jebež z < HH i gelten. 2>a§et ijl au$ 
tep ebenbemfel&cnSBerî e *>on Z folgcnbe formel gtltig: 
<e) • \ ; T - : : • - , ; • • • ' - ' • / : «***} i 
1(1—z)=—Z—Í.Z*—i-Z*—JLz«—• • • •-f-JL2řr+ o. 
2 : 3 4 ... '— <r , ' ' " 
2IIfo burdj Slbfcug ouĉ  nadjfteljenbe:: I 
1 (L±£)r=2(z+JLz3+JLz»^^4-—JL.z + a } , 
M ~ z / ^ 3 5 2H4-1' * 
in)D.2ii+i cinc ungerabe 3aljl cnjeigu 9tun mag u jebc 
gebcnfbarc ©rpge# roemt fte nur p o fi í i t> ifí̂  bebeutettr 
fo ift *iZli alíemal < + i, fantt alfo m flbiger for* 
u + 1 — 
mel an bk 6íeHe ber z gefefrt roerbětu SDabutdj voivb 
aber ~ ~ = u# unb man erí;ali : 
i—z 
\ \ u + i / 3 V U + 1 / 5V11 + 1/ 
, +.JL(!L-Jí\ + n ), einc $ormeí, bie 
2n i \ u - i - i / y -
fcfcon merflidb fdjneHer, at$ Jbie* ttfrtgen, abnimmt, roemt 
^ H l cin I)mtarigUdj f letner SBru$ ift. 3ur 2Serec&mmg 
u+ 1 
ber 2ogaritljmen tyon 2 unb 3 mag man ftc roentgjtenž 
bequem genug ftnbem 2Denn fůr u = 2 ifí uJZll-=-i.; 
1 - * 1 ' . 4 ; U + 1 3 
fůr 11 = ^ ~ ~ l —~: bort alfo nimmtbicKeî e frlnuU 0 u+2 *2 
i 4<> 
ler <\bf ati eitte geometrifĉ e mtt btnt Sf ponehteti JL, fytt 
áli ctné mií bem Sjponcriíett 4- • Júr grofet* 3a$íea 
. ̂  •. - 4 . . 
ober tpirb ber i&vuá) -íi~? $u grofl.: 
4* Um nim <uifeine$ormel ju !ommeh,bie 6u$ fúr 
á r o § c r c 3a!jreti/ tyrimjaljlen tpertigflen$, ampenbbar wa* 
*e, bemerře mam bafjfo pfíucincíprímsa^bcbřutct/u—i 
«nb u + i genrif fetne bergíeidjen finb* 2>enn tfl if eine , 
9>rim$a!)í, bie groger tfl aíé 2 ; fo muj} u ungerab feptv 
tmb bemnaá) jtnbur-i,u+rfidjeř gerab, alfo jum n>e* 
ttjgflen burd) tne 3a§l 2 t̂ eilbar* Gben fo emleu$tenb 
ijl e$, baj?bie%actotétif xnmlá)íbie bepbenSelenu—1# 
u + i jerlegbar fmb, < u fepn můjfenv ©eíjť man ba* 
5er tn ber 58ere$ttuttg ber Sogarit^men ber ^rimja^íen 
txaá) ber ttotůrlid)eit JDrbnung por; fp tperben bie 2oga* 
tit&men bergactoren pon u—1( u + i , bereité beredjnet 
tporben fepn, bepor u an jur 23md)nung be$ Cogarií^ 
tnité pon u anlangt. 9Jiitljm řann man nacfy n°i, a) bie 
e (<*) (c) 
íipgartt^men l(u—1)> l(u-H) bet) ber 2Sered)ming pon l u 
(e) (e) 
fdjoti al$ be!annt anfeljen; alfo~au$ I(u—1) + l (u+ i ) 
= l(u2— 1)* 9íad) bergormel be§n*63 íáf t fid̂  aber ber 
£ogarit$mu§ etner jeben ©r6£e, bie nicfet pití > i, jřem* 
lid) bequem bereefynen. (Sine bergíetcfcen ijl j* 2$ H—r 
u 2 — 1 
tpenn anberS u bod) merfficfy > 1, unb um fo me§r, je 
e) 
grřper u ijl- 9ilfo ijl auá) 1 f. "*,_A afó eine ©rofe 
W 
|u betracfcíen/ bie~jt$ bered}nenj|Uiíf?t* 3fl aber I(u*—1) 
14J 
«nb 1 f - i i L ^ fcefamtí j fo iťí t$.aufy' l ( « a ) un& mit* 
Vu»—1/ 
íttn 1 u j oentt 
1 ( - ^ - — ) = l(u») — I(u»—i) =s 2 1 u — l (u«—i) 
(e) '/"(O „ (e) v 
«{fO l u = i / 1 / J !L_\ + l ( u * ~ l ) \ * 
u* 
©eften a>ir in ber Xljat tit ber formel be$ n.#S 
an bie <&UUt be$ bortigen u, ober i -££; fo finbet fícfr 
i — z 
z =s — L _ ; uhb »tr etljatten alfo bie potmět; 
2U l —i 
(e) (e) (e) % 
1 u = l (u—i) +. l ( u + i ) 
V2u*~i / 3 V*ua— i / 5 V 2 u a ~ i / 
r \ 2 u 2 — i / 
Sie Stetye nimmt offenbar um bejío fd̂ ticHcr ab, je 
grojjer bie sprimja l̂ u, bie man berecfcnen foli, ijí. ©djon 
fur xi—i;hb.1). fur bie nacfejíe tyrimja^l, bie man nad) 
2 unb 3 j u beredjnen f)at, ifi — l— = i . ; unb alfo 
, , 2u2—i 49 
ntmmí bie Sleilje jjarřer ábf al$ eine geometnfcfye, berei* 
©jponent = (J-X = _ L - ift. 23ep gr&fcren 3a§* 
\49' 2401 
len ift bie ©c^neíligfeit ber Wbnâ me nóc|> grofer. 
§> 74-
$ lu fgabe . Sttenn bie natůrlict;en Sogaritljmen be* 
rcitS bereĉ net jinb 5 bie SDýarit̂ mcrt jebe$ anban (Sp* 
T42 
(íeme*/ ba§ etne pcjtífoe ober ábfttattt ©runbja^f &atr. 
tngíeicfyen ju jebem gegebcnen £bíjaritljmu$ bie in biefem 
©pjleme if)m enffpreájenbe 3af)í ju beredjnen. 
5(uf 16f un 3- i /@3 fep fcie ©nmbjaSí be§ ©9* 
jfemeS a, y trgenb ctné jja$í# unb x ber ifo entfpred̂ enbe 
' Sogaritljmiré ; oífo- y = ax* SCenn nun bte natflrítdjen 
v £oaart$men alfer poftíioen ober abfíracten ©r&Sen 6e* 
(e) (e) 
retté fceredjmet ftnb; fa fenní man fowo&í 1 a, aU 1 y* 
(53 feo ba§ Srfíere 1 a = « ; fo i(i a = e*; unb baljer 
y = a* =s e* x ; b. $• * x ijí ber naííirltc&e Sogarttíj* 
mu§ t>on y, « x = l y ; mit$m x = - 7 = 1L b. 5* 
' * (e) 
l a 
man erljaíf bíe £ogart$men febeš anbern ©pjfemcS ani 
btn natúrlidjen, tnbem man biefe nur má) burcfy ben 
natnrítdjen £o$arttí;mué ber ©runbja&í jeneS ©pjtcmeá 
bioibirí, 
/. 2. UmauS bem gegebenen2ogart$mu3 bte tljm ení* 
fpreĉ enbe ©rftf?e ju ftnben* erinnere man fíc& au§ §.64* 
ba£ ^Ugemetn 
y = a m + 2íx+ + . 4*,4..f_- + & 
1*2 1*2.3 uu.3^x 
fep; rcortn bte ©ropě SI ss - — * + * enttoeber 
=(a—1)—±(a—i)* + JL(a~i)»—..• + i ( a — i ) T + o , 
2 3 ' - r 





je nádjbem a entoebet < + 2, ober > + 1 ijl. |>ier* 
* 2 
(e) 
<w§ ergtbf fíd) ,bur$ 93ergfric£mng mií §.72/ baf 21=1 a 
fepn mnfíe (§• 27). ®tob aíf° í>ie nattirlidjen Sogaritíj* 
(e) 
men jcbcr nidjt negatiocn ©rojje befannt; fo tfl aud) 1 a 
fceřanntí.unb mtífcin Idft jícfr au* bem gegebenen x bie 
btefem£ogari$mu0 entfprecfyenbe 3a$l y mittelfi bergor* 
mel berecfynen : 
f\ (e) ( e ) ( 6 ) r „ x f nix ^(la)axv. (la)»x» . ^(la) x r . ^ rr=a = i + (la)x + i-^—- + v—-—+••.+-—'— + **• 
* 1 . 2 1.2,3 i*2*3«.r 
(e) 
©o arof* aučf) .x unb laN fep; fo jiimmt bod) t>on bem 
(•) 
©liebe an# roo r > x(la) gcmorben i(í# biefe Síeî ^ (far* 
fer c&f oB eine geometrie, beren gypohent bet cĉ tc 
©rud) ^ í i ^ «>5re» Unb au$ btefem Umfíanbe taft ffA 
r 
ganj n>te tn $. 72 ermefien, wie toeit man ft£̂  bem n>a§-
ten SBert̂ e oon y gena|)ert §abe, mnti man ben 28er$ 
W t r 
ber 9tet̂ c 6j$ ju bem ©liebe ^ la^ x Bin fůr y felbjí 
annimmt* 
© $ l u č a nmetfung. Slbjtc&Uî  $aben nrír m 
bíefer ganjen Slbljanbíung ben %aU, roenneme ber @r5* 
fen, bie in be* jReĉ ming jmb, $• 03- bie <?)r6jk, roelcfye 
poíenjirt roerben foli/ ober ber (SíPonait berjelbem ima* 
ginar gercorben ftnb, mií ©tidfdjweigen ubergangen* ©ben 
fo fyaUn nrir auty §. 67 gar nicfyt ben gall berů$>rí, toenn 
U4 
dne t i ř o a t í ^ e ®r'5fe <wf eutc tyofenj mít i r r a ť í D * 
n a I e m dyponeriten tvfyoUn roerben foílte/ $. 95. (—2) Vs* 
ŠDiefež fmb na$mlic|)©egenfWnbe/nwuber roir unfet Ur* 
ttfetl ntd í̂ eljer mít ©růnbeh bur^ftiíjren íomten, <zl$ Mi 
t>erfc|>iebene SBegriffe erfl genaueraB btéljer etříaret roor* 
břrt fmb* 9Wan mu $ juf6rberfl fdjon ben ÍBegriff i m a* 
Qxnátcv & u $ b r ú ď e feíbff, bann jenen ber 3 1 ra* 
tionalítat etner ©r6fc# ingleidjen ben be$ maťlje* 
t n a t i f c ^ e n © e g e n f a g e S , enbítd) mie& ben ber $ 0 * 
t e n s í r u n g etner ©rojje beutít$ enfnrícMt§aben/ roehtt 
man uber obigě gragen grůnblicfy enífc^eiben tmít. 2)<t 
túit unZ nun bep gegěnroarfiger 5íbljanblung Borgenom* 
wen Ijaíten, íiberalí nur von fd&on befannten unb gen>6Ijti*, 
l\á)m ©egriffen auějugeíjen, unb jebe f^wierigere 9feue* 
wtig ju metben} fo fpnnten auá) jene Unterfu^ungeit Ijfér 
leinen «}Jía^ grafem 2Bir be^alten ti uni aber fur etne, 
fpateré 3eit vov, mnn bfefnr gegenroarííge SSerfudj bepfallíg 
nufgenommen n>irb, au$ uber bie eben ttwtíjnttn ©e* 
geufíánbe unfere SHejnuná 5U erpffnen* 
